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P I D I E N D O T R A B A J O 
13n Arcos tic la Frontera (Cádiz) 
gran número (le campesinos se lian 
reunido frente á las Casas Consisto-
riales, pidiendo trabajo. 
Después, exitados por algunos 
anarquistas, los campesinos saquea-
ron algunos establecimientos. 
C R E D I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Hoy publicó la Gaceta un Real De-
creto concediendo el crédito extraor-
dinario reclamado por el Ministro de 
Agricultura, Conde de Bomanones, 
para remediar la crisis agrícoia en 
Andalucía. 
E L R E Y E N L A F t l O N T E R A 
K l Key, guiando un automóvil , ha 
salido para recorrer varios pueblos 
de la frontera franco-española. 
A L A MAR 
H a zarpado de San Sebastián la es-
cuadrilla de cruceros que estaba en 
aquel puerto. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-28. 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L FOCO D E L A E P I D E M I A 
Nueva Orleans, Ju l io 26.—El foco 
de la epidemia do la liebre amarilla 
se encuentra en los alrededores del 
mercado francés, en cuyo barrio ha 
ocurrido el mayor número de defun-
ciones y se ha averiguado que fami-
lias enteras de italianos están bacina-
das en pequeñas habitaciones en las 
cuales prctlominan las más pésimas 
condiciones sanitarias. 
R E C E P C I O N O F I C I A L 
Oyster Bay, Ju l io ^ . - - f e l Presi-
dente Roosevelt recibirá mañana en 
audiencia oíleial á los plenipotencia-
rios japoneses Komura y Ta¿ch¡ra. 
CON RUMBO A L POLO N O R T E 
Hueva York, Ju l io 26 - Telegrafían 
de North Sydney, Isla de Cabo Bre-
tón, que ha salido hoy, á las dos de i 
tarde, de aquel puerto, con rumbo al 
Polo Norte, el vapor Roosevelt, llevan-
do á su bordo al capitán Peary y los 
expedicionarios que van á sus órde-
nes. 
C O N T I N U A C I O N 
D E LOS DESÓRDENES 
San Pefevsburgo, Ju l io 2 6 - IJOS de-
sórdenes continuaron durante cuatro 
días consecutivos ca NizUní-Novgo-
rod, habiendo ocurrido diariamente 
sangrientas colisiones, en las cuales 
han sido muertos doce hombres y tres 
mortalmente heridos,solamente en la 
noche del lunes al martes. 
M O R T A L E N E M I S T A D 
Según se dice, existen entre los 
obreros socialistas y los estibadores, 
albañiles y cocheros de carruajes de 
alquiler del barrio de Sornovo, una 
enemistad mortal que hace que todas 
las noches las facciones en guerra in-
vadan mútnamcnte los barrios ene-
migos y se traba la batalla en cuanto 
se «nenentran dos partidas opuestas. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 26. . 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 1U&3¿4, 
Bonos registrados de los Eitadoa Caí-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 101. 
Centenes, rt $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d|V., 
4 á 4.1(4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 ban-
queros, á $4.84.8'). 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.80-75. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 1G.5[8 céntimos. 
8.00 i i. 
I d . - , ^ . 4.00 id. { 12 mases ... I S z r fU-'M oUta 7.03 11 3.75 id.. 
La 
N U E V O M O D E L O 
N U M E R O 3 X . W. 
D e carruaje extra ancho. 
E s c r i b e un r e n g l ó n de 180 es-
pacios ó sea de 18 pulgadas. 
A d m i t e papel desde h has ta 
20 pulgadas de ancho. 
L a mejor m á q u i n a de esta c la -
ee hasta ahora fabricada, con ar-
m a z ó n especial para sostener su 
propio carro con rigidez, asegu-
rando , de esta manera , u n t r a -
bajo bien hecho. 
S H A M P I O N & P A S C U A L 
. O B I S P O 101. „ ; 
C1243 1 Jl 
Idem sobre Harabnrgo, 60 div. bau-
queros, íl 95.1 [16. 
Centrifugasen plaza,4.1J16cts. 
Centrífuí?as, nómero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.11(16 cts. 
Maseabado, en plaza, 3.7[16 cts. 
Azúcarde miel, en plaza, de 3.31i6 íi 
o.l|8 cts. 
Se han vendido .33,000 sacos. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.00. 
Londres, Julio 26. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ¿ l i s . Ql. 
Maseabado, 10̂ . 3^. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, íí entregar en 30 días) lis. 0 .̂ 
Consolidados ex-interés, 90. Sjie. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1l2. 
Par ís . Julio 26. 
Tienta francesa, ex-interés, 99 francos, 
4ó céntimos. 
m m m ñ m m w m 
del f eatlier Bnreai 
Habana, Cuba, Julio 26 de 1905. 
Temperatura máxima, 32° C. 89° F . ú 
las 1.30 p. m. 
Temperatura míaiina, 2i0 C. 76° F . & 
las 6 a. m. 
J u l i o 2 6 
N A C I M I E N T O S 
distrito norte. — 1 varón mestizo 
natural, 1 hembra blanca legítima. 
distrito sur.—3 hembras blancas le-
gítimas, 1 id. id. natural, 1 varón mes-
tizo natural. 
distrito este.—2 varones mestizos 
lesrítimos, 2 varones blancos id , 1 hem-
bra blanca legítima. 
dtstp.ito oeste. — 1 hembra negra 
natural, 2 varones blancos legítimos, 2 
hembras id. id., 1 varón mestizo na-
tural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
distrito sur.— José Fernández Ló-
pez con Filomena Vázquez. — Gabrifl 
Polauco con Francisca Lomblllo. —Ge-
róiiimo Pérez y González con Maria 
Candelaria Naranjo.— José Ayala Gil 
con Teresa Diaz Troncóse. 
distrito oeste.—Eulogio Suarez con 
Sofía Udaeta.—Rafael Diaz con Rosalía 
Almeida. 
D E F U N C I O N E S 
distrito nortk. — Feliciano Bosch, 
6 in. Habana, Sevilla 137. Peritonitis. 
distrito sur.— Eladio Martínez, 3 
p Habana, Alambique 59. Meningitis. 
Manuel Qomez, 1 a. Habana, Aguila 
3'1. Bronquitis capilar.—Pedro Fernán-
di/, 2 a, Habana, Aguila 128. Saram-
pión.—Ricardo Bolio, 24 a. Habana, Sa-
lud 79. Tuberculosis p.—Teresa Cisne-
ros, 39 a, Habana, Belascoain 91. Tuber-
culosis p. 
distrito este.—María Pérez, 7 m., 
Cuba, Mouserrate 129. Neumonía cata-
rral. — Micaela González, 42 a, Cuba, 
Bernaza 43. Artario esclerosis. 
distrito oeste. — Luis Pérez 47 a, 
Canarias, Quinta do Dependientes. Cirro-
si-.—Ramón Quintana, 79 a, Habana, 
Desamparados. Cáncer de la vejiga. — 
José Febles, 11 m, Habana, San Fran-
cisco 34. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 6 
Defunciones 11 
LCDO. D. CRISTOBAL PIDEGARA.Y Y ER-
BITI, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL OESTE DE ESTA CAPITAL. 
Por el presente te hace saber:—Que á conse-
cuoncia ael juicio ejecutivo «earuido por Don 
Norberto Andío contra la sucesión de D. Vi-
cente Garciarena, se sacan á pública subasta 
por segunda vez, por término de veinte días, y 
con el rebajo del veinticinco por ciento, ciento 
setenta y una oiballerías y veinte y nueve 
cordeles de tierra, con sus fábricas, cercas y 
aguadas de las haciendas "Crucesitas," 
"Copeyes" y ''Santo Cristo" (fi] "Las Nue-
vas," situadas en la Provincia de Santa 
Clara, partido de Sagua la Orando, tér-
mino do Corralillo, barrio de Ceja de Pablo, ta 
Badas en treinta y siete mil ochocientos cin 
cuenta y cuatro pesos, cuarenta y cinco centa-
vos oro, habiéndose señalado para el acto del 
remate el dia ocho de Septiembre próximo á 
las tres de la tarde en el local que ocupa el 
Juzgado en la calle de Cuba número uno, altos; 
advirtiéndose que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios de la tasa-
ción con el expresado rebajo del veinte y cin-
co por ciento, y que para tomar parte en la 
subasta deberán los lícitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento por lo inenoa del precio que sirve de ti-
domlnio de los mismos. 
Habaqa 2-3 de Julio de 1905. 




S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeoto üd l a f l a z a 
Julio 26 de 1905. 
Azúcares.—El mercado en Londres por 
azúcar de remolacha fluctuó esta mafiana 
entre lOs. 11c?. y lis. Od. cerrando ó l l í . 
compradores. 
En New York se han vendido 20.000 
sacos centrífuga 95 á 2.5i8 cts. c. y f. 
Los refinadores demuestran deseos de 
comprar en gran cantidad, preaintión 
dose una próxima demanda con el corres 
pendiente aumento de precios que han 
subido otra fracción hoy. 
Aquí los tenedores rehacios por vender, 
en espera de mejores precios: Solo sabe-
mos de la siguiente operación: 
1.200 sacos ceatrírugas polarización 
95?, (en varios lotecitos) á 5.1i8. reales 
arroba en Matanzas. 
Cambio». — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y nueva alza en las 




Londres 8 drv , 20 20.3[4 
"BOdr? . 19.1 2D.lf4 
Parlfl,3drv . G. 6.5i8 
Hambursro, 8 dfv . 4 4.7|8 
Estados Unidos 3 dfv f).3[4 10,li4 
Espafia, s; plaza y 
santidad 8 drv. 1D.3[4 19. 
Dto. papel GomarcUl 8 á, u anual. 
Monedas e BínM/ara». —Se cotizan hoy 
como sifirua: 
Ghreenbacks 9 3i4 & 9.7[8 
Plata americana 
Plata española 79.7i8 á 80 
Valores y Ac.cio7ies—Se lian efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 Bonos Compañía Gas y Electricidad 
á 106. 
50 Acciones Banco Español & 109.1 {4. 
50 ,, F . C. Cárdenas y Júcaro á 
157.^2. •.. • 
10 „ „ „ „ á 157.3|4. 
60 ,, Matanzasá Sabanilla á. 139.7i8 
COLEGIO DE CORREDOiS 
C O T I Z A C I O N O J B 1 C 1 A L 
C A M B I O S 
Sureros Cómeme 
Londrei, Sdiv 2 )?í 20 
flO dpr 20^ 193̂  
Parte, 2 div , 6% 6 
Hamburgo.3 d̂ T 4% 4 
«0 A\v 3^ 
Eítados Unido», 8 div 10J4 9% 
España t \ plaza y cantidad, 
Sdiv 19 19>í pg D 






MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 9^ 9% p3 
Plata española 79;á 80 pg 
A Z L C A K I S S . 
Atüoar centrífuga de guaraoo, polarización 
W 5. 
Id. de miel polarización 89. 3^. 
VALOKIOS 
FC.NDOS PüBLlcm. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones ng 117 
Bodos de iu Kepáblioa de Cuoa 
emitidos en U9} y 1897 110 J10>i 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca; domiciliado eu la 
Habana 116 116>Í 
Id. Id. id, id. on el extranjero 115 115>í 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 1U>¿ 
Id. Id. id. en el extranjero IHJi 115 
Id. 1; Id. Ferrocarril de Cienfne-
aroe 122 127 
Id.2í id. id. id 112.1Í 115 
Id, Hipotecarlas Ferrocarr.'l de 
Caibarién 112«< 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electno Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Oí de Gas Cubana 85 90 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuln „ 102 105 
ACCIÓNBS 
Banco Nacional de Cuba 123 155 
B- noo Español de la isla de (Ju-
ba (en circulación) 109»̂  109̂  
Banco Agrícola de Pto. .Príncipe 65 70>i 
Compañía de F. C. Unidos de la 
ana y Almacenes de llegla 
(Lamitaaa) 180 182 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 157% 158 
Compabia de Caminoo do Hierro 
de Mataiizaa 4 Sabanilla 1»0>¿ HO' i 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 140 145 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 114 118 
Id. id. io. (acoioues comunes) ,62 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique da la Habana... 80 65 
Red Teletónica de la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 60 56 
Habana, Juiio 16 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETE» DEL BANCO ESsP A NOL de la lalft 
de Cuba contra oro 4,''g á 5U valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 80 
Qreenback* contra oro eaoaño 109% á 103Jí 
oomo. Vendo 











Empréstito de la República de 
Cuba 117120 
Obilgaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca 115}̂  117^ 
Obligaciones Hipotecaria! 
Ayuntamiento 2! 114 118 
Obligaciones Hip oteoarlas F. O. 
Cienfuepoa á Vlllaclara 
Id. íí" id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
ItL l! id. Gibara & Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vifiaies ... 
Bonos Hipotécanos de la Comp». 
fíia de Gas y Electricidad del ^ 
Habana ,. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca The Matanias 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uvids 109̂  
Banco Agrícola. 65 
Banco Naoiouai de Cuba ]25 
Compañía de Ferrocarriles Um* 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 179 
Compaáíade Oaminoe de Hierro 
de Cárdense y J acaro 157% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 139% 
Üompahla oei Ferrocarril del Oco-
te.:. _ N 
Oompafila Cabana Central Hatf 
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem, acciones „ N 
Ferrocarrl* de Gibara á Holiraln. N 
Oompafila Cubana ae Alumbrado 
deQas. 14 Sla 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 97 102% 
Oomnafiía del Dique Flotante N 
Red Teletónica de laii»Dana. ..... N 
Muera Fábrica de Hielo 119 sin 
Compañía Lonjade Víveres deis 
Habana, - N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento ds 
Cuba 103 115 
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SE ESPERAN 
Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
Morro Castle, New-York. 
Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
Albiugia, Tampico y Veracraz. 
Prinz A. Wilhelm, Hamburgo. 
Etona, Buenos Aires y eícalas. 
Montserrat, Veracrúz. 
Esperanza. New-York. 
Yucatán, Progreso y Veracraz. 
Antonio López, Cádiz y escalas. 
Pió IX, Barcelona y escalas. 
E. O. Saltmars:!., Glasgow. 
SALDRAN 
P. Rico, Vcracruz y Tampico. 
Morro Castie. New-York. 
Albingia, Pilbao y escalas, 
""rin A. Wilhelm, Veracraz. 
Martín Saeuz, Canarias. 
Montserrat, New York y escalas. 
Esperanza, Proerreso v Veracruz. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delav. are (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Platíé. 
Delawara (B. W.) vp. ing. Palatenia. por Bri-
da*, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMarlel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canav lae, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Sf-enz, t or Máseos. Hno. y Cp. 
Nuéva York, vp. am. Morro Cr-átle, por Znldo 
y Comp. 
Mobi j. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé, 
N. Yc.rk. Cádiz, Btrcelona y Génova, vp. esp. 
Montserrat, por M. Otaduy. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
" " E ! I r i s 
C0MPAf5lA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s í a M t a en la Mana, el año 1855 
l , LA UNICA NACIONAL 
Lleví. cincnentn aüus de existencia 
y de opbiaciones coutinuas. 
V A I X ) K responsable 
^ t a hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
derunizaciones paga-
das b á j a l a f e c h a . . 1 . 5 6 0 . 3 5 8 - 2 6 
Asegura t oíia* de marnp steríaexteriormen-
te, cop tablíjuería kítelior de , mampostería y 
los plsois todo4 de uindéra, altos y bajos y ocu-
pados por familia A centavos por 100 anu-
al. 
Cafas de mampostería cabiertas con tejas, 
Í)izarra, metal ó asberto y - iinque no tengan os pisos de madera, habit: ia solamente por 
familia á 47>á centavos po- 103 anual. 
Casas do tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 53 
centaroB por 100 al año. 
Los ediflcios.dc madera que contengan es-
tablecimientos como bolega, café, etc., pa-
garán lo mismo que eM;oS, es decir: si la bode-
ga esta en escala t& que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edifle io pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando s'enipre tanto por el continente co-
mo por el conteniij. Oftciníseo su propio 
edifleio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana V. Julio de 19.?6. 
C 1237 26-1 Jl 
" U N I O N T A H O R R O " 
Sociedad Cooperativa de casas 
para obreros. 
DRAGONES 26.--SECRETARIA, 
De orden del br. Presidente y en cumpli-
miento de lo que previene el art. 59 del Regla-
mento, eo cita 4 loa señores socios, de segunda 
convocatoria, para que concurran el próximo 
Sábado 29, A las S de la noche, á los altos del 
Café Marte y Belona, con objeto de tratar so-
bre las reformas del Reglamento. Se advierte 
que segñn dicho artículo, se celebrará sesión 
con cualquier número ae socios que se pre-
sente. 
Habana 26 de Julio de 1905.—Jesús Frega, 
Seoietario 1° 
De órden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art. 54 del ke-
glamento se cita A los señores Socios para que 
concurran á la Junta General ordinaria, que 
tendrá lugar el próximo Domingo 30 del co-
rriente mes, á las 2 de la tardo, en los Salo-
nes del Centro Español, Monte 5. 
Habana 26 de Julio da 1905.—Jesús Fraga, 
Secretarlo 1° 106S2 4-26 
á los S íes , accionistas de la Sociedad 
Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
No habiéndose efectuado la Junta, convoca-
da para el dia 23 t>or falta de concurso; por 
órdrn del Sr. Presldentese cita do nuevo para 
la que tendrá lugar el próximo Domingo 30, al 
medio dia, y en el mismo local del ''Centro 
Asturiano", con el número de accionistas que 
concurran. 
Orden del día. 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informes Administrativos, 
llábana y Julio 2t de 1905.—El Secretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
Ift504 alt t3-24 m4-26 
V C O N S T R U C C I O N E S 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N? 22. - H A B A NA. 
Si quiere Vd.. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en oí G U A R D I A N . 
E l GUARDPAN devolverá á Y d . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd . só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de ia Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo segfm balance en 30 Junio 1905 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M, 
C 1239 1 Jl 
E L 
TURCO 
B U E N C I G A R R O 
R E C A L O S 
S P E C I A L E S 
U n r e l o j , s i s t e m a R O S K O F F , 1 0 0 c a p o n e s . 
U n r e l o j p a r a s e ñ o r a , d e p l a t a , 2 5 0 c a p o n e s . 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: G E R V A S I O 144 y 148. 
F«rnme» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
- N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capi ta l autorizado $ 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U . S. € y 
Cap i ta l pagado „ 3 . 0 0 0 - 0 0 0 » * 
A c t i v o en C u b a „ \ 2 . 8 4 0 - 0 0 0 „ í, 
O d a o n^. /a , i p i - i r x o l j o a , ! , 257" O T J B ^ L , S t . H A B A N A 
Smursaies: 84: O A t i l A X O , H A B A N A . 




SAGU A LA O R AND 1, 
CAIBARIEN 
X > i x » o ó t o x - o « s 
Ignacio NazabaL 
Thornvald C. CulmelL 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silvcira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facllidade-t baucarias al comercio y al público. 
c 1215 i Jl 
John G. Carliale. 
José María Berrlz. 
Juics tí, Bache. -
José A. González Lanuza 
CARDSNAS, 
MANÍ/. WíCJil. 
PINAR DEL RIO 
Pedro Gómez Mea», 
Samuel N. Jar vis, 
Wm. I. Buohanao. 
W. A. Merchant. 
O ' K K I L L Y 102. 
Por cuenta de la mala salud do mi an-. 
ti^uo sucio, el Sr. I I . K Swau, he com-
prado recientemente su parte social en' 
loa negocios de MAXSON A SWAN,1 
Aiít rites d»» la máquina de escribir "OL1-
V iOll" y electos do escritorio. 
Pongo en conocimiento del público la 
firma de U. D E W I T T MAXS< )N, solloi-
fando el continuo lavor du nuestros mu-
chos amigos y al mismo tiempo les no-
tifico que últimamente he recibido el 
mayor embarqué de máqaiinas de MOLI-
V E U " que hasta la lecha ha llegado ft 
Cuba.—Deben obtener una antes que to-
das se hayan vendido. 
También tengo él surtido más com-
pleto de papel carbón y cintas para to-
das uiciquinas de escribir en la Isla. 
U. D E W I T MAXSON. 
C-1392 5-27 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Licitación para el suministro de mil metros 
cúbicos de piedra picada y treacientos en ra-
jones con destino al saneamiento del arroyo 
Vagruraa en esta Ciudad.—Jefatura del Dis-
trito de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 27 de Ju-
lio de 1905. —Hasta las tres de la tarde del día 
7 de Agosto de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, antiguo Cuartel de Infantería en esta Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada y en rajón, con 
destinu al saneamiento del arroyo Yagruma 
en esta Ciudad, en las cantidades arriba ex-
presadas.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fechas men-
cionadas. En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que los solí-
elle los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios.— 
Lú a G. Estéfanl.—Ingeniero Jefe. 
O-1390 alt 6-27 
LICITACIO N PARA EL SUMINISTRO DE 
2,700 TONELADAS DE CARBON DE PIE-
DRA.—Secretaría de Obras Públicas.- Direc-
cióu General.—Habana 29 de Junio de 1905.— 
Haáta las dos de la tarde del dia 28 de Julio 
de 1905, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas, Edificio de la Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro dü 2.700 toneladas de carbón de pie-
dra. —Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente, á la hora y fecha mencio-
nada, ante la Junta de la Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el Pliego 
de condiciones, el Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públicas y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que funglrA como Secretarlo. Concurriré tam-
bién al acto un Notarlo que dar4 íé de todo lo 
ocurrido.—El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la snbasta, siendo apro-
bada en definitiva por el Secretario de Obras 
Públicas.—En esta Oficina, se facilitarán á los 
que lo soliciten, loa Pliegos de Condiciones, 
mo délos en blanco, y cuantos informes sean 
nec esarios.—Juan M. Portuondo, Director Ge-
ner al. c 1191 alt 6-29 
L A N A C I O N A L » . a . ) 
p a r a l a f a l r i c a c i ó n de corsets . 
Participamos á todas las personas que se In-
teresen en este negocio, y al público en gene-
ral, que la suscripción para el resto de las ac-
ciones, á la par, de esta Sociedad, se halla 
abierta en el CREDITO VITALICIO DE CU-
BA, calle de Empedrado 42, y en el domicilio 
provisional de la Sociedad, Neptano 86. 
E 16-18 
B i e n e s R a i c e s e n N e w - Y o r k 
pagan una gran utilidad sobre dinero Inver-
tido. Un corredor de bienes raices de Nueva-
York, tendría gusto en dar más detalles á las 
personas interesadas. Diríjanse ú Steinhardt, 
correo, O uanajay. 
10318 7-20 
ESCÜ'LÁ COERECCIONAL para VARONES 
Hasta la una de la tardo del dia 4 de Agosto 
de 1905 se recibirán en la Oficina de esta eí-
cuela, proposicianes en pliego cerrado y la-
crado para la instalación completa de una 
planta eléctrica on la Escuola Correccional 
para varones de Ouba en Ouanajay. Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públieamea* 
te á la hora y fecha mencionada. 
En esta Oficina se facilitarán al que lo soli-
citare, los pliegos de condiciones, modsios 
911 blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. 
Habana Julio 24 do 1905.—José Pérez Aro-
cha, Contador de la Escuela. 
c 1384 3-25 
COMPRA V E N T A Y PIGNORACToÑ 
de todos ios valores qae se cotizan eu la Bolsa 
Privada de eeta ciudad. 
D«dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de los in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntouet, Perito Merctrntil. 
Domici'io: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolso: 
de 2 á 4}̂  de la tarde.—Oorraspondencia: Bal-
sa Privado. 9934 ab-7 Jl 
G I J A S R E S E R V A D A 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G Ü I A R N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E U O S . 
C—395 156 bl4 P 
í . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . I . 
J { . T l p m a n n d C o . 
( B A N Q U E R O ^ 
D Í A R l 6 T D E T L A ' r M Á m N A ~ E d i e i 6 f l d é l a m a ñ a n a , — J u l i o 2 7 d e 1 9 0 5 . 
' S I 1 1 1 
ii m m 
E s t e t í t u l o es un tanto l lama-
tivo, pero debemos decir en nues-
tro descargo que su paternidad 
n o nos corresponde. E s del Wash-
iiigfon Post, p e r i ó d i c o m u y leido 
en todos los Estados de la U n i ó n 
y que pasa por recibir inspira-
ciones directas de Mr. Root, Se-
cretario de la G u e r r a durante el 
p e r í o d o de la i n t e r v e n c i ó n ame-
r i c a n a en esta isla, y actualmen-
te Secretario de Estado. E l edi-
tor ia l publicado el 21 de este 
mes, es decir hace m u y pocos 
d í a s , en el gran diario de la ca-
p i ta l federal de la U n i ó n , merece 
ser conocido y detenidamente 
meditado en la R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
D i c e así: 
L a habilidad del pueblo cubano pa-
ra gobernarse así mismo se encuentra 
en riguroso periodo de prueba—como 
ya dijimos hace algunas semanas—con 
motivo de la actual campaña presiden-
cial. En Cuba no se podo durante el 
primer período electoral medir todo el 
campo de acción abierto á los hombres 
políticos y se ignoraba los recursos de 
que éstos podían disponer. Sobre ellos 
pesaba entonces fuertemente la mano 
de los Estados Unidos. Eligieron á To-
más Estrada Palma, quien inauguró su 
gobierno cuando el Tesoro cubano se 
encontraba en buena situación, no ha-
bía ninguna deuda nacional y el por-
Tenir era risueño. 
Durante los últimos tres afíos los cu-
banos han hecho rarios experimentos 
sobre el medio mejor de contraer deu-
das, y les ha parecido éste un pasa-
tiempo delicioso. La tarea era ñlcil; el 
dinero corría en abundancia, los tiem-
pos eran buenos y los prestamistas se 
mostraban muy Anos y corteses. E l 
empréstito de treinta y cinco millonea 
de pesos produjo en efectiro 31.500,000 
pesos; la ligera diferencia entre esta 
cantidad y la suma total fué dejado en 
comisión, mas es tan insignificante que 
no vale la pena el mencionarla. Con ese 
dinero se ha pagado en parte á los va-
lerosos é innumerables héroes del ejér-
cito cubano {the valerous and innúmera* 
Me héroes of the Cuban army) E l lucro 
Bolamente no podía bastar para satis-
facer la deuda que Cuba ha contraído 
con ellos, pero han aceptado el lucro, 
«p parte, como medio de pago. Se ha-
1>ía convenido al principio en que con 
ios productos del empréstito mencio-
nado se pagarla totalmente al ejército, 
pero después se han arreglado las co-
fias de modo que el pago se haga única-
mente por el cincuenta por ciento de 
los alcances. Los héroes, por lo tanto, 
tienen derecho á reclamar el otro cin-
cuenta por ciento. 
Algunos de los cubanos más entu-
siastas (enthusiaatic Cubans) han lanza-
do la idea de uu segundo empréstito 
para pagar el resto de los habeies; opi-
nan que debe repetirse la jugada, por-
que si un empréstito ha mejorado su 
situación, dos empréstitos mejorarán la 
de todo el mundo. Otros cubanos más 
previsores temen que si se contrata un 
segundo empréstito se vaya más allá 
de lo que la Constitución y la Enmien-
da Platt permiten, y proponen que ^ 
expidan "certificados" por valor de 
$2tí 000,000 al o por ciento de interés 
y pagaderos en !o porvenir—sin es-
pecificar fecha. Se ha argüido que ba-
jo la forma de un "empréstito interior" 
—esto es, con la pretensión de que unos 
cubanos presten dinero á otros cuba-
nos—se pasará por encima del obstáculo 
que representa la prohibición consti-
tucional de contratar deudas excesi-
vas. 
E l New York Sun, autoridad compe-
tente en los asuntos financieros de C u -
ba, dice que el Presidente Palma 
aprueba como más "conservador" este 
plan; que son sus amigos quienes lo 
han ideado con el propósito de dar 
fuerza á su candidatura. De ese modo 
se asegurará el voto del; soldado y en 
realidad podría hacerse nada sin el vo-
to del soldado? Lps "certificados," co-
mo es natural, pasarían á manos de 
prestamistas extranjeros, y antes de 
mucho tiempo el gobierno de Cuba 
tendría qne hacer frente á dos conside-
rables deudas exteriores. 
E l Sun manifiesta que el Secretario 
Root encootrará dentro de poco tiempo 
(be/ore long) ocasión propicia para pro-
ceder á una inspección (scrutinizo) de 
las operaciones financieras de la Repú-
blica Cubana. Es posible que los Es-
tados Unidos hayan hecho ya alguna 
insinuación en este sentido al Gobierno 
de Cuba; y si no se la han hecho ya, 
más tarde ó más temprano le adverti-
rán que la Enmienda Platt significa lo 
que dice, (means what it saijs) y que es 
peligroso mezclar los asuntos financie-
ros y los políticos. Según las noticias 
que se reciben de la Habana, el Tesoro 
de Cuba en realidad está hoy vacío, 
pues el Presidente Palma ha apurado 
el pago de asignaciones á patriotas y 
héroes {ta patriáis and héroes) al pun-
to de haber dispuesto por anticipado 
de los fondos correspondientes á los 
cuatro meses venideros. No habiendo 
el Congreso cubano aprobado los pre-
supuestos, el Presidente Palma ba pues-
to en vigor los del año pasado con al-
gunas modificaciones. 
Si bajo el imperio de estas circuns-
tancias eligen los cubanos un Presiden-
te y ponen coto al proyectado aumento 
de la deuda nacional, probarán su ha-
bilidad para gobernarse por sí mismos. 
Si no lo hacen, experimentarán la hu. 
millación de ver que los Estados Uni-
dos les arrebaten el timón do las ma-
nos para impedir que el barco se estre-
lle contra las rocas. 
S i n d u d a el WasJ^ngton Post 
se equivoca a l afirmartque á estas 
horas e s t á v a c í o e l Tesoro C u b a -
no. A u n suponiendo qile lo que 
sehaya'querido escribir es que es-
t á n agotados, ó para agotarse, los 
recursos corrientes, es decir aque-
llos de que puede disponer el 
Presidente de la R e p ú b l i c a s in 
pedir previa a u t o r i z a c i ó n legis-
lat iva, por pertenecer á gastos 
del presupuesto en vigor, la afir-
m a c i ó n s er ía inexacta. Puede 
suceder, sin embargo, que el d ia -
rio americano se refiera (i los 
fondos del presupuesto vencido 
en 30 de J u n i o ú l t i m o , est iman-
do que son los ú n i c o s que pue-
de emplear legalmente el Po-
der E j e c u t i v o mientras no se 
promulguen otros 6 los mismos 
anteriores previo el voto del 
Congreso. A u t o r i z a esta h i p ó t e s i s 
la c o n s i d e r a c i ó n de que elWash-
ington Post da la noticia de que 
el Congreso no ha votado el pre-
supuesto, á r e n g l ó n seguido de 
consignar la s i t u a c i ó n del T e -
soro . 
E n cuanto a l sentido general 
de l a r t í c u l o que hemos traduci -
do, para apreciar su importancia , 
mejor dicho, su gravedad^ bas-
tieran os consignar que el Wash-
ington Post es uno de los dos ó 
tres diarios verdaderamente a u -
torizados con que cuenta el par-
tido republ i cano en los Estados 
Unidos , y repetir que recibe las 
inspiraciones del Gobierno ame-
ricano en general y en part icular 
las del Secretario de Estado. 
A estos antecedentes hay que 
agregar que M r . Root es la per-
sonalidad de mayor relieve en el 
Gabinete de Mr . Roosevelt y el 
que con é s t e i m p r i m e c a r á c t e r á 
l a p o l í t i c a de la U n i ó n A m e r i -
cana. A h o r a bien, par^i nadie es 
u n misterio en el Nuevo y en el 
V i e j o M u n d o que el antiguo Se-
cretario de l a G u e r r a y nuevo 
Secretario de Es tado es uno de 
los campeones del neoimperia-
l i smo americano, y no creemos 
tampoco descubrir n i n g ú n se-
creto dic iendo que la E n m i e n d a 
P l a t t es obra de Mr. Root, en el 
fondo y aun en l a forma. P o r 
ú l t i m o , tampoco se ignora que 
han sido c ircunstancias comple-
tamente independientes de la 
voluntad de Mr. Root las que 
poco d e s p u é s de la muerte de 
Mr. Mac K i n l e y determinaron 
el t é r m i n o de la i n t e r v e n c i ó n 
amer icana en la I s l a de C u b a . 
P a r a nosotros es evidente que 
el a r t í c u l o del Washington Post 
ha sido escrito en el doble p r o p ó -
sito de hacer a l Congreso y a l 
Gobierno cubanos una amonesta-
c i ó n , y de ir habituando la opi-
n i ó n amer icana á l a idea de que, 
en una u otra forma, s e g ú n las 
c ircunstancias lo aconsejen, pue-
de ser necesaria una nueva y 
p r ó x i m a i n t e r v e n c i ó n de los E s -
tados Unidos en Cuba . Probable 
es que el Washington Post y sUs 
inspiradores abriguen la esperan-
z i de que la a m o n e s t a c i ó n no se 
escuche, confiando en que en 
nuestro d iminuto y agitado cam-
po p o l í t i c o c o n t i n u a r á n sobrepo-
n i é n d o s e las pasiones á la refle-
x i ó n ^ los c á l c u l o s del i n t e r é s 
e g o í s t a á las inspiracionas del 
patriotismo. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
C o n s e j o d e S e c r e í a r i o s 
En el Consejo de Secretarios qne se 
celebró ayer tarde en Palacio bajo la 
Presidencia del señor lastrada Palma 
se tomaron los acuerdos siguientes: 
Se acordó qne los doctores Guitéras 
y Barnet, asistan, como Comisionados 
de Cuba, á la Conferencia Internacio-
nal de Sanidad que se celebrará en 
Washigtou. 
Se concedieron indultos á Manuel 
Pérez Fraga, Isidoro Palacio C. V a l -
despino, José Mir Santiesteban, Gui-
llermo Bonet, Julio Medina y Joaquin 
Soto Calderón. 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, fueron aprobados los Estatutos 
de Presupuestos de los Consejos Pro-
vinciales de üamagiiey y Santiago do 
Cuba, y con ligeras variaciones los de 
la Habana, Matanzas, Pinar del Eío, 
desaprobando en el de Santa Clara el 
crédito que consigna para crear una 
Policía Provincial, toda vez que sub-
sisten las mismas razones por las cua. 
les fué suspendido el Estatuto en que 
so creaba dicha jlicía. 
Se cambiaron impresiones sobre asun-
tos de política en general, terminando 
el Consejo á las cinco y media do la 
tarde. 
L A P R E N S A 
D e s p u é s de u n a noche dedica-
da ñ, oir la S i n f o n í a para orques-
ta sobre cantos popularos galle-
aos, de Chano, en la fiesta del 
A p ó s t o l , celebrada en T a c ó n ; l a 
balada de l m i s m o autor, Airiños 
airiños, aires, y sus prodigios en 
la bandurr ia ; d e s p u é s de oir a l 
t io Marcos^ de N a n de A l l a r i z , 
l a s c a s cantadas por l a R o v i r a 
y las primeras partes encargadas 
de l a e j e c u c i ó n de Los Bohemios, 
que ayer h a n luc ido míís que en 
Albis'u, por las condiciones del 
teatro s in duda, se cogen de ma-
la gana las tijeras para cortar y 
la p l u m a para comentar a r t í c u l o s 
y sueltos de p e r i ó d i c o s . 
Pero en la v ida andan casi 
s iempre juntos el d í c t a m o y la 
triaca, lo dulce y lo amargo, l a 
p o e s í a y l a prosa, y á esa ley no 
hemos de faltar nosotros n i re-
v i sar la s iquiera como piensa re-
visar el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a la 
C o n s t i t u c i ó n , a l decir del s e ñ o r 
M a r t í n e z moles. 
Hagamos, pues, nuestro oficio 
y d e j é m o n o s de m ú s i c a s ; que si 
bien se m i r a , todo es arte y co-
mo tal e s t á reputado el que con-
siste en desgobernar á los pue-
blos. , 
D i c e L a Lucha: 
Se asegura que en la próxima sesión 
del Senado se presentará una proposi-
ción de ley pidiendo.qwe los Senadores 
y Representantes sólo cobren sus habe-
res cuando estén abiertas las Cámaras. 
Nosotros p e d i r í a m o s m á s . 
Porque p e d i r í a m o s para ellos 
l a j o r n a d a de ocho horas. 
A u n q u e esto tiene t a m b i é n su 
desventaja. 
Pues s i trabajando dos ó tres 
h o r a s , - á lo sumo, cuando traba-
j a n , lo hacen tan mal , ¿qué su-
c e d e r í a trabajando m á s tiempo? 
E l remedio rad ica l c o n s i s t i r í a 
en pagarles para que no traba-
j a r a n . 
T e l e g r a f í a n de Puerto R i c o : 
Los delegados de ambos partidos qno 
representun 65 municipios se han reu-
nido hoy con objeto de tomar las nece-
sarias medidas para moralizar el Con-
greso 6 introducir grandes reformas en 
el gobierno de la Isla. 
H e a h í u n a buena medida qno 
debiera imitarse entre nosotros. 
Y no para moral izar al Con-
greso—que no lo necesita por-
que es u n foco de moralidad-
sino para evitar que se cumplan 
las p r o f e c í a s que a n u n c i a n gra-
ves acontecimientos de a q u í á 
Dic iembre si las cosas siguen 
por el camino que l l evan . 
D e ese modo, pactando una 
al ianza los dos partidos sobre la 
baso del turno en el poder, por lo 
menos no t e n d í í a m o s nada que 
temer de las v í a s -de hecho y no 
har ía falta b a ñ a r los edificios con 
una d i s o l u c i ó n do amianto. 
L a Discusión coincide con E l 
Mundo en el ju ic io sobre el m u -
nicipio de la Habana . 
Dice: 
L a desmoralización ó desorganiza-
ción del Ayuntamiento de la Habana, 
es mal viejo; la opinión tiene de nues-
tra primera corporación municipal un 
triste juicio; está desconfiada y teme 
que la política siga envenenando y co-
rrompiendo la casa capitular. 
E l señor Bonachea, que tiene un 
la «Icntatlura os segura garantía do 
couservarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientiücas. 
Cajas de varios taínaüos. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para manteiierla en completa 
desiufecciou. 
Frascos de varios tamaños, 
E n toda^ las Sederias, Perlumenaa 
y Boticas do la Isla. 
Cuido su deutadura y la conservaríi 
saludable. 
9745 28-le-U.> 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
n i i de m m M s n i H 
de 
P I K I L L C S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de 55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Baldrá de este puerto FIJAMENTE el 30 de 
Julio á las diez de la mañana DIRECTO para 
los de 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto do carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
SaxvJosé. 
Informarán susconsignatarioB: 
Marcos Jlermanos <$ Cku 
f ^ f 1 X g i i . a . o l o x a 
» r m -
de Barcelona 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Saldrá el 27 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
Admite cars» ffencral. 
También admite pasajeros á quienes se 1c» 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
pe á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenea de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
u 3; 
(En oro español) 
Womarán sus consignatarios, 




V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D B 
A N T 0 1 T I 0 L O P E Z Y O 
ELi V A P O R 
o n t s e r r a t 
Capitán Lavin 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de JULIO á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen bato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en- sus diferentes lineas. 
También ncibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con couocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día2S y la carga A. bordo hasta el dia 29. 
La uorrespondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
bordo, mediante el ¿osro de VjélNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los diaa de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gtaiuitamente la lan-
cha Gladistor erel muelle de la Macbina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
3 2 1 - v a . 13 o í ? 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán rernández 
f aldrá para VERACRUZ sob/o el B de AGOSTO 
llevando la correspondencia púbiios.. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los hilletes de pataje solo serán expedidos 
beta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signetario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to seráu nulait. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
2EI1 T 7 - « t ^ > C > r 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLIVER 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Fnerto Cabello, Jua 
Guatea, Pouce, Sanjnan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerií'e, Cádiz 
y Barcelona. 
sobre el 3 de AGOSTO llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babanilla. Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, pwatodoslos 
pueitoa do su itinerario y del r'acíüco y para 
Maracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
y üumaná, con trasbordo en Curacao 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
ha*ta las diez del ola de sal¡da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyoreqoiai-
tosserán nulas. M 
Be reciben los documentos de embarque has-
el día r 81 de ÍUh0 * ^ CarSa 6 t>0r<k> 
3531 V f ^ x ^ O i ' 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
C O E U Í Í A Y S A N T A N D E R 
el 21' üe AGOSTO á las cuatro de la tarde lle-
vando ia corresponacccia púbhoa. 
Admite pasajeros y cargageneral, incluso ta* taco para dlebo* puertos. 
fiecibe azticar, taAé y cacao en partidas i fio-
t« corrido y con conocimiento directo para Vt» 
go, Gij6c,jBilhao y Pasajes. 
Los billetes de pasa e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con. 
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 78 y la carga á bordo babta el oía 19. 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración de Correos 
N O T A «wlerteálo» eefiores pasajeros 
i * \ J í ¿ l . qUe en el muelle de la Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
fcantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
l lamamos la atendí I) de loe Fefiores pasa • 
Iros fcácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
B«:ercsy del orden y régin.^íi interior délos 
vp> cíes de esta Compañía, el cual dice así: 
MLos pasajeros deberán eecfibir sobretodos 
ícf bultos de fu equipaje^u rotebre yei pa Tto 
ce destino, con tocas sus letraé y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compeñía 
no admitirá bulto hIeulo de eauiDaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su duefio, asi cerno el del puerto de 
destino. 
>'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos lo3 electos que se embarquen en 
sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etlqae 
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete ce pasaje y el pento en donde éste ice 
expedido y ro serán recibos á bordo los bultos 
los cuales t'aiuira eaa etiaau^a. 
Le mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
C1207 7S-1 Jl 
CimMniü Genérale Transatlanli^ne 
VAPORES CORRBtH FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Sal drá sobre el día 3 de AGOSTO, el rápido 
vapor 
L A N 0 R M A N D I E 
Ccpitán VILLEAUMORAS 
Admite, carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
liridaf. MonfRos y Compaííía 
MERCADERES 35. 
9-25 
S U N S E T 
ROUTE. 
m w w m 
a p o r e s ^ o r o s ; 




C O M P A Ñ I A 
U i n H i E B 
(HaiulinrE A m c a n Lino) 
El nuevo y esoléndido vanor correo alemán 
\ i m m m m 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 29 de JULIO de 1935. 
P1ÍKCÍOS P A S A J E 
lí Sí 
Para Vcracmz 39 1 14 
Para Tampico f 48 $ 18 
Viaje á Verarraz en OO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo» señoras pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaxán los Consig-
natarios 
H E I L B U T & RASCH, 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
C 1363 1Ü-19J1 
LA HABANA 
N E V - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio uara m m 
con cómoias 7 fflflías m l \ M cámarai 
Salklasde la Habana para JSL Orleans 
(del mneile de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Tcdos los SABADO» 
PIÍKCIOS H E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en 1? clase f 35 
De la Habana á New Orleans en H clase 20 
De la Habana á New Grleans en 3.' clâ e 10 
Se expiden pasa es para todas las ciudad.i -
des del Ocate, centro dolos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despacban directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, ChicasfO y demás ciudades do 
loe Estados Unidos. 
Se admite carga freneral de toda cla<»o. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse & 
M . B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1354 19 Jl 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m l u r g American lÁne) 
Para BILBAO (España). HAVRE (Francia). DOTER (Materra) 
y ÍAMBüRGO ( A l e m a ) . 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdré sobre el 29 de JULIO el nuevo y espléndido rapor correo alemác 
A . 3 L . S I I « r C 3 r I - A . 
Admite taiga t ten» n.6c.cca y istsjticE ct Cinaia y | roa á cuictes ofrece un trato es 
merado. 
Loa latajeict con tui ttmja.tF »trf i> trsflaóaco» libres oe gestes desde la Machina á bor-
do del vapor en les rtrr.okacoies de la Empresi.. _ 
l a caipa te ar mñe j e»« iot ptitru t n tr t iCijeecB j con ccrccimicntcs directos á flete co-
írioo para un giai: nín.trt ct putittfc ct Irgliatrrc. Loknca. Fílgios, Frar.cia^Españay Eu-
ropa ei pereraiy jaia Evr >]x.¿iica,AÍTica, Auttialie y Afcia. con trasbordo en Havre ó Ham-
btrgc á elección de la Empresa. 
Pásale en 3- cara BllMo, $29-35 oro EspaM. incte taneste n toiatarco. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
irai» cumplir ti n, u. óei o t fien.o oe España, lecha 22 de Aetobio de I90S, no ss aamitlrá 
en ti vapor més ecuipaje oue el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignalaria. * 
razk n.í.fc pun-tLcrts y cates ictre Celes patajes acídase á los agentes: 
S E I L B I T Y U Á S C m 
Correo A f a r t a d o 729. Cable: M E I L B V T . San Ignacio 6 á BA^BAJfA, C 1250 1 j i 
m m ñ s DS E E E R E B i 
S. eu G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Kagua y Caibarién 
Tcáos ios ifliiBioa alas toce del dia. 
T A R I F A S KN ORO A M E R I C A N O 
I>o Habana Á Sábila y viceversa 
Pajeen V i t-M 
Id. en 3 í ^ 
Víveres, ferro eríavloza, cigarros... 0HB0 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarióa y vicoverHa 
Pasaje en lí ÜO-SO 
Id. ea3í I 5-3J 
Víveres, ferretería, lóaa, cigfarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A H A C O 
De Caibarién y 8a?ua & Habana, '¿5 
cenuivos torció. 
El carouro paga como m^rc-incía 
CONSIONATA1UOS: 
Oall>;iu y Comp. Sayun. 
Sobrinos do Heri ern Cuibarltín. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O ele 
V a p o r COSNE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, í i ibara, Satná, l l a -
nca, Sa^uü tic Tánanio, Haracoa y, 
Santiago tle Cuba. A la vuelta tocará 
además en l'uorto Pndret 
En GTJANTANA.MO. 
Loa vapores do loa días 5 y 13, atracar&n al 
maeüe de Cavmanera y loe de los diaa 10 y 23 
al de Boquerón. 
CARGA l iE CABOTAJE. 
Se recloe basta las i reí de Vi tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra ea dia festivo 
hasta las seis de la tardo ujI dia anterior. 
CARGA DE TUAVESIA. 
La carga para puerbai da Santo Domingo y 
Puerto ilioo solo 83 recibir.» hasta ei día 7 á 
la-- cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirlo álos armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos do Herrera. 
Sobrinos ele Herrera (S. <>n O) 
o 120d 78 1 Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vavor 
Capitán MONTKB US CUJA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNKB y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
quesale de la estación de Vülaaueva> la3 2 
y 40 de la tard ,̂ para 
Coloma. f 
Punta <le Cartas, 
i ial lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIKU-
COLta y los SAilADOí f las S'do la maña-
na, p*rallegar a Batabanó los dla3 siguientes 
al amanecer. 
La carra se recibe diiríamsnta en la es-
tación de Villsoneva. 
Parama^ iaforn.es, acñdase ála Compañía 
Z L L U f i T A 10 (baiod) 
oiaw 78-iji 
Hijos ds R . A m ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E l i CA U E R E S 3 Í Í . - H A B A X A , 
Teléfono.núm. 70. Cabb»: "Ramonaxgae 
Depósitos y Cuenta? Corriaatai.—DspósiCM 
de-Valores, Uaciéniosa ca.rgo del Oobro y ad-
misión de dividendos 6 Intaresss.—Práítan j» 
y Pignoracióndo valorea y fruto}.—Cojipra y 
venta de valores públicos é industrialáí.— 
Compra y venta-de latras de cambios.—Oobro 
de letras, oiioojiea, etc. par caonta asreaa. -r-
Giroaaobie las priucipale» plaiu y también 
sobi-e los pueblos de tíspafli, Isla} Balaar^jy 
Canarias.—Pasoi por Cabio y Carta» ds Ocá-
dito. Ĉ 603 lóam-l^ Ab, 
G I R O S D E L E T R A S 
í L a w í i G i l í 
Banqueros.—Mercaderes ¿J. 
Gasa oriínuaimence establecida en 1314 
üíran letras á la vista sobre tolos los Baa-io 
Nacionales ds loa Estados Uxúdos / dan aope-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l CABLE. 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l> l ü l l B l 
Hacen pagos por él cable. Facilitan cartas 
de crcibo. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans; Milán, Turín, liorna, Venencia, Pib-
reneia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Haraburgo, París, Havros, Nantes, 
Bárdeos, Marcella, Cádiz.'Lyon, México, Verar 
cruz, Saa Juaa de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas lâ  capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca. Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedio.!, Santa 
Clara.Caibarién, ^agaa la Grande, Trinidad, 
Cienfnejro.vSanoti Epiritus, Santiago de.Ouba, 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar de Kio, Qi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c_1204 78 1 Jl 
J . l B A N O E S Y G 9 M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, facilita cartas do 
crédito y eirá letras á corta y lirga vista sob ro 
las principalea plasasi de es'.a Isla y las do 
Francia Inglaterra, Alemania,.R-nia, Sítalos 
Unidos, México, Argantíni., Pairno Rica, Chi-
na, Japón y sobre toi%s lasciaiaijs ^ oajbljs 
de España.- Isíai Baiaace?, C.mariii e Italia. 
o 1211 78-23 Jl 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cir-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobra 
New York, Filaaelfia, New Orleaiu, Bád Fran-
cisoo, Londreŝ  Paríŝ  Madrid; Barcelona y-de-
más capitales y ci edad es importantes de lo» 
Estados Unidos, Móxico y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores P. B. Hollina 
& Co., de "Nueva York^ reciben órdenes parala 
compra ó venta do valores ó acciones coftizi-
bles en laíBelaifde dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariameatai 
c 1203 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106» A.gtiiar, IOS, esjmna 
Ú, Amu>'(/tera. 
Hacen patio» por elcaole, faoilltaa 
cartas de crédito y ffiraa letrt^í 
acorta y lar^a vista, 
sobre Nneva York, Nueva Orleans,. Veft̂ ora* 
México, San Juan dé Puerta Rico, Lfondres, Pa 
iríe, Burdeos, Lyon, Bayoua, Hamburgo, Roana 
Ndpolos, Milán, Oéaiova, Mtrsdln .̂ HaTrej Le 
lia, Nantes, Saint Quinüti, Dleppe, ToulOun 
Venecin, Florencia ,̂Turto, Masimo, etc.» as 
¡como sobre toda las capitaies y provinel* di 
Espaúa é ISÍMi (Jíuiarias. 
c331 136-14ITo 
J. BALOEUS Y COMP, 
(S. en a ) 
Hacen pagos por el cable v giranletrai á.o>f 
ta y lar^a vista sobre, New-Yo.-k, Laalrea, P*-
risy «obre todas lai c ipiiAlas v.paaaloi d4 SU-
paña e islas Baleares y OanariAs. 
Agente do la Oomp.ima dfe Sejfuros coat** 
ncen dios. 
el202 1565 
nombre limpio, debe dar cumplida sa-
lisfacción á los moradores de la Haba-
na, poniendo resueltamente mano en 
todos los inveterados vicios de nuestra 
municipalidad, combatiéndolos públi-
camente, extirpándolos con energía y 
decisión. 
Eu semejante empeño tendrá todo el 
calor de la opinión honrada y el apoyo 
franco y decidido de la Prensa. 
Y si así no lo pudiese hacer, si en 
^naiquier sentido fuese estorbada su 
?cci6n purificadera y reorganizadora, enga el valor de declinar el cargo, an-
tes de prestarse á que su nombre vaya 
á formar un eslabón más en la triste 
cadena de la historia municipal de la 
Hoban». 
E n leyendo esas cosas, es segu-
ro que el s e ñ o r Bonachea se d i -
r á : — Y o , por moralizar, moral iza 
ría. Pero ¿y si a l ponerme á ello 
viene "la Prov idenc ia" y me que-
m a el A y u n t a m i e n t o ? 
Pero eso se p o d í a arreglar evi 
tando que le cogiese dentro al 
alcalde. 
Y haciendo que no se quema-
sen m á s que el edificio y el por 
tero. * J' 
E l otro d í a e scr ib ió Xa" Patria, 
de Sagua, tratando de la ley del 
arroz: 
"Según hemos oído decir, álguien 
se ha metido en el bolsillo una cuan-
tiosa suma, pagada por el comercio im-
portador de Cuba, que tenía en sus 
ynanos al aprobarse la modificación en 
la Cámara, existencias muy grandes 
fie arroz almacenadas y preparadas pa 
ra producir enormes ganancias con la 
alteración del precio. 
Y el acuerdo de alterar los precios, 
como se ha alterado, ha sido unánime 
de Oriente á Occidente, en realidad sin 
causa alguna que lo justifique. 
iCuántos railes de pesos habrá gana 
do la especulació, poniendo el práctica 
^ste modo audaz de encarecer la vida 
del pueblo, y contando, de antamano 
Con la pasividad de un gobierno que 
no vela por los intereses del pueblo"? 
A lo cua l repl ica E l Nuevo 
Pah: 
No queremos hacer el menor comen-
tarlo. Háganlo por nosotros nuestros 
lectores. 
Sin embargo, nos vamos á permitir 
hacer un solo reparo al colega sagüero, 
y es que el gobierno ô tiene ninguna 
responsabalidad en este asunto. 
Si esa ley pasara eu el Senado y el 
señor Presidente de la Kepública no le 
pusiera el veto, entonces podría decir-
se que el gobierno no velaba por los 
intereses del pueblo. 
Mieutros eso no suceda, la responsa-
bilidad en este asunto es sólo de los 
que votaron esa ley en la Cámara de 
Representantes. 
A l César lo que es del César. 
Mucho arriesga e l colega con 
esas palabras. 
Y quiera Dios que á l g u i e n no 
Recoja esa prenda y se l a devuel -
va a l g ú n d ía . 
M u c h a fe tenemos nosotros en 
que el s e ñ o r Presidente h a r á uso 
del veto contra esa ley. 
Pero el Presidente es miembro 
de un partido cuyos hombres la 
han votado en la C á m a r a y ten-
drá que elegir entre la indisc i -
p l ina ó el sambenito que le pre-
para el colega. 
Y en esa d i syunt iva no le pon-
d r í a m o s nosotros si f u é s e m o s mi -
nisteriales. 
Loboremus t i tula su editorial 
L a Justicia, de H o l g u i n . 
¿Ya? ó ¿ t o d a v í a ? . . . 
D e cualquier manera, ese t í t u -
lo es hoy tan a larmante como 
cuando lo puso M e r c h á n al fren-
te de su c é l e b r e trabajo. 
«¿A d ó n d e v a m o s ? » pregunta 
E l Popalar, de C á r d e n a s . 
Hace poco—diserta—unes Represen-
tantes ae llevaron á la fuerza del Ayun-
tamiento un expediente compromete-
dor; luego hemos visto, con asombro 
del país y con escándalo del mu:1 io en-
tero, que un cuerpo armado se echaba 
á la calle para fusilar sin piedad á otro 
cuerpo armado, sólo para demostrarle 
que su prestigio no podía admitir su-
perioridad de ninguna especie en el 
agredido; hoy vemos que un Alcalde se 
resiste al Ejecutivo y que unos Repre-
sentantes van allí á dar alientos para 
mantenerse en su actitud al terperario 
Alcalde y que unos vecinos sin duda 
influenciados con esos consejos, se ar-
man para hacer frente á la Guardia 
Rural. 
¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? iEs 
así como se demuestra que no hizo fal-
ta la intervención americana ni es ne-
cesaria la famosa y disoutida Enmien-
da, que nos mantiene constantemente 
eu advertencia de lo que hacemos? 
L a libertad, ha dicho un gran escri-
tor, es la servidumbre de la ley. Si no 
se respetan las leyes, si dentro de ellas 
no se hacen valer nuestros derechos, si 
la propia voluntad es la única norma 
de nuestra conducta; si no hay respeto 
á los encargados de interpretarlas, y de 
cuisjplirlas y hacerlas cumplir, no ha-
brá sociedad posible bien organizada 
ni nación medianamente constituida. 
Por la fuerza se va al desorden, por 
el desorden á la anarquía y por la anar-
quía nosotros no iremos más que al or-
den... impuesto á la fuerza también por 
quien tiene empeño en que no haya 
aquí violencias, ni desórdenes, ni anar-
quía. 
E s o es lo que a q u í nadie cree 
que suceda. 
Que nos impongan el orden á 
estacazos. 
Y esta buena fe es heredada de 
los e s p a ñ o l e s . 
A quienes ha costado un poco 
cara. 
raerosos ya, y hechos á prior! con el 
bolsillo ageno, provocan opiniones mor-
daces que no dejan muy bien sentada 
la reputación de los improvisados filán-
tropos. 
Ni siquiera puede alegarse razona-
blemente que tales donativos se hacen 
para premiar señalados servicios de los 
hombres de la Revolución. 
Respecto de este punto, los millones 
pagados y los que se pagarán eu breve, 
deben constituir im punto final. 
Es preciso que no siga esa inespera-
da lotería. 
Es necesario cerrar las gavetas de la 
casa do Quirós. 
L a s gavetas de l a casa de Q u i -
rós eran las de donde, s e g ú n 
t r a d i c i ó n peruana, que recuerda 
el colega, s o l í a n sacar los pobres 
d é L i m a verdaderas fortunas que 
semanalmente el opulento mag-
nate les regalaba. 
Con tales derroches se com-
prende que Q u i r ó s mandase gra-
bar en un escudo: « D e s p u é s de 
Dios , la casa de Quirós» . 
Y que el pueblo acabase por 
rectificar, diciendo: « D e s p u é s de 
Dios la olla, que la ca^a de Q u i -
rós todo es b a m b o l l a » . 
Yeso tendremos que decir a q u í 
dentro de poco. 
D e E l Republicano Conservador, 
en Matanzas: 
Cada vez que la Cámara baja, some-
tida hoy á una mayoría liberal, llega á 
formar quorum, sólo desatinos acuerda. 
Y lo grave del caso es que ya nadie 
lo atribuye á torpeza, sino más bien á 
demasiada habilidad; pues circulan se-
rios rumores de que esas larguezas in-
tempestivas, no provienen de un im-
pulso altruista, sino de otra fuente 
menos pura: la que emana de un inte-
rés poco escrupuloso y personalísimo. 
Podrán no ser ciertos tales indicios; 
pero no injustificados poique cuando 
así se malgastan los fondos del Erario, 
cuando nadie se explica de una mane-
ra satisfactoria ciertos procedimientos 
de suyo obscuros y censurables, tienen 
que surgir, por necesidad, más ó menos 
aventuradas cor^jeturas. 
No basta ser honrado. Es preciso pa-
recerlo. Y la verdad es, que esos ex-
traños rasgos de generosidad, tan un-
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del señor Zayas 
se abrió la sesión de ayer por la tarde. 
Asistieron nada menos que veinte Se-
nadores. Fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
E l señor Cabello: ruego á la presi-
dencia que reanude, conforme el regla-
mento, la votación empatada en la se-
sión del lunes al votar mi enmienda, 
solicitando que la actual legislatura se 
cierre el día 31 del mes de Octubre 
próximo; enmienda que yo he presen-
tado en frente al proyecto en el cual 
varios senadores piden que la legisla-
tura fallezca repentinamente el día 29 
del mes que corre. 
E l Presidente de acuerdo con lo que 
el reglamento dispone, procedió á la 
nueva votación. Diez senadores vota-
ron que sí, y los diez restantes votaron 
que no. E l Presidente, invocando por 
segunda vez el reglamento, decidió el 
empate á favor de los liberales é inde-
pendientes que habían votado que no; 
la enmienda del señor Cabello fué 
aprobada, quedando derrotado el grupo 
de los Senadores moderados. Por tanto 
la legislatura actual puede calificarse 
de legislatura veraniega. 
E l Secretario, señor Betanconrt, dió 
lectura al Veto presidencial, acerca 
del proyecto de ley que al Ejecutivo le 
concede la autorizaeión para que pue-
dan regir, hasta que las Cámaras 
aprnebeu el proyecto de los presupues-
tos generales de la nación, los presu-
puestos del ejercicio de 1904 á 1905. 
El señor Frías: ruego que se supri-
ma la lectura del Veto ya que todos 
los Senadores tienen la copia en su po-
der. 
E l señor Cabello: ruego al Senado, 
en vista de haber cambiado entre los 
diferentes grupos que lo componen ira-
prosiones acerca de este particular, se 
proceda al nombramiento de una comi-
sión que compuesta por tres Senadores 
resuelva acerca del particular. Por 
catorce votos contra seis fué aceptada la 
anterior proposición. Para proceder 
á la elección de los miembros que de-
Cualquiera señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" 6 cualquier 
trastorno en las funoiones peculiares al 
sexo debe tomar el tónico uterino l la -
mado "Grantillas" que pueden com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. L a casa fabricante (Dr. Grant'a 
Laboratories, 55 Worth Street, Nueva 
York) envía gratis el útilísimo libro 
número 12 que trata de esas enferme-
dades. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Granallas. Pídase. 
PARA BRILLANTES 
SAPOSANA: jabón para hermosear ol cutis. 
Lo puriflea, suaviza y blanquea. Indispensable 
en los barberías como destructor de micro-
bios. 
EL TRUFO DEL J i P O T 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triuu 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante logo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corricnt.s, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreOido. Hay que eliminar el resi-
duo do la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefíimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de c abeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presento los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimícuto. 
E l Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San Joí é, calle de la Ha-
bana níim. 112, esquina á Lamparilla. 
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E L 
J 
E X I T O - \ % 
de la % 
S A N I D A D «n 
• C U B A - - f ü g 
'*"'* como el * ¡óg 
FENO-CRESOL SIRRÍ 
Ev.U los boŝ Km, ̂  > S 
i e p i l e p s i a ^ d „ : „ r ¡ 
í 
a cci deules 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
p a s t i l l a s aatiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padecí mie-ite. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reeistrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. RiclaOÍ». Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De vonta: «n todas las Droguerías y 
r ar maclas 
A s o m b r a a l f ^ u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro A parato Cientiíl 
co, se dovu ave A los hom-
bres bu pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
eíeoto deseado. Fortalecerá y 
desarrollará lor órganos hasta devolverles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debilitantes. Escríbanos pidiendo folleto 
grátla ilustrado.—Dlrliiraa fi la NEW SPEC-
IALTY CO. ^25 I.A DUC BUILDING. Tampa, 
Fia. U. S. A. 
30-26.71 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y iCelojos oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
C E BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1Í69 1 J l 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por e-orrec en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de tíii salud y vigor varonil 
después de afíos de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi id^a conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé dt;! género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
E L VERANO | 
trastorna la digestión i y di lugar á Jaquecas, 3 Mareos, Billosidad, 3 Malestar general, etc. = 
Una cucharada todas las mañanas i 
evita todas esas inconveniencias 3 
30 AÑOS-OE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A > I 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
droguería sarrá .̂̂ í" i 
Tenitutr Bty y Compnut̂ la. Habana Karumm 1 
sumutüitiiî iiuitiitmniiuuiiiiiintiiiiiniiiiiiníiiî  
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
p M o s M a i 8i la esfera l i i p i f i ; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O 11 E S 
Esta casa ofrece al público en general uu gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaftos, cau-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
EN 
á D E L A t 
I m i ü i n i miuiuu umuun 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderaos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los días de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1J1 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d O v S á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del M u n d o . 
Pará más mfor 
a cualquiera de frasento Representante-General en la República de Cuba.o •\ Sociedad fuera de la Habana JO JO JO *a JO 4 
V . M , J ~ 
APARTADO 54 7 
, — - { ^ H P R U S E N T A N T E . 
A . G U I A R ÍOO, H A B A N A 
O E N E , R A I , 
TELÉFOWO 78S 
C1261 1 Jl 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E 
H M U C H A S Y 
S E L E C T O S 
V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
$ . T a l e s t ¡ <Sia. 
i ] 
^ '«Sk, 
I F - O U i I j I B T I I N ' (238) 
Novela h i s t ó rico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Eeta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Manccl, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Todos los brazos se pusieron en mo-
vimiento, y al cabo de pocos minutos, 
Trampolliuo apareció pálido, horrori-
zado en la a' 3rtara de la cueva, lle-
vando al hombro un saco lleno. 
Fué un momento de gran emoción. 
Se desató el saco y un esqueleto hu-
mano, cuyos huesos crujían como un 
har de lefia seca, se presentó á la vista 
de todos. 
Los agujeros de los ojos parecían mi-
rar 6 los asistentes: los dientes, á falta 
de labios, sonreían. 
—Eá realmente Rospo—afirmaron 




— E s preciso pisotear sus huesos. 
—Quemarle, 
Todo esto se deoín, y á no 6?r por la 
ín ervouoión de uu sacerdote y de la 
jm oru'id judicial, el esqueleto habría 
sido reducido á polvo, y aquellos al-
deanos fanáticos, indignados por los 
delitos cometidos por el miserable,— 
puesto que parece que el delito cometi-
do en la condesa Blanca había tenido 
como único autor á Rospo,—querían 
aplastar con los pies loa restos. Existe 
grau exaltación y nosotros no dejare-
mos de informar á los lectores de la so-
lemne demostración en honor de la 
virtuosa condesa Blanca de Ripafralta, 
la pobre victima, cuyo doloroso fin no 
se borrará jamás de la memoria de 
nuestros conciudadanos y de cuantos 
la conocieron y lloran ahora sobre bu 
tumba". 
Los instantes que siguieron á la ex-
humación del cadáver de Blanca fue-
ron terribles para el conde León, para 
Dora y Nina. 
Dora fué la primera eu rehacerse, y 
por más que se pretendió contenerla, 
quiso besar los míseros restos de su 
madre. 
Y la oyeron murmurar en voz baja 
algunas palabras, las cuales nadie com-
prendió. 
El conde había sido trasladado á su 
estancia y confiado á los cuidados^ de 
uu siervo. Pero apenas vuelto en sí, el 
gentil hombre mostró deseo de estar so-
lo; y cerrada la puerta con llave, se 
abandonó á la más loca desespera 
ción. 
—Si supieran....si supieran—decía e; 
su delirio—que yo la maté....que yo in-
sulté el cuerpo de la pobre inocente. 
He prometido á Dora no atentar más 
contra mi vida; ¿cómo 'resistir á este 
remordimiento que me despedaza ol 
alma, que hace espantosas mis noches, 
horribles mis días? 
Dirigía en torno miradas ferooes. 
— Y pensar que nadie ha leído en 
mi frente la palabra "asesino", y se 
me compadece, y no poder gritar: "No, 
no es sólo Rospo el culpable; yo soy 
como él....os lo digo: ¿no me compren-
déis?" ¡Ahí ¿Por qué no me he muer-
to de la herida? ¿Para qué me han sal-
vado? 
Entreabrió los labios con risa forzada 
y estridente: parecía la risa de uu loco. 
— Y pensar que mañana tendré que 
asistir á la ceremonia, recibir el pésa-
me de los amigos, estar expuesto á mi-
les de miradas y tener que sostenerlas 
impertérrito, y dejar que reprochen al 
miserable que ya ha pagado su deuda 
con la justicia humana, que á estas ho-
ras ha comparecido delante de uu tri-
bunal más tremendo, donde tendré que 
comparecer también yo algún día. 
Le rechinaban los dientes, el sudor 
le corría por la frente. 
—Me han dado tiempo para arrepen-
tirme—exclamó,—sí....de ahora en ade-
lante mi vida, por entero, será consa-
grada al biea....y rogaré tanto, que Dios 
acabará por perdonarme. Blanca está 
allá arriba....rezando por su asesino. 
Se calmó un tanto: doblando las ro-
dillas, con la frente en el suelo, estuvo 
un cuarto de hora sin dar señales de 
vida, excepción hecha de uu ligero mo-
vimiento de espalda. 
Coando se levantó, el semblante se-
guía lívido, el círculo que se dibujaba 
bajo sus ojos parecía aumentado, pero 
la expresión era más tranquila. 
Llamaron á la puerta. E l conde se 
sobresaltó. 
—¿Quién está ahí? 
—Soy yo, padre mío—respondió la 
voz de Dora. 
E l conde se apresuró á abrir. L a 
joven entró. Estaba blanca como el 
mármol, y su frente se erguía con or-
gullo. Sufría mucho, pero procuraba 
ocultarlo á su padre cuanto le era da-
ble. E l culpable, que uo se atrevía á 
mirarla, le inipiraba una profunda 
piedad. — 
Habríale sido imposible quererle, 
pero en su corazón existía tanta can-
dad, que procuraba consolarle, sin 
sospechar que su bondad era una he-
rida todavía más aguda en el corazón 
del infeliz. 
—Padre mío,—dijo gravemente,—á 
cada instante llegan personas de fue-
ra»., y todos preguntan por tí. Es 
preciso que te auimes, que te presen-
tes. 
—¿Me lo impones? —balbució. 
— Es tu deber. 
—¡Si supieses como sufro! 
—¿Y no sufro yo igual que tú? 
E l conde se sobresaltó bajo la mirada 
de su hija. 
—Yo te debo dar espanto—mur-
muró. 
—Una hija no debo juzgar nunca á 
su padre. Mi madre te ha perdonado, 
te perdona Rolando, ¿por qué he de 
ser yo inexorable? 
Dora conservaba una calma que ato-
raorizaba al conde: su corazón latió 
convulsivamente. -
—Tengo miedo...—dijo—rae parece 
que toda esa gente tenga que leer el 
delito en mis ojos, en mis palabras. 
—Tranquilízate, nadie dudará nunca 
de tí. 
—¿Por qué no dejaste que hiciera 
justicia con mis propias manos? 
—¿Y tú llamas justicia á quitarte la 
vida? ¿Crees con la muerte expiarlo 
todo? ¿Quieres añadir un nuevo deli-
to á los demás? No, es preciso que 
vivas, que seas fuerte. 
—¡Oh! sí. . . lo seré, lo seré por tí; 
¿pero me querrás aún? 
Había tanto dolor en aquella pre-
gunta, que Dora le extendió la mano. 
—Tú sigues siendo mi padre...— 
murmuró. 
Luego, con tono más resuelto: 
— E a , apóyate eu mi brazo,—prosi-
guió,—conviene que nos presentemos; 
mi madre ve nuestros esfuerzos y nos 
sostendrá. 
Cuando el conde se presentó en el 
salón, encorvado, apoyado en el braza 
de Dora, se levantó un murmurio de 
conmiseración, de piedad. 
Procuró tenor fuerzas y agradeció en 
nombre de su hija la premura con que 
habían ido á hacer una solemne de-
mostración de honor" á la memoria de 
su mujer, de la pobre víctima de sa 
infame asesino. 
Al pronunciar estas palabras, se sin-
tió desfallecer, pero una mirada de sa 
hija le sostuvo, le hizo recobrar utt 
poco de energía. 
Todos admiraban á la heroica joven, 
de la que decíau que hacía esfuerzos 
sobrehumanos para no aumentar la 
desesperación de su padre. 
Cuando Rolando llegó con los demás 
á la quinta, faltaban pocas horas para 
la ceremonia. E l duque tuvo palabras 
de pésame tan nobles, tan sublimes, 
que todos quedaron conmovidos y nin-
guno ciertamente entre los f * ^ " * 
habría adivinado la parte tenida por 
Rolando en aquel esParit580ádfrettan-Nma condujo á Rolando á ^ ^ n 
ola que le había P ^ P 8 ^ ^ " b a em ment^ despaé. Dar» se encontraba em 
sus brazos. 
U U11U -^1 I V V f J . 
bían componerla, se acordó nn receso 
é e cinco minutos. 
Reanuda la sesión faeron elegidos 
los señores Bnstamante y Cabello, re-
sultando empate en la votación del 
tercer miembro. Con este motivo sur-
gió nn vivo incidente. 
E l señor Dolz: ruego al Senado me 
diga qne norma de condntca deberá 
observarse para evitar que las comi-
siones sean formadas por varios Sena-
dores pertenecientes á un mismo par-
tido! Necesito saberlo para que no 
resulte copada una comisión por Sona-
dores liberales é independientes que 
para mí, al menos, no son indepen-
dientes, porque el señor Bnstamante, 
es un Senador del partido liberal na-
cional. Especlación. 
Los señores Bnstamaute, Tamayo, 
Cisneros y Cabello piden la palabra. 
E l señor Bnstamante; el señor Dolz 
ha hecho una pregunta al Sonado y 
una afirmación respecto á mi actitud 
política como Senador de la Repúbli-
ca; á la pregunta contestará el Senado; 
á la afirmación yo soy quien debo con-
testarla y rebatirla. E l s^ñor Dolz, 
puede estar seguro de que yo no soy su 
correligionario y de que tampoco soy 
un correligionario del partido liberal 
nacional. .^Nadie puede coustitnirse en 
juez punVlecirlo más qne yo; cuando 
'yo me declare diberal nacional, como 
me ha calificado mi compañero, el se 
flor Dolz, lo declararé á los cuatro 
vientos; mientras tal no snceda mi ac-
titud es la actitud de nn senador inde-
pendiente como lo he sido hasta el día 
de hoy. 
E l señor Dolz: yo no tengo derecho 
á decir qne el señer Bustaraante sea 
lo qne sea en sus convicioues íntimas, 
pero es indiscutible que tengo derecho 
á juzgar al señor Bnstamante en sus 
actos como senador de la Repáblica; 
el señor Bnstamante, siempre qne aquí 
ha surgido naa votación importante, 
su voto fué un voto más para los que 
aquí representan el partido liberal na-
cional. 
E l señor Bnstamante ratificó sus de-
claraciones anteriores brevemente. 
Los sefiores Cisneros, Cabello y Ta-
mayo presentsron el incidente para 
declararse senadores indepeuaientes y 
para hacer manil'ostaciones muy pa-
trióticas. 
Se reanudó la votación del tercer 
miembro de la comisión que ha de re-
sol rer acerca del veto presidencial. 
Fué elegido, por mayoría, el señor 
Méndez Capote. Quedó terminado el 
debate. 
E l señor Tamayo: ruego a la presi-
dencia que ponga á discusión un pro-
yecto de ley. de amnistía, procedente 
de la Cámara donde fué reformado, 
ya que á este proyecto se antepuso el 
proyecto de ley de enagenación de te-
rrenos para el Casino Español, que fué 
aprobado en la sesión del Innes último, 
(¿7 señor Frins: En buena hora!) 
E l señor Frias: pidió que se dedica-
se la media hora de costumbre á la lec-
tura de mociones y comuujcaoioues, 
como estaba acordudo. 
E l señor Pdrraga: pide qne se conti-
nué ia discusión de los presupuestos 
como sí había acordado también. 
E l teñor Cabello: me adhiero á la 
proposición del señor Párraga. 
Fué aprobada ia proposición hecha 
por el señor Tamayo. 
E l Secretario, señor Betanconrt, le-
yó el proyecto de ley de amnistía á los 
funcionarios públicos procesados por 
pelitos políticos. También dió lectura al 
informe contrario á este proyecto de 
ley, de la Comisión de Códigos y de 
Justicia. 
A l ponerlo á discusión falto el 
buontiift 
Y no hubo más. 
CAMARA B E R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer principió á las tres 
y media de la tardo, bajo la presiden-
cia del señor Ctarcía Cañizares. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Botancourt Manduley preguntó, 
por qne se bahía eliminado de la orden 
del día el proyecto de ley del Senado 
creamlo una nueva Sala de lo Civil en 
la Audiencia de la Habana, contestan-
do el sefior Gonzalo Pérez, que por ha-
ber acordado la Cámara suspender in-
definidamente el debate sobre dicho 
asunto. 
E l señor Campos Marquetti: *'Según 
el rumor público, el gobierno ordenó á 
los Comisionados para visitar el Ayun-
tamiento de Vueltas, que lo incendiaran. 
Ruego á la Cámara que acuerde pre-
guntar al Ejecutivo si eso es verdad." 
E l señor Fonta Sterling (D. Carlos) 
mauifestó qne la Cámara no debía ac-
ceder al ruego, pues tratándose de la 
comisióu de un delito, la pregunta cons-
tituía un desacato al Ejecutivo. uSe 
trata—añadió—de un hecho que está 
sub-judice y debemos dejar expedito el 
camino álos t^ibll^ale3,,. 
E l señor Gonzalo Pérez suplicó al se-
ñor Campos Marquetti que aplazase su 
solicitud, hasta que el Ejecutivo remita 
los antecedentes pedidos por el señor 
Martínez Ortíz sobre la visita de ins-
pección dispuesta. 
E l señor Campos Marquetti accedió. 
A propuesta del señor Manduley 
(D. Rafael), se le concedió á la Comi-
sióu especial nombrada para presentar 
un proyecto de reforma de la ley Elec-
toral vigente, un plazo de cinco días 
para que cumpla el encargo. 
Se le coucedierou quince días de li-
cencia al representante señor Fouls 
(D. Oscar), é igual término de prórro-
ga al representante señor Blanco. 
Se acordó imprimir y repartir á los 
representantes el proyecto de ley del 
Senado, autorizando al Ejecutivo para 
enajenar una parcela de los terrenos de 
las murallas, para la construcción de 
un edificio destinado a l Casino E s -
pañol. 
Pasó á la Comisión de Códigos la 
proposición del señor Hortsmaun, que 
publicamos en la edición de la mañana 
del martes, relativa al deslinde y divi-
sión do ios terrenos pertenecientes ai 
Estado. 
A. la Comisión de Instrucción Públi-
ca se mandó una proposición del señor 
Sobrado, referente á que los libros de 
texto que se utilicen en las escuelas pú-
blicas, se escojan entre los mejores que 
se publiquen en el país. 
Sin discusión se aprobó el dictamen 
de la Comisióu de Instrucción Pública 
favorable á la proposición del señor 
Blanco, por la cual los cubanos que ha-
yan obtenido títulos profesionales en 
Universidades españolas hasta el año 
de 1902 inclusive, no necesitarán reva-
lidar sus títulos para que tengan vali-
dez legal, sino únicamente incorporar-
los á esta Universidad. 
También se aprobó sin discusión el 
proyecto de ley de la Comisión de Go-
bierno, concediendo un crédito de 569 
pesos 50 centavos, para sufragar los 
gastos extraordinarios déla Cámara de 
Repie .entantes con motivo de los fu-
nerales del general Máximo Gómez. 
Se le3'ó el dictamen de la Comisión 
de Presupuestos favorable al proyec-
to de ley del señor Castellanos, autori-
zando al Ejecutivo para editar diez 
rail ejemplares de la Constitución de 
la República sin el apéndice. 
Fué aceptado, con una enmienda del 
sefior Gonzalo Pérez, auraéntando á 50 
mil el número de ejemplares. 
E l señor Cardenal presentó una en-
mienda en el sentido de que á conti-
nuación de la Caita Fundamental se 
agregue el texto literal del Tratado 
permanente con los Estados Unidos, y 
el señor Gonzalo Pérez adicionó dicha 
enmienda para que también se agregue 
al Tratado de reciprocidad. 
E l señor Betaucourt Manduley de-
fendió la primera enmienda, comba-
tiéndola el señor Gonzalo Pérez. 
La sesión no pudo continuar por fal-
ta de quorum. 
Eran las cinco menos cinco. 
El único gastrointestinal completo y radical 
es el Digestivo Mojarrieta. 
L I A 
L A S D E R K O T A S D E I.OS RUSOS 
E l desencanto experimentado por los 
que creían invulnerable el poderío mi-
litar de Susia ha dado origen á multi-
tud de estudios críticos, tratando de 
buscar en hechos de un orden pura 
mente circunstancial la explicación de 
esas derrotas rosas que con desesperan-
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te monotonía han venido sucedióudose 
deide los comienzos do la guerra. 
l í o es precisamente por defectos de 
organización y de preparación, ni por 
la inferioridad del soldado ruso ante el 
japonés que se ha perdido una batalla 
tras otra; existe en el fondo un mal de 
mayor arraigo y trascendencia que ha 
sido la causa decisiva de los fracasos 
militares que abruman en estos momen-
tos al imperio de los czares. < 
Con la serena imparcialidad de un 
técnico que domina en absoluto su pro-
fesión y con la vehemencia de un pa-
triota que no anhela más que la rege-
neración de su país, describe el capi-
tán Krasnoff en uu periódico militar 
de Eusia los momentos psicológicos de 
la batalla de Mukden y descubre así 
en toda su deuudez la causa primor-
dial de los desastres moscovitas. 
Traduciremos los párrafos más sa-
lientes de este brillantísimo artículo: 
"Ningún día transcurría sin que 
arrebatáramos á los japoneses uno ó 
dos pueblos y les tomáramos algunas 
ametralladoras. Eu todas partes no se 
pensaba más que en el ataque, aunque 
los hospitales estaban llenos de heridos 
y los últimos transportados tenían que 
yacer sobre el doro snelo, y aunque las 
bajas en muertos eran muy considera-
bles. Todo el mundo esperaba qne al 
cabo de uno ó dos días el enemigo su-
cumbiría a sus fatigas y presenciaría-
mos su fuga. Pero ni granadas y balas, 
ni muertos y heridos, ni la conquista 
de cañones y prisioneros bastan para 
decidir la victoria, sino los nervios. E l 
que los tenga más resistentes; el que á 
la larga conserve la energía soíiciento 
para soportar las fatigas y emociones 
de una batalla que sin interrupción 
dura diez días, aquel será el vencedor. 
Nuestros oficiales comprenden muy 
bien que solo con aguantar á pie ñrmo 
serían rechazados los ataques de los ja-
poneses, se preparía el ataque propio, 
se produciría el acto decisivo de la 
campaña y después podrían regresar 
con honor á Rusia. Así permanecían 
gustosos á vanguardia, y muchos, mu-
chos, cayeron muertos ó heridos en es-
tas sangrientas jornadas. Nuestros sol-
dados sólo pensaban una cosa: que el 
enemigo era un perverso porque rema-
taba los heridos; que si ahora so le ba-
tía, terminaría la guerra, serían licen-
ciados los reservistas y acabarían do 
una vez las privaciones y miserias. Te-
nían confianza en sus oficiales y . l es 
obedecían ciegamente. 
Pero en el cuartel general de Muk-
den ya se dudaba de la victoria. Entre 
los prisioneros había muchos cuyos nú-
meros do las hombreras acusaban la 
presencia de nuevos regimientos. Se 
decía que el mariscal Oyama había re-
cibido, durante la batalla, muchos re-
fuerzos del Japón, y nuestra superiori-
dad era, por lo tanto, una ilusión. Los 
japoneses desborilaban nuestros flancos 
y empezaban á estrechar en derredor 
nuestro un anillo de hierro. Y a se ha 
bía pronunciado la fatídica palabra 
Sedan y circulaba la noticia de que nos 
retiraríamos á las posiciwiici de Tie-
sing. Sólo la retirada df-biiV salvar el 
ejercito. Realmente salvó los hombres 
y caballos, los cañones y parques, pero 
mató el alma del ejercito. Nadie que-
ría ceder, todos creían en la victoria, 
todos sabían que una retirada equiva-
lía á prolongar la guerra un año más. 
Y esta guerra era para todos una 
carga pesada; sólo las tropas siberianas 
esto es, una tercera parte del ejército, 
amaban la Manchuria; las otras dos 
terceras partes odiaban este territorio 
regado con su sangre y ansiaban con 
impaciencia el regreso á la patria. Se 
enviaba á los heridos; se les envidiaba 
no por temor al enemigo ó por horror 
á las privaciones, sino porque una vez 
heridos volvían á su hogar y abando-
uabau esta maldita Manchuria. Así, 
pues, nadie quería retroceder y ya em-
pezaba á atacar el primer ejército de 
Linevitch. 
Ningún día transcurría sin qne se hi-
cieran centenares de prisioneros, sin 
que se tomara este ó aquel pueblo, este 
monte ó aquella cresta. Hacer retro-i 
ceder á estas tropas. d< ípnes que ha-
bían visto !a sangre del enemigo, des-
pués de penetrar en sus trincheras y 
enterrar sus muertos, cuya huida po-
dían ellos atestiguar—tal resolución era 
muy grave y muy aventurada. 
E l generalísimo comprendió la terri-
ble impresión que había do causar en 
la sobreexcitada Rusia la pérdida de 
Mukden y una nueva retirada: pasó 
horas de horrible angustia. Pero per-
der el ejército, significaba perderlo to-
do; significaba perder el resultado de 
un afio de rudos y penosos trabajos. E n 
estos momentos críticos no dormía ui 
el generalísimo, ni su jefe de Estado 
Mayor, ni ninguno de los generales. 
Los oficiales del cuartel general, los ofi-
ciales de órdenes, los exploradores es-
peciales, que estaban repartidos sobre 
el frente de batalla, comunicaban par-
tes incesantemente. Todos trabajaban 
con todas sus fuerzes, más allá do lo 
humanamente posible. 
E n la noche del 8 al 9 de Mar/o se 
rasolvió formar una masa de tropas al 
Norte, poniéndolas á las órdenes del 
general Launitz, con el encargo de ata-
car el flanco de las columnas japonesas, 
que nos envolvían y de recuperar á 
Mukden á toda costa. Eu caso nece-
sario, se proponía al generalísimo di-
rigir personalmente la operación. A l 
mismo tiempo se ordenó á todas las 
tropas del centro y de la izquierda que 
estuviesen dispuestas á retirarse de 
noche á la posición de Mukden que du-
rante meses habían fortificado los ge-
nerales Velichko y Stuchewski. 
Apresuradamente se transportaban 
desde Mukden á Gunchuling las piezas 
de artillería de grueso calibre, los he-
ridos y material de toda clase. De es-
ta manera desde los cuerpos auxiliares 
á las tropas combatientes fué propa-
gándose la idea de que evacuábamos á 
Mukden y de que era imposible batir 
á los japoneses. E ! a'ire estaba inficio-
nado con un sentimiento de angustia 
que ahogaba y que entenebrecía aún 
más el porvenir. Los nervios de los 
combatientes habían llegado al máxi-
nxnn de tensión, hacía cinco, seis días 
qae el soldado no dormía y sólo se ali-
mentaba de galleta. La tensión ner-
viosa en ambos ejércitos aumentó has-
ta el delirio; el soldado había sacrifi-
cado sns últimas fuerzas en aras de la 
patria: los oficiales vivían como so-
námbulos; sus subordinados se habían 
convertido en maniquíes dispuestos lo 
mismo á atacar qne á huir. Era lógi-
co, pues, que venciera un ejército en el 
cual era más intenso el sentimiento na-
cional y en el cual los horrores de la 
guerra se mitigaban con la compasión 
piadosa de los que habían quedado en 
sus hogares y con el entusiasmo fanáti-
co de la grandeza del Estado, 
Y durante estos crueles días recibió 
el ejército ruso cartas de Europa, car-
tas cariñosas de familia; y en ellas se 
leía qne la guerra era odiada en Rusia 
y qne también la detestaban los oficia-
les y el ejército en general. ¡Y así se 
hacía más insoportable la carga de la 
guerra ! 
E l cuadro está magistral mente bos-
quejado. A nn lado, nn caudillo, que 
sin fe en la victoria y con tropas do es-
píritu decaído, se llena de zozobra an-
te la idea de que el enemigo sea supe-
rior en unos railes de hombres. A l la-
do opuesto otro caudillo qne, con tena-
cidad loca, con furia salvaje y con tro-
pas inflamadas en el amor patrio, no 
tiene más pensamiento que el deani-
quilnr al enemigo, cueste lo qne coes-
te. Y a sabemos el porqué de las asom-
brosas derrotas de los rusos. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n R a í a el 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í r r a l o a . 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS MEkCi.DO;? DEL DINERO 
L a situación de los principales mer-
cados del mundo, era, al finalizar el 
pasado mes, como sigue, según El Reo-
noniist t, de Madrid, del 8 del pre-ente: 
'^Las exigencias de la liquidación de 
fin de mes y del fin de semestre á un 
tiempo han producido su natural re 
saltado de elevar los preeios del dine-
ro. Pero lo que ha tenido de extra-
ño el hecho uo ha sido su producción, 
sit-mpre natural en tales casos, sino la 
contracción, por la gran abundancia 
de disponibilidades que en todas par-
p a r a P á a y m l o s y N i ñ o s 
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Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lambrado , 
íu erza motriz v c a l e i a c c i ó n , producida en la P lanta de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s / s i n pel igro de a c c i d e n t a n i temor de i n t e r r u p -
ciones. S e r v i c i ó j p é r m a ü e ü t é , lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista de l sus-
eriptor. EVecios reducidos, en r e l a c i ó n con la imoortanc ia de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e a d o segilti a u m e u t i e 
tes existe. Así las perspectivas iume-
diatas no pueden ser mejores. 
Contribuyen á sostenerlas, del lado 
de la política internacional, el mejor 
aspecto de las negociaciones entre 
Francia y Alemania, lo qno ha restau-
rado en alguna proporción la coníUn-
M| entre los banqueros y el público en 
general do Francia, si bien los últimos 
acoutecimieutos de üiiessa y Liban 
han hecho bajar el cambio francés 
hasta un punto que hace beneficiosas 
las compras de oro ea Londres por 
cuenta de París. 
Respecto al rumbo ulte'rior do los 
meicadoa, crÓ3Se que habni do depen-
der bastante do la situación política. 
Los acontocimiento^ de Riuia siguen 
siendo objeto de preocupación; tampo-
co es seguro todavía qne no hayan d C 
encontrar ningún tropiezo las nego-
ciaciones entre Francia y Alemania. 
Cualquiera reproducción de la pasada 
alarma entre los franceses puede lle-
varles á vender valores públicos con 
gran profusión y hacerles tom.ir inís 
oro en Londres, impidiendo así la 
gran facilidad monetaria eu este mer-
cado. 
Con todo, The Statist no cree proba-
ble que ocurra un aumonto sensible en 
el valor del dinero, auu dadas las pia-
las circunstancias apuntadas, si so tie-
ne en cuenta las grandes cantidades de 
oro que constantemente están entrando 
en Londres, procedentes del Africa del 
Sur y de Australia. 
L a situación especial de los princi-
pales mercados es la signiecte: 
E i dinero estuvo en Londres, al prin-
cipio muy solicitado por la liquidación 
mensual de valores públicos y par las 
necesidades de fin de semestre. E l 
mercado ha tenido que recurrir al Ban-
co de Inglateara eu demanda de sumas 
considerables y las disponibilidades 
de este modo obtenidas han resultado 
á veces grandemente excesivas, dando 
esto por cousecnencia que haya estado 
muy barato el dinero eu operaciones 
al dia. E l Banco ha llevado 3 por 100 
por los préstamos ú la semana, oscilan-
do el precio en el mercado libre entre 
2.1i4 y 2. l¡2 por 100; los últimos bao 
sido de 2.1[2 á 3.1|2 por 100 eu ope-
raciones al día y de2.1i2 á 2.3(4 por 
100 en los préstamos á la semana. 
Los tipos de descuento se han fortale-
cido un poco, aun cuando sólo eu algu-
nas ocasiones se ha podido cargar más 
de 2 por 100 por el buen papel á tres 
meses. E l tipo del 2 por 100 es el qne 
ahora se coliza. 
E n París el dinero todavía se pro 
senta con nlguna contratación, pero 
créese qne ya duran! y poco se volverá, 
por tanto, á las facilidades anteriores. 
Entrei tanto, negocíanse las primeras 
firmas á 1.7(S por 100, las aceptacio-
nes <le Banco á 2 por 100, y las firmas 
de comercio á 2.1 {I por 100. Tenien-
do en cuenta la época del año porque 
acabamos de pasar y sns necesidades 
usuales, se debe considerar aquellos 
precios como muy favorables. 
E l mercado de Berlín no ha mostra-
do .alteración particular,- á no ser el 
hecho de no haberse visto uuas facili-
dades monetarias tan grandes en íin de 
Junio como las qne se han visto ahora; 
solo so exceptúa el afio 1902. Además 
de las grandes disponibilidades rusas y 
francesas mantenidas en Berlín desde 
hace algún tiempo, ahora el mercado 
ha recibido nueva fuerza con los arri-
bos de capitales ingleses. Los precios 
se inclinan, como natural consecuencia 
de todo, á favor de los prestatarios, no 
habiendo pasado de 2.1(2 por 100 y es-
perándose una nueva reducción dentro 
de pocos dias. E l dinero para la li-
quidación ha exijido escasamente el 
3-7(8 por 100, es decir mucho menos 
de lo que esperaba el mercado. Siu 
embargo, en los prestamos por cortos 
períodos han pedido 4. 1[2 portlOO. 
E u Nueva York una baja algo re-
pentina 6 inesperada ha ocurrido eu el 
cambio sobre París, la une ha produ-
cido el embarque de 700.000 L. en oro 
con dirección á esta plaza. La remesa 
créese que se ha debido enteramente á 
nerviosidad de los especuladores y 
banqueros franceses por la cuestión de 
Marruecos. Las salidas del precioso 
metal no han ejercido ninguna fnfinen• 
cia en el mereado da Nueva York, y 
aun cuando se tía pagado hasta el 3.1(2 
por 100 por prestamos á la vista, el he. 
cha ha sido motivado por el veuci. 
miento trimestral y en uioguna mano» 
ra por las remesas de oro. Las espe-
ranzas son al presente de que el dinero 
continuará fácil en los Fstados Unidos 
hasta el próximo otoño". 
Por circular fechada en esta el 2D del 
del pasado, se nos partieipa haber mido 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Fnuntino Bermu» 
dez y & formándose otra con la denomi-
nación de R Btrnuulez y Oi una nueva 
que se hace cargo de todos los cróditog 
activos y pasivos de la extinguida y do 
la cual son gerentes los señores don Faus-
tino HermudezCastro, don llamón Pren-
des ("ut rvo, don llamón Inliesto Garda 
y don Manuel Prendes Cuervo. 
UNA COMISIÓN 
Una comisión del gremio de cafés es-
tuvo ayer tarde eu el Ayuntamiento á 
felicitar al seüor Bonach*i por haber 
sido electo Alcalde de la Habana. 
E l sefior Bonachea agradeció muclw 
la atención. 
UNA LEY 
Ayer tarde se recibió eu Palacio pa-
ra la sanción del Presidente de la Ro-
pública la ley votada por el Congreso, 
declarando exentas del pago de dere-
chos de importación uuas cstátuas para 
la Ciudad de Matanzas. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado juez de primera 
instancia é instrucción de Alacranea 
don Qodofredo Díaz, que lo era actualt 
mente de Morón. Para esta plaza ĥ  
sido designado el señor don Guillermj 
Armengol, actual juez de Manzanilla 
y para la vacante que resulta el sefioi 
don León Armisén, actual oficial de 
sala de la Audiencia de la Habana. 
También ha sido nombrado juez d< 
primera instancia 6 instrneción 
Guantánamo el que lo era íai • -amea 
te de Trinidad don Agustín Cauteuí 
POSKSION 
E l señor don Francisco Noval y Mar-
tí nos como nica haber tomado posesiói? 
del cargo de presidente de la Audie? 
cia de la llábana. 
Le deseamos el mayor acierto en 
desempeño. 
ESTABLO D!5 ORSERVACIÓNT SANITARIA. 
Relación del movimiento de aiuma* 
les en este Departamento, durante 1» 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio do veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio do Inspectores.—Establos 
visitados, 237. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.733. 
Id. id. vacuno, 370. 
Existencia anterior, G. 
Id. ingresados, 17. 
Inyechilos, Maleina, 7. 
Inyectados, Tubercullna, 0. 
Devueltos sanos, 8. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 2o. 
Quedan en observación 11. 
Habana 22 de Julio de 1905.—El 
Administrador. 
PAIíTÍDO MODERADO 
Comité de Marte. 
De orden del señor presidente tengo 
el honor de citar á todos los afiliados 
de este comité para la junta general ex-
traordinaria quo tendrá electo el iue-
ves 27 del corriente, á las siete y me-
dia de la noche, en la casa Estrella uá-
mero 50, con el fin de cumplimentar el 
acuerdo de l a Asamblea municipal, 
ampliando el número de delegados y 
proceder á su elección. 
Dicha sesión continuará para dar 
cnenta de otros asuntos solicitados por 
varios miembros de este comité; asisti-
rá la Comisión de organización y pro-
paganda para dar fe del acto que se 
realiza. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia. 
E l secretario, Federico Almohalla. 
c K i m n i o . 
c. 1201 alt. t-m-1 J l 
E u este país se 
vendeu imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substanciasdañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
l a ' extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero eu una tirita 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
{Qiia lquier i m i t a -
c ión de el la es uva 
falsificcicifax, y se-
r d vigorosamente 
perseguida.) 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga usted l a 
seguridad de que 
obtiene el art iculo 
legit imo. 
E N F E E L I E D A D E S D E L A S V Í A S U U I I T A Á I A S 
d e E D U A I t U O I > A L U t E A R M A C E U T I C O de E A R T S 
Numi rosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATAUROS D E Lát V E J I G A , los 
COLICOS NEFllITICOá, la HiOMATURlA ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el pacaje á los riñónos de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORI NA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panieea, debe probarse eu la 
generalidad de los casos eu que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dóxis: cuatro cucharaditas de café a i dia, ea decir, uncí cada tres horas, en 
media cnpita de agua. 
Venta: Botica Francesa. Rafael esquina * Camnanario y en 
'-l-:40 tortas las deiuá.»> íarmacias y dr««iien«8. ' 1-J1 
C I O N I C A C E N T I F í C A 
escr i ta expresameuto 
PARA. E L 
D I A l t I O D & L A M A B T X A 
Madrid J? de Julio de ii 
E n la crónica anterior empezamos á 
tratar uu prohlcmu de gran transcen-
dencia filosófica, qnc ven ía á modo de 
contrastó de otros problemas eminente 
iwente práct icos qae h a b í a m o s tratado 
en crónicas anteriores. 
Dec íamos , que si estas crónicas hu-
bierau de llevar t í tulo, las dos ú l t i m a s 
que vamos escribiendo, debieran tener 
por epígrafe " L a s fuerzas activas y las 
fuerzas directrices". 
De las primeras tratamos en el ar-
t í c u l o precedente, y para completar 
este ligero estudio, qne ligero resulta-
ra siempre aunque haya lectores á los 
que le pare/ca pesado, debemos termi-
iu»r hoy nuestra tarea, pasando al se-
gundo término del epígrafe , es decir, á 
las fuereas directrices. 
Y su nombre lo indica: la fuerza di-
rectriz, m á s que fuerza medida en k i -
lógramos , más que e n e r g í a medida en 
k i lográmetros , es cansa6 motivo qne de-
termina nna nueva dis tr ibución de /as 
fuerzas activas. 
Expl iquemos esto en términos m á s 
precisos por medio de un ejemplo qne 
todos nuestros lectores conoceráu de 
segn ro. 
U n tren avanza por una v í a férrea 
con determinada velocidad. Trae coo-
Bigo una gran fuerza viva, masas por 
cna<lra(los de velocidades, que es en 
cierto modo la condensación de un ^ran 
trabajo mecán ico ; es como se decía h a -
ce años, nna energía actual ó c inét ica , 
para distinguirla de las energías poten-
ciulcs. 
Si ninguna acción directiva actuase, 
el tren segu irá caminando por la v í a 
directa. Ptro uu guarda-agujas, con 
p e q u e ñ í s i m o esfuerzo, mejor dicho, con 
un p e q u e ñ í s i m o consumo de trabajo, 
qne teór icamente , si las v í a s fuesen más 
perfectas y m á s perfecto el mecanismo, 
p o d r í a ser tan p e q u e ñ o como se quisie-
ra , lanza al tren por otra v ía distinta. 
L a fuerza que emplea el guarda-agu-
jas, podemos decir en este caso, que es 
una Jiierzu directriz. 
L a intensidad de su energ ía , impor-
ta poco, en rigor no ha de alterar la 
fuerza v iva de las masas en movimien-
to; pero Ies da otra d irecc ión , y este 
cambio puede traducirse por efectos 
m e c á n i c o s 3' por apariencias d i n á m i c a s , 
completamente distintas en uno y otro 
caso. 
íSi el tren hubiera seguido caminan-
do por la v ía inicial , hubiera chocado 
tal vez con otro tren, y prescindiendo de 
l a catástrofe , y considerando tan solo 
el problema mecánico , es evidente que 
ni las velocidades ni las trayectorias, 
n i todos los accidentes d inámicos , hu-
bieran sido los mismos que si el tren 
continuase por la v ía primit iva. 
Esto quiere decir qne las fuerzas di-
rectrices no aumentan trabajo ni ener-
g í a , pero que pueden cambiar total-
mente la dis tr ibución, las apariencias, 
las formas y los accidentes de un siste-
ma material. 
Desde este ponto de vista, la acción 
de las fuerzas directrices, es inmensa. 
Y como este e;jemplo p u d i é r a m o s ci-
tar otros mil . Citemos no todavía , el 
de los explosivos. 
E n la dinamita, por ejemplo, todas 
las m o l é c u l a s están en equilibrio rela-
tivo, pero inestable, y as í pudieran se-
guir años y años : la dinamita ser ía nn 
eislema, al parecer inerte, nuestros 
p e n t i ^ i no perc ibir ían las vibraciones 
internas de sns átomos. 
Pero Iléga nna causa determinante, 
una de esas fuerzas directrices de qne 
h a b l á b a m o s , y con nn p e q u e ñ í s i m o es-
fuerzo, qne en teoría puede ser casi 
Dulo, hace estallar un fulminante y la 
rar^a de dinamita estalla,, desarrollan-
do inmensiis energías , qne antes esta-
ban dormidas, porque el sistema se en-
contraba en equilibrio. 
E n t r e l a energía que representa el 
golpe qne hizo estallar el fulminauto. y 
ser mayor en cantidad que la cauta, pa-
rece incomprensible que nn p e q u e ñ í s i -
mo golpe, que pudiera ser dado por la 
mano de un niño , produzca el efecto 
do nna e x p l o s i ó n gigantesca, capa» de 
destruir una ciudad entera, ó do hun-
dir en el mar un acorazado de quince 
mil toneladas. 
Pero es que aquí la cansa, no es más 
qne causa determinante; es fuerza direc-
tiva, quo hace entrar en juego e n e r g í a s 
enormes, fuerzas activas, que se encon-
traban en equilibrio inestable. 
Supongamos para fijar más las ideas, 
que nn gran péndu lo , compuesto por 
ejemplo de una bola do plomo de 100 
k i lógramos al extremo de una vari l la 
de 5 metros, se ha colocado en pos ic ión 
inv.rt ida, y rigorosamente vertical. 
Suponemos a á n que el eje carece de ro-
zamiento, ó desarrolla un rozamiento 
muy p e q u e ñ o ; pues el sistema, será un 
sistema de equilibrio inestable. 
Bas tará un p e q u e ñ o esfuerzo para 
que el p é n d u l o caiga, y al llegar al 
punto más bajo, habrá desarrollado un 
trabajo m e c á n i c o de mil k i l o g r á m e -
tros, casi 14 caballos de vapor. 
Comprendido lo que precede, diga-
mos que el ser humano, loque tiene de 
maravilloso desde este punto de vista 
que vamos estadiaudo, es que repre-
senta, no una fuerza activa, sino uua 
fuerza directriz. 
No es el Iwmbro grande por sus 
músculos , ni por sus energ ías f í s icas , 
que son verdaderamente ruines, com-
paradas con las d e m á s fuerzas de la 
Naturaleza, sino porque es una fuerza 
capaz de alterar el curso de la Naturale-
za misma, es decir, del mundo exterior, 
poniendo él p o q u í s i m a e n e r g í a y h a -
ciendo trabajar en d irecc ión determi-
nada á las grandes potencias natura-
lea. 
Como ind icamoÉal principio, hacien-
do trabajar á la catarata que se despe 
fía por las quebradas del monte, á la 
marea que se hincha al penetrar en la 
ensenada, al Sol que llueve fuego so-
bro la llanura, al viento que sopla en 
el espacio con í m p e t u s do huracán, al 
ác ido n í tr ico y á la glicerina, es decir 
á una materia oxidante y á uu hidro-
carburo, cuyos á tomos están dispues-
tos como inmensas cataratas micros-
cóp icas , retenidas por déb i l e s lazos, á 
precipitarse unos sobre otros desarro-
llando las estupendas fuerzas del ex 
plosivo; á todas estas fuerzas el hom-
bre ¿as dirije, les cambia el cauce, las 
combina para determinados fines: no es 
su creador pero es su dueño. 
E l hombre que no desarrolla m á s 
qne sus pobres fuerzas fínicas, es el es-
clavo egipcio, que cuando más, cons 
truye una p i r á m i d e , c o n s u m i é n d o s e en 
ella su vida, y la vida de millares de se 
res; es el pobre obrero que se desgasta, 
se arruina y muere en el trabajo mate 
rial do la moderna industria. 
Entonces es desdichado, es digno de 
lás t ima, de protecc ión, de amparo, pe 
ro representa una- civi i ir .acióu i n c i -
piente. 
Porque el ser humano es verdadera-
mente grande, cuando se convierte en 
fuerza directriz; porque al llegar á esta 
altura realiza lo que todas las poten-
cias de la Naturaleza, que se cuentan 
por millones y millones de caballos r e 
vapor, no han podido realizar en mi-
llares de siglos. 
Jarmís en ninguna formación geoló-
gica se ha encontrado una locomotora, 
ni se ha encontrado una dinamo. L a s 
fuerzas geo lóg icas , no han sabido, ó no 
han podido construirlas. » 
Ni la locomotora, ni la dinamo, ni las 
maravil las de la industria moderna, 
son productos naturales directos. H a 
sido preciso que el hombre brote de la 
Naturaleza como fuerza direetri/., pa-
ra que las fuerzas activas fabriquen las 
m á q u i n a s industriales que son la glo-
r ia del siglo X I X . 
L a s fnÉmM directriecs no crean nue-
vas potencias naturales, pero alteran 
la d i s tr ibuc ión y la forma de estas po-
tencias de antemano existeutes. 
V e n í a n por nn cfiuce, d i g á m o s l o de 
este modo, el ingenio humano, como 
fuer/a directriz las lau/.a por otros 
cauces distintos, cárnbia la forma de su 
agrupac ión , cambia su d i s t r ibuc ión en 
la energ ía que desarrol ló la dinamita, i e! seno de la Naturaleza y de este mo-
hav una diferencia inmensa, la diferen-
cia que media, p u d i é r a m o s decir en 
lenguaje h iperból ico , entre lo iní inita-
mente p e q u e ñ o y lo infinitamente 
grande. 
A primera vista y antes de reflexio-
nar sobre el fenómeno, esta diferencia 
f esta desproporc ión no se comprenden 
Jorque en general, si ei efecto no puede 
do, fabrica máquinas y aparatos, eleva 
edificios, abre canales, tiende v í a s fo-
rreas y realiza empresas que el mundo 
material ha abandonado á ai mismo ni 
j a m á s ha reah/.ado, ni s egún parece 
podría real izar. 
E l hombre como fuerza directriz, es 
eri cierto modo el guarda-agujas deque 
hablamos a l empezar este ar t í co lo , d á 
direcc ión distinta, la qne más le con-
vieoe para sus fines, á las grandes co-
rriente • de las fuerzas activas; guarda-
agvjas de la naturaleza. 
L a catarata querr ía bajar, permí ta -
senos la espres ión, a l cauce del r ío y 
correr hasta el mar; la fuerza directriz 
humana la d e s v í a suavemente y la ha-
ce caer dentro de la turbina. 
Siempre la marea había entrado y 
hab ía salido sin obs tácu lo de la ensena-
da; la fuerza directriz humana, repeti-
mos de nuevo* la conduce hasta el re-
ceptor h i d r á u l i c o para que en é l tra-
baje. 
Y el carácter de esta fuerza directriz, 
es el mismo en todos los casos: una 
energ ía infiniiamente p e q u c ñ a , e n com-
parac ión con la energ ía activa qne ha-
ce entrar en juego. 
Precisamente en esta diferencia está 
el progreso humano. L a fórmula del 
progreso pudiera ser esta: la energ ía 
de la fuerza directriz es mínima en com-
parac ión de la fuerza activa ganada pa-
ra el trabajo. 
Si la Industria no hiciera otra cosa 
m á s que cambiar un k i l o g r á m e t r o por 
otro k i lográmetro , un caballo de vapor 
por otro caballo de vapor, el progreso 
no ex i s t i r ía , aún es tar íamos , no en el 
primer d ía , en la primera hora de la c i 
v i l i zac ióu . 
Por eso en los comienzos la civi l iza-
c ión a v a n z ó tan lentamente. 
No sab ía el hombre desviar y hacer 
entrar en juego las fuerzas materiales, 
y cambiaba su fuerza musen lar por 
otra fuerza equivalente. 
Hoy, al contrario, la fuerza directriz 
del cerebro de nu sabio, que como 
energía material es verdaderamente 
insigniticante, gana para la Industria 
miles y miles de caballos de vapor. E l 
físico que moviendo un alambre en 
presencia de un i m á n , d e s c u b r i ó que en 
el hilo metá l i co nacía uua corriente 
eléctrica, só lo con esto, i n v e n t ó la di-
namo, y pudo separar de su cauce y 
llevar á cauces indostriales, millones 
y millones de caballos de vapor, trans-
formando en porvenir no muy remoto 
toda la c iv i l i zac ión humana, en la par-
te industrial por lo menos. 
Y todo ello se funda en este princi-
pio evidente: uua e n e r g í a muy peque-
ña, no puede anular á otra e n e r g í a in-
mensamente mayor, pero puede des-
viarla. 
Desde el primer momento de la civi-
l ización, la Industria en g é r m e n , des-
pués ya crecida y al fin portentosa co-
mo es hoy, no ha hecho m á s que des-
viar fuerzas activas. 
Si bien se considera, á esto e s tá re-
ducida toda la Industia, á recoger . la 
mayor snma posible de fuerzas activas, 
y á hacerlas cambiar de dirección de 
una manera inteligeule y para fines 
determinados. 
Otras veces la fuerza directriz es 
fuerza determinante, y trueca en ener-
g í a s actuales, energías potenciales. 
Esto sucede con los explosivos, como 
antes e x p l i c á b a m o s . 
Esto sucede t o d a v í a en e l hogar de 
la m á q u i n a de vapor. Por procedí 
raientos ingen ios í s imos , el ingeniero 
hace quo caigan los á t o m o s de ox íge -
no sobre el á t o m o de carbono, y al 
combinarse estos dos e lemento», se 
desarrollan gran núrueio de calorías . 
Siempre la fuerza directriz mrnima 
aprovechando fuerzas activas máxima*; 
ya desv iándo laa de su dirección pere-
zosa para llevarlns en la dirección tra-
bajddora, ya despertando e n e r g í a s la-
tentes en los sistemas inestables para 
hacerlas entrar en actividad. 
Todo esto que venimos explicando, 
es elemental, s enc i l l í s imo , vulgar, pue-
de decirse; y sin embargo, en el fondo 
de estas vulgaridades, hay grandes 
problemas y materia amplia para la 
m e d i t a c i ó n del sabio y del filéebfo. 
Puede decirte que mientras ac túan 
solo las fuerzas activas, domina el rei-
no inorgánico . A s í los astros giran en 
sus órbitas, en cada planeta se desa-
rrollan los fenómenos geo lóg icos , los 
continentes se forman, los mares so 
extienden, por las atmdsfet»9 cruzan 
las tempestadas, sobre los océanos se 
agilan los oh ajes, ¡as cataratas se des-
peñan, los rios corren hacia el mar. las 
combinaciones q«wi>icas buscan com-
binaciones m á s e.süibles. E n el mundo 
domina la Mecánica, domina la fuerza; 
dicho con más propiedad, la energ ía ; 
cada á tomo en la aparente confu.-áón 
caótica, sigue uua trayectoria determi-
nada, y las condiciones de su movi-
miento, están escribís , como dec ía L a -
place, en las ecuaciones d i í erenc ia l e s 
de la d i n á m i c a . 
a e i t l s p Ó 
DE 
P A Ñ U E L O 
6 j p u e V i v i e n n e 
A d ü A de 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T Í * Á C T O " ¡ e i í A i « A 
SUAVISIMO, DEL1CAIX y PERSIST 
P E R F U M E S p a r a e l 
SONSA - L U Í S X V - M Q D E R W J S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
Depósito en ias principales Perrumerias de Espzba. y América 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas per todos les Médicos,en razón 
desBeficaciacontraya^Uíícaí, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes YpalúdirasJ/Ot'it fícuma-
R tirmo.Liimhaga.fo ti fja corporal, fa! ta de energía. 
Soberanas para detener el cstfido febril de un 
resfriadd ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tornar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina Larata y al al-
cance ue lodo el mundo. Frascas de 10, 20,30, 
5 ,0 y 1000 cápsulas. 
E s P A R I S , 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
iCuándo, cómo, por qué empieza la 
vida! 
;Quién lo sabe, qu ién penetra en el 
misterioso problema I 
Pero lo qne s í creemos, es que 13 v i -
da no puede empezar sin que a l par de 
las fuerzas activas empiecen sa trabajo 
las fuerzas directrices. 
U n a idea aná loga e x p r e s ó h a c e 
tiempo nn eminente m a t e m á t i c o en 
una obra cur ios í s ima, que causó extra-
üeza , pero que no e x c i t ó gran interés . 
Y el olvido ha sido injusto, aunque 
explicable. 
P a r a un problema filosófico, eran 
demasiadas M a t e m á t i c a s . 
P a r a loa m a t e m á t i c o s , sobraba Fi lo-
sof ía y Metaf ís ica . 
De todas maneras, e l concepto de 
las soluciones singulares de las ecuaciones 
diferenciales del movimiento, empleadas 
por el sabio á que nos referimos, pro-
yectaban á mi entender vivos rayos de 
Inz, aunqne no claridad absoluta,sobre 
problemas erandemente di f íc i les . 
Y en efecto, es uu hecho que la vida 
sopone en gran parte equilibrios ines-
tables en los 8*res vivos, y f aerzas direc-
trices, actuando sobre estos sistemas. 
No hacemos^por hoy m á s que apun-
tar estas ideas, aunque las creemos im-
portantes. 
E n suma, las fuerzas activas son las 
qne dominan en aquella parte de la 
Naturaleza que se llama el mundo inor-
gánico . 
L a s fuerzas directrices, son en cam-
bio, las propias del ser humano; y aún 
antes quo éste existiese y m á s en gene-
ral, de todos los seres vivos. 
Y e u fin, la a p l i c a c i ó n do las fuerzas 
directrices á las fuerzas activas, ha 
creado toda la industria humana! 
4Y no podr íamos ir m á s lejos, no po-
dr íamos aventurar que las fuerzas di-
rectrices han sido las que trabajando 
sobre el mundo inorgánico hau creado 
el mundo orgánico y por lo tanto han 
hecho surgir la vida en el mundo pri 
mitivo, en el mundo, p u d i é r a m o s decir, 
de los Océanos? 
¿Xo es el proceso de la vida el de es 
tas mismas fuerzas directrices, evo 
lucionando en los organismoa qne ellas 
mismas han creado, y e l e v á n d o s e en 
categor ía y en acción eficaz? 
Kesponder á todas estas preíjnntas, 
ser ía ponel rar en la esfera filosófica, y 
aún en las regiones de la Metaf ís ica , 
qne ahora inspira desprecio, cuando 
no odio. 
De suerte, que aquí debemos dete-
nernos. 
Quizá a lgún lector carioso nos pre-
gunte: ¿y qué es la fuerza directriz ó 
directiva? 
S i nosotros lo s u p i é r a m o s , t e n d r í a -
mos sumo placer en explicarlo; pero 
es el caso quo lo ignoramos de lodo 
punto. 
Xos liemos limitado en estos a r t í c u -
los á señalar hechos, y esos hechos nos 
pa oáiee n i nd iscu 1 i bles. 
Hay fuerzas activas, qne trabajan 
con arreglo á las leyes de la mecánica . 
H a y otras fuerzas, ó actividades, que 
tienden á desviar de sus cauces á las 
fuel zn^'activas, a l parecer bajo un plan 
ideal y con un objeto determinado. 
E l l íombre, será lo qne fuere, no lo 
discutimos; pero los hechos demuestran 
qnc e* una fuerza directriz, inteligente 
y pixu ro.-̂ a. qno ha superpuesto a l 
mundo de bis fuerzas activas, ó sea el 
mundo inorgánico , el mundo de la Cien-
cia, del A r í e , del sentimiento, de la 
Industria, do la c i v i l i z a c i ó n , todo ello 




tejen guirnaldas de rosas 
y festones de clavtles, 
mezclados confio me olvides 
y margaritas suveátres 
para que al pasar lo embriaguen 
con dulces aromas leves. 
E l sol, oculta sus rayos, 
las calles y plazas hierven 
de uu gentío entusiasmada 
que gozoso se revuelve, 
y la brisa leda y suave, 
aunque nadie la comprende, 
silba el Himno de Bayatno, 
del regocijo que siente. 
Y a suenan los atambores, 
ya los pífanos extienden 
sus notas triuufales; todo 
se trastorna y se estremece ' 
al divisar en lo alto 
el albornoz de anchos pliegue* 
que flota sobre la espalda 
del "paladín de las leyes". 
E l turbante en su cabeza 
tan erguido se sostiene 
quo tiembla la media luna... 
estando en cuarto creoienle. 
Y a es tuyo, ciudad hermosa, 
ya lo abrazas, ya lo tienes 
para oir su pico do oro 
y su oratoria solemne. 
De los altos miradores 
caigan tosas y claveles, 
pues quien ha piiíado abrojos 
justo es que florea le cerquen. 
¿Ferrara preso? ¡Curade! 
¿Qué ha cometido un dealiz 
y del susto no se evade? 
¡I lauie dado en la nariz 
olor á Freyre y Andradeí 
verdadera necesidad social, si se pro-
testa en nombre de la cultura cuando 
aquella libertad es hollada ó restringi-
da, no es, ciertamente, porque se de-
fienda el derecho de sacar a publicidad 
las intimidades de la vida privada del 
señor X ó de la señora Z; el dereho 
que se defiende es el de fiscalizar los 
actos de los que responsablemente ma-
nejan los asuntos p ú b l i c o s , el de cono-
cer l a vida económica , intelectual y 
po l í t i ca del pa í s en que se vive, para 
tener uu concepto cierto do la realidad 
ambiente y poder as í cooperar á mejo-
rarla. 
Pero si esto puede decirse de lo que 
hemos llamado indiscrec ión , ¿qué aña-
dir cuando esta se convierte en difama-
c i ó n ! 
P o n i é n d o n o s en la m á s favorable de 
las h ipótes i s , dejando á nn lado la con-
s iderac ión de delincuencia, la publica-
c ión de las falsas imputaciones á que 
nos referimos, constituye por lo* meros 
una ligereza incre íb l e en la informa-
ción per iod í s t i ca . Y s i en asunto tan 
delicado un per iód ico procede t a n 
ligeramento para informarse, ¿oné fe 
nos puede merecer, cuando publique 
P H K É H B É Í B . : 9 B B B I | 
pan los Anuncies Franceses son los • 
i 
J 18, rus de ta Grange-Bateliére, PARIS £ 
E n nn potro jerezano 
con silla do tafilete 
cuyos ricos alamares 
sobre los estribos penden; 
con fivnu de oro bruñido 
qnc ta.-.ca, babea y muerde 
el aninrd, sacudiendo 
las brillas da seda verdo 
todas bordadas, por manos 
tan blancas como la nieve, 
Sadi AJI Gualberío Gómez 
c:;b:-'í:a gallardo y temo, 
seguido & pie de los suyos 
para m á s honor hace!le. 
Sancti Spiritus !a bella 
corta palmas y laureles 
para recibir al moro 
que tal entusiasriio enciendo. 
E n los altos miradores 
E d l ¡ la p m e s p í e . 
L A VIDA PRIVADA Y L A PRENSA 
Hace pocos d ía s l e í a m o s en uu pe-
r iód ico ing lé s un interesante ar t í cu lo 
acerca de la conducta observada por 
la prensa japonesa en su in formac ión 
sobre la actual guerra del Extrema 
Oriente. U n a guerra es asunto verda-
deramente tentador para las empresas 
que hacen de la in formac ión su princi-
pal medio de vida; y m á s tenía que 
serio, en un pueblo tan patriota, nna 
guerra como la presente, en que el J a -
pón ha asegurado de uu modo tan bri-
llante "su rango de primera potencia, 
yendo de victoria en victoria. D a r 
pasto ú la ansiedad del públ ico , po-
n i é n d o l e al tanto de los menores deta-
lles de la c a m p a ñ a con la mayor pron-
titud posible, satisfacer el amor propio 
del pueblo, d á n d o l e cuenta del menor 
avance, de la m á s m í n i m a operac ión 
de sns ejérci tos en el camino del triun-
fo, adelantarse a l hecho mismo, presa-
g i á n d o l o (con bastantes probabilidades 
de acierto en c a m p a ñ a tan victoriosa), 
hubieran sido medios fáeilea de sumen-
tar los prestigios de cada per iód ico y 
la t irada do cada número . 
Sin embargo, la prensa japonesa ha 
venido dando en toda la durac ión de 
las hostilidades un alto ejemplo de cir-
cunspecc ión . L a estricta reserva man-
tenida por el Estado Mayor y el Go-
bierno sobro los planes y movimieutos 
del ejórcito, reserva que tanto ha coo-
perado al triunfo, ha sido fielmente se-
cundada por la prensa. 
Y preeisamente cuando l e í m o s los 
comentarios de tan alta d iscrec ión pe-
riodís t ica , daban muchos per iód icos de 
Madrid nn tr í s t i s imo ejemplo de in-
discrec ión , de esa ind i screc ión que só-
lo sirve para desacreditar á la prensa 
en general, aún cuando sólo nnos cuan-
tos órganos de ella sean los culpables. 
Y conste quo caliíicarno.s e | acto de 
indiscrec ión, porque, realmente, pre -
ferimos creer y creemos, (¡ue soló una 
extreuiada ligereza ha podido llevar á 
per iód i cos qne representan las ideas de 
colecl i vidraics respe!ables, á lanzar es-
pecies falsas, contrarias ni buen nom-
bre de una dama y otras personas, co-
[ mo ha sneedido. 
Estas especies han sido desmentidas; 
mas aún cmindo así no hubiera sido 
jos qno la vida privada, en lo qne tie-
ne do más ínt imo, es objeto propio de 
las informaciones periodíst icas? 
Por lo menos, háse de reconocer qne 
esta información por nn lado es indis-
creta, y por otro está completamente 
fuera del verdadero interés púb l i co , de 
la noble y elevada mis ión del periódi-
co. S i se clama por los' derevhcs y 




'de las Enfermedades contagiosas. 
W h q I B o i r a í l 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 euciiírjdijir tifre) preciene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc.̂  
PA.RI3 
19, Rué des Mattmrlns y Udaj firmtorti. 
CURA EL. 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
EL GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE, 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBR1TO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
tABORATORIO di SWAIM (ANTES EN PHILADELPMfA) 
J A W E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . de A . 
De venta, en la Habana, Dr. Jehnaon, ObUpo 53, « 
Sarrá, Tenleote Roy, 41* 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A » 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
8f>n las cspec alidadeai-it.ili >leíqa?prepn.ra el LdD Peui en sa Laboratorio y vende ensn 
C^p2^iÍno!KHb^e^rr^!^i:a infalihlc: Cura la Blenorraoia, gonorrea y toda clase de flujos con 
nn solo irasco d» este máraTiüoso espseideo. aa precio ÍK) tíM., plati irasco. 
Pllr.onis iónico grátales n. 1 vino Bet/enerador: Curan IA impotencia y debilidad general, 
creció 54.50 medioioión paro, un moj. _ 1 e j - , 
Mldoras tónico a^nüales n:2 y Vino Regenerador: Ouran la 62 per na atorre 1 y las pérdidas semi-
min iles orecio ^ 5 ) me ileacion para un me». 
Pildoraa arntisitlitiev * Poción dapitrafi^x.'Corau la siSlis en tolas sus periodos y mani-
festnefónes. Precio ííí. medicación para an m-ys. Vino craojüado tónico reconstituyenU al OH-
Cer°cí'rRfU)d'i<clR«e do catarros por croni^oíí y rebelde? qu3 sean, y la tisis en su primsr pe-
"^Esttó^sp^ciaficUvfe-fsé remiten por Erpras-i á cualquier punto d3 la Isla, con solo dirigirse 






ÍCiM'& (í's;M'S'.-J . 
¡u '̂ith. e***V?i. 
« ^ r . í f r . S O M f^'í 
aaMNi". I.l,;,> • 
m m R E M E D I O , 
conocido basta boy no >í^, 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 





y Cu ra tío o 
'it h & 
DK TOf)*» LAS 
A F E C C I O N E S 
R E O I 3 A T 1 S 1 A L E S 
LGUADAS ó CRÓNICAS 
^ 4S ÜOüAS im-tan yura apacigaar los accesos 
ios- mis violentos sin temar de trasladar oí mal. 
Envkf franco de Ja Noticia sobre podido. 
Depósito general. POIN TF.T y G I E A R D 
2, rué KizC-vir, PARIS. 
zr-múís et La Habana: Vd» de JOSÉ SAGRA é 1 
5e vende en todas las farmacias acreditada». 
IK'posito al pormayor 
Droguería Sarrá, 
feolenta Rsy y Compostela, HaMac 
C-1317 ni; 16- 1S 
ra 
Capsutinus con enfoltono do piuten, so 
j lisuelven en el Intestino. No cunsaa el 
[eftTOfcSAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
u a E o f e n n e ú a d e ^ V i H S o r í n s r i a s 
é d M M M M j FS.Uti¿33, 
C t S T t T W , 
U R S T R I T í S Cf*é*3í<3AS, 
_ F p 3 ? A Y U « i A , etc. 
[Penetra por osmosis en lae capas profundas 
DESTRUYEKtJO el GONOCOOO. 
PARIS. 12, Rué Vavín, / faáas /aj Fimiefti. 
L A S OOI'.A.SS O OIV O f CV T" T t̂A. 30yV í* T^JS 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas efícax contra, : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTEHUA6I5N 
A ^ E K I A , CLOROSIS Y COLOREA PAUDOS 
El Hierro Bravais cüece de olor j de sabor. Recoiutaiado por lodo* os nu Jif0»-
RO COSTRIÑK JAMÁS. NUNCA BNNEORKCB LOS D1HNTBS.— Deí«CIl5»« « Isi WtMMT En muy poco tiempo procura : 
SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
EB HAI/L*. TGT>\g LAS FA RUA CIA 3 Y PROGtTRni.V 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora» ó fl^eo, A " ^ 1 * ' ^ A ^ " f 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAU. FIEBRE DE LOS ^ I S E * CALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CC!-?A^O#l 
2 Premios Mayores 
B Diploma* de Honor 
T O N I C O S Ŵf RSCONSTITUíEttTES _ ^«:roe3TToN 
Ventd al por Mayor : V-A.CH Ií. ¥U > ¡V^ •= 
lO Medallas de Oro // 
S Msdallaa da JPlatal1 
> en Li-OW 
noticias de otra índole en qne la false-
dad ó el error no le podría traer tan 
graves consecuencias? íQuó fe nos 
pnede merecer cuando toque asuntos 
políticos en que un interés personal 
pueda llevar á desfigurar conciente-
mente los hechos? 
Aun prescindiendo de otras consi-
deraciones de orden moral sobre lo que 
significan la profanación de la vida 
privada y las falsas imputaciones,el dar 
acogida á especies como las que algu-
nos periódicos de Madrid han acogido 
la última semana, produce por lo me-
nos el descrédito. 
{ E l Nuevo Mundo). 
L A S A N G R E 
Purifique V. bu Sangre J se hallará ágril para 
todo. E l medicamento más apropiado como 
temperante y puri/icador de la Sangre para, 
los países eálidos é intertropicales es lo, Zarza-
parrilla de Larrazábal preparada con Extracto 
fluido de \aplanta, 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es el Prepa-
rado del pal* que más Gioria ha a canzado en 
Cuba, 25 años de Exito constante y las sorpren-
dentes curas realizadas, son la mejor recomen-
dlri°a'la3 herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, Sijilis, Gota, etc. y cuantas afec-
ciones provengan de impureras de la Sangre. 
Se remite por Exprés á. todas partes de la 
República por Larrazábal J/?ioa..—Farmacia y 
Drogruería 
"SAN JULIAN," 
Riela núm. 99 y Villegas núm. 102 Habana. 
C-1335 alt 3-13 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo por falta de ^Morum, pues á la hora 
de pasar lista, sólo estaban presente, 
los señores Casquero, Casado, Ariza, 
Aguiar, Campos Marquetti, Valdós In-
fante y Camejo. 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
DON RAMON BIVERO 
Ha llegado á Matanzas el sefíor don 
Eamóu Rivero, Administrador de la 
Aduana de Gibara, con objeto de su-
frir, en la pierna que tiene lisiada, una 
operación que le practicará el Doctor 
Julio Ortíz y Cofflgny. 
S A N T A C I . A K A 
LA MERIDIANA 
E l seflor Jovcr ha comenzado el sá-
bado último los trabajos preliminares 
para el trazado de la meridiana de San-
ta Clara. 
E l señor Jover se ha decidido á ha-
cer el primer trazado en la esplauada 
de San Lázaro, á la derecha del cemen-
terio, cuyo punto se presta perfecta-
mente al objeto, por cuanto en las pri-
meras comprobaciones de rumbo no ha 
notado ninguna desviación magnética. 
En los primeros días del próximo 
Agosto el sefíor Jover hará algunas ob-
servaciones nocturnas. 
EXGREMIO DE TONELEROS 
En la noche del 21 del corriente to-
maron posesión de sus cargos los seño-
res que á continuación se exprensan, 
elegidos para regir los destinos de la 
Sociedad de Socorros "Exgremio de 
Toneleros" de Cieufuegos, durante el 
período de 1905 á 1906. 
Presidente.—Don Gonzalo Sainz. 
Vicepresidente. — Don Ricardo D. 
Torres. 
Secretario. — Don Manuel Francisco 
Valdés. 
Vice.—Don Ramón Silva. 
Tesorero. —Don Tomás A. Villafuer-
te. 
Vocales.—D. Joaquín Quiñones, don 
José Robaina, don Augusto Domín-
guez, don Manuel Flores, don Sebas-
tian Güell, don Pedro Expósito, don 
Manuel Cosme, don Manuel Fanjul, 
don Cándido Vázquez, don Aurelio 
Cruz, don Martín Alzuri, don Joaquín 
Valdés, don Ignacio Yáfíez, don Ma-
nuel Bayans, don Narciso Ferrer, don 
Emilio Orrego. 
Suplentes. — D. Gavino Rodríguez, 
don Fernando Méndez, don Juan Cas-
fc 'llano, don Salvador González. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Julio 26 de 1905. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Presente. 
Estimado amigo: 
Con el objeto de que no se extravíe 
la opinión, en estos tiempos tan pro-
picios para causar sensación, le estima-
ré publique en el Diario el siguiente 
telegrama recibido de nuestro Admi-
nistrador en Matanzas: 
'''ftm'tfa.—Habana. 
Anoche principió incendio planta 
eléctrica. Chamuscó techo madera cal-
dera Porcupiue. Sin consecuencias ser-
vicios. Pérdidas cien pesos .—M^". 




un bello retrato de la tiple Margarita 
Calzada en la portada; y numerosos 
grabados correspondientes á varios ar -
tículos de gran iterós. 
Jarico y Negro.—Con bellísimos tra-
b ajos de fantasía y sucesos de actua-
lipad. 
iYu<?yo Mundo.—Con preciosas instan-
táneas del viaje del Rey á la Granja. 
Los Sucesos. —Traen vistas y detalles 
de la sublevación de los marinos rusos 
en el Mar Negro. 
Alrededor del Mundo.—Con mil cu-
riosidades de gran valía y un artículo 
sobre las maravillas del aire sólido. 
La Guerra ruso-japonesa.—Eata pu-
blicación contiene informaciones de los 
últimos sucesos de la guerra. 
Baena Sombra.—Este semanario es 
famoso por sus chistes y caricaturas 
que pueden leerse en las casas de fami-
lia. - « 7, 
También se han recibido L a Esquella 
y La Campana.—y en 5? cuaderno de 
Barcelona á la Vista, con lo más bello 
de la ciudad sobre todo el Observatorio 
Fabra y las quintas del Tibidaleo. 
Dípsaríii "La CarM." 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche cou-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
Dp. M. Delfín. 
En la Moderna Poesía Obispo 135 se 
han recibido las siguientes: 
Por esos Mundos. —Mes de Julio con 
- A / O F A L T E - ^ 
A L A F i E S T A ^ 
NcchM pmMU K prlrta d« asistir i t̂ ra-
daUw IttUt umpmru y «corudne* ti kir* 
liSre, por Uan a una futrir JIQliECl. Si 
mómigo «U feitqoillbrtdo por ib rNa 
inaftlu J p«r ú calor. Culdf so MUmugo y 
cvlurt Ui Jm«ai. lartot. tu- - • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE V EFKRVESCtNTC 
Fs el más soguro preservativo de los ei ^ y ^ r n o s gástricos. 
Ttí. i , , , CompoiW. B.b»n« FARMACIAS 
Fundente de Olliver 
Ultima ex-
preaióndela 
med i cacióa 
CAUSTICA. 
ó U E V U I ^ 











judicar á la 
P I E L en lo 
míls mínimo 
^ace de este 
preparad o 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los.sobre-
huesos, esparabanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, spbrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codillcras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigrir nuestro S E L L O DE GARANTIA.— 
?e remite por correo y Exprés ñ, todas partes 
de la ifepfíbKca por LARRAZABAL Hnos. 
Drojrneríay FarmecU "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Uniftoa agentes de Olliver. 
0 1̂ 68 alt 1J1 
m m m y m m m 
TONICO UNIVERSAL 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del es tómago. 
Poderoso y seguro tónico del siste-na Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funcióues del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en loias las Droperlas y Fannacías. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 




Vómitos de los uifios 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
deCanduL 
C1229 «t 26-1 j l 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA. CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la Dl-
¡ SENTERIA y desarreglos INTESTI-
; NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
j provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales ó físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
¡ cienes,) como tónico nutiiti ro SIN R I -
;VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
: de su preparación, por lexiviación y 
; con excelent¿ vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y i la bon-
dad de los productos con que i e fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
! botella que en el cuello carezca del SE-
j LLO do GARANTIA registrado de la 
Farmacia v Droguería "SAN JULIAN" 
i de LARRAZABAL Unos. Riela 99.-Ha-
1 baña. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Fanncias. 
C-1265 alt 1 Jl 
LOS M M i m ñ m 
Becuianto raniola PEPSINA y ÜIJI 
BARBO de i^Oi^UE. 
E ta medicación p-oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermed ides del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigest ones, digestio-
nes lentas y difícil* , mareos, vómitos 
de las embarazabas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g strica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ripidamente re po-e mejor, di-
gl>-.e b:en. asimila mis e' alimeitoy 
pronto llega á la curación comoleta. 
Los principales médicos la r .ees ia. 
Doceafio.de éxito c ©el a ate, 
fee vende en ledas las boiicis delalaU 
E X I J A - -
LA LEGÍTIMA •o, 
: COLONIA SABRÁ *• 
: ^ v ^ r ^ T h o 1 - ! 
• - - - deja nial olor. Z 
• U S E LEGÍTIMA , • 
• COLONIA SfeRRÁ\ 
9 Y RECHACE IMITACIONES * 
J OROGUERIÍ SARRÁ Tte. Rey y • 
0 HABANA Compostela » 
• • • • « • • • • • • • c a * » 0 O A e o 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
^^^^^TTmedalla de bronce en la Ültima Exposición de París. 
Premiada con^ rei,eldes, tisis y demás cu tcimedades del pecho. 
lío más venéreo 
No más sífilis 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DR. L A Q E . 
8477 26J1-4 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda -
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni fricciones. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 A 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
ñ El dolor de las HEMORROIDES 
V desaparece en el acto aplicando un 
yi algodón saturado del Extracto Desti-
/ • íado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui-
>r da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al ¿ día. Este extracto produce la coa-tracción tónica de los capilares san-guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
\ » hemorroides. Es un poderoso rerae-
\ dio paralas hemorragias de la nariz, ¿ matriz, intestinos, pulmones &, &. Se vende á 90 cts. en todas las boti-cas de la Isla. c 1400 alt 
D. V I C E N T E R E T A Y B E R N A L 
Licenciado en la Facultad de Medicina de la 
Habana y Profesor de Veterinaria de la Es-
cuela eupecial de Córdoba, ofrece sus servicios 
al público, San Lázaro 63, en todo cuanto se 
redera á los animales aomésticos, reconoci-
mientos y asistencia en el campo y demás cui-
dados necesarios para su conservación y mejo-
ramiento. 10469 4-23 Jl 
Masagista 
La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
núm. 109. 10217 13-19 jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do ÍJ á 1. 
c ]39á 28.Í4 Jl 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BlíyBRM EDADEO del OBBKBBO y de los NHBVIOS 
Conaoltas en Belaeooaín 105>¿ próximo á Bel -
na, de 12 á i C 1331 9 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1395 24 Jl 
P» B . Dod 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 jn 




filis v Hernias ó que* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a í.í /I I | 
49 H A B A N A ' 4 » 
C 1234 l Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfilia.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sisteinaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 1122 1 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la booa. 
Bernaza 30- leCé/ono n . SO 12 
C 1 224 1 Jl 
Dr. J o s é R. Viilaverde 
Dr. Luis de Solo 
^ f{OCIADOS 
OBRAPIA N° 36^, ESQUINA & AGUJAR 
Consultas: de 4> á 11 y de 1 á 4 
9693 26-1 Jl 
D R . F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Méd i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t í i 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1370 23-15 Jll 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consaltas de 12 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ui-
fios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109>á'. Teléfono 324. 
C 1218 1-J1 
D R . H . A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMADA DES DK LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlcl. 
lío: Consulado 114. cl227 1J1 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa 
rato digestivo. 
Caliano n ú m . 58. 
9745 26-1: Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
* A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Cf nultasi de 12 á 3,—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 1128 1 Jl 
J E S U S R O M E U . 
Galiauo 79. 
c 1352 
A B O G A D O . 
26-15 Jl 
^ V a l d é s 9 / t a r t í 
A B O G A D O 
J f X ^ C I O 2 8 , " D E 8 á 1 1 , 
"W 26-J16 
C . E . Finlav 
«speciauata en enfermedades de loe 
m i é r e c ^ r e ^ r r r s Tamay0' LU™' ^1^20 
BR É Ñ m Q Ü E T E M l w O 
p c ; - , , ^ ! 1 * 8 U Ñ A R I A S V " 1 " 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono ü J J l . 
María nao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 112 á 4. 
01223 1 Jl I 
Í ) r . " M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 ú 4. 
c 1368 156Jn-9 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 18391 
Un análisis completo, microscópico 7 a af mi-
to4 DOS pesos. * y * 
Corapofltela97, entre Muralla y Teniente Roy 
O 1316 26-7 J l 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Qairftrffio» y OSne 
eología con su Clínica del Hospital Meroedei 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIHTUDSa67. 
C 1350 16 Jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
0 1332 9 Jl 
i ) R F R A N C I S C O F . L E S O N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 26-3 Jl 
CIRUJANO - DENTISTA 
H H E . a t o c t x i . a i n . X l O 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 26-8J1. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
KEPTUNO 137. 
C1328 26-1 Jl 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCÜTJSTA 
Consultas en Prad. 105.—Costado de Vllla-
nnava. O 1186 23-34Jo 
D r . K . O h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
C—1315 7J1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana núiu í)8. H A B A N A . 
9196 26-29J 
A L B E R T O 8. D E B Í I S M M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Espeoialisti en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en 80I 7». 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
73U 156m mylá 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C121) 1 Jl 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 aJO ydeJ2 a j . cl351 1Y Jl 
D R . F E L I P E fiARCLTCAÑIZAREZ 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 4 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026, 
9539 26-6 J l 
D r . E . F o r t u n 
UmecóloKO del Hospital n".l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
JEFL. C V X J X n F L - á L X j , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Farticulares de 2 á 4. 
Clírle» de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. Teléfono 1334. 
C 1359 26 1 5 J l 
• D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. SALl.D númeio24. HABANA. 
981f) 26-11J1 
m w m BE IBilPEllIO Fl l i 
del Dr. ISmilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedadeo de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgiac, Estreñimiento, Hmorroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades do 
Señoras. 
Destrucción de •errugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 & 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Colmnbia. 
O'Reilly 4¿i, esq. (Jompostela. 
8964 78-24 Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66* TELEFONO 914 
9581 26-6J1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente, 
Diagnóslico por el anílisis de1 contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico, 
Consultris de 1 á 3de la tarde,-Lamparilla <4 
altos.—Teléfono 874. c 1330 10-JI 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujia general. 
^T. l é fo -o .617. ^ ' " ' ^ - j ! 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-2 J l 
Neptuno 43. 
C 1226 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica d< la lip.bana'^ 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, «an-
gia» leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C 1230 U l 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedadec del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasulias de lí? á 2y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEkO 14. Teléfono 459. 
C1213 * J l 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago 6 intestino, según el procedimiento d« 
los profesores Dres, Hayem y Wlnter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
10233 2p-19 j j 
Dr. Erastus Wilson 
Médico-Ciru'ano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana 
10073 26-15 Jl 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
t a de 14 3. Amistad 57. c 13!)t 24 Jl 
A n t o n i o P é r e z 7 S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO, 
Antiguo protocolo de Calvez. Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 9550 26-1» Jl 
l>Kc ANGJKL. P . P115DUA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos, c 1396 24 Jl 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Eanco Español, Principal.—Teló-
fono núm, 125, 8914 52-24Jn 
Dr. Antonio Riva 
Médico del Dispansario de la Liga contra la 
Tuberculosis, Especialista efi las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2, Campanario 75. 919o 28-5jl 
¿ / ¡ t a / ó m o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 9401 26-4Jl 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O G A i G O . 
O 1349 
H A B A N A 5 5 . 
16 Jl 
D R . G U S T A V O 6. D Ü P L E S S i S 
CllíUJlA O E N E K A L . 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolfcs n. a 1225 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1̂ 93 26-24 Jl 
A L Q U I L E R E S 
Zanja m í m . 55, se alquilan los frescos 
y espaciosos bajos, compuestos de 6 cuartos y 
un salón entresuelo, salay comedor.—La llave 
en la misma é informan de ocho de la mañana 
á cuatro de la tarde. 
10649 4-27 
A C A B A L L E R O S SOLOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones. Calle 
16 nüm. 6, Vedado.-Se cambian referencias. 
10645 R-27 
Carlos I I I miro. O. 
Se alquila un lujoso bajo compuesto de cinco 
cuartos, sala, antesala, baño, lavabos de agua 
corriente, pisos de mármol, enteramente in-
dependiente. Informará el portero de los al-
tos. 10617 4-27 
Monte 71, altos frente al Parque de 
Colón se alquilan espaciosas y frascas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consultas ó bufete, etc., etc. En el lugar más 
céntrico y alegre déla Habana. 
10622 8-27 
C O N C O R D I A 32 , 
á una cuadra de Galiano y otra de Neptuno. 
Sala marmol, comedor, 5 cuartos, gas, baño, 
instalación Sanitaria, en 9>3 centenes, duaQo 
en Baños 20 Vedado. 
10616 4-27 
H A B I T A C I O X 
Se alquila una hermosa habitación en casa 
decente, á señoras solas 6 matrimonio sin ni-
ños. Precio: dos centenes. Compostela 114, B, 
bajos. 10618 4-27 
Habitaciones frescas y ventiladas 
con muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, calle Empedrado 
núm. 75. 10539 8-27 
L a nueva dueña de Virtudes núm. 1, 
esquina á Prado, con grandes reformas ofrece 
sus ventiladas habitaciones á precios econó-
micos, con ó sin muebles. 
10652 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Aguila n. 171 entre Zanja y Barce-
lona, la llave está eu el café de enfrente, vive 
su dueño calle de Zulueta, quinta de la señora 
Marquesa de Balboa. Antonio Rivas. 
10653 4-27 
Por asuntos de familia se desocupan 
tres habitaciones juntas, con vista á la calle, 
sala, comedor y dormitorio, propias familia 
decente, en la casa mas hermosa de la Haba-
na. Hay dos habitaciones mas en la misma y 
no se admiten animales. Aguacate 136. 
10629 8-27 
Campanario u. 17 
Se alquilan los altos de esta casa en |40.00 
oro americano: la llave en los bajos. leforma-
rá en Cuba n. 76 y 78 Pedro M. Bastiony. 
10577 l0-26jl 
Se a l q u i l a n dos l iAbitaciones 
altas y una baja á señoras solas 6 matrimonio 
sin niños, Neptuno 90, entre Manrique y Cam-
panario 10593 4-26 
So alquilan los bajos de Campanario 
107, de dos ventanas, muy espaciosos y có-
modos, con servicio sanitario, la llave en fren-
te. Informan San Lázaro 93, precio módico. 
10595 8-26 
Se alquilan los esplendidos y frescos 
altos de San Lázaro esquina á Industria, con 
agua, gas y demás servicios sanitarios. La lla-
ve ó informes en Obispo 101.—Champion Pas-
cual. c 1389 8-26 
O E alquila la casa Jesús del Monte 110, á po-
icos pasos del puente da Agua Dulce, con por 
tal, sala, saleta y 6 cuartos. Informan en Jesús 
de! Monte 62 y en el estudio del Ldo. Isidoro 
Corzo, Aguiar 120. 10597 4-28 
Se alquila un buen departamento 
para escritorio en la casa Obrapia 36, altos 
Frente al "Banco de Canadá". 
10561 4-28 
Galiano n. 45 
Se alquila esta casa en |25 centenes. La 
llave en el n. 47, Informará en Cuba ns. 76 
y 78, Pedro M^Bastiony, 10372 10-21 
P R A D O N U M E R O 46 
se alquilan los bajos de esta casa en |125—00 
oro americano. La llave en los bajos de Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78,-Pedro M, Bas-
tiony, 10371 10-21 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Revillagigedo 
n, 100, compuesta de sala, comedor seis cuar-
tos corr dos, entapizados todos incluso el co-
medor, cielo raso, lavabos en el comedor y en 
las habitaciones á la americana, gran cocina y 
fregadero á la francesa, gran cuarto de baño 
con ducha é inodoro de primera clase, á den-
tro á la japonesa, otro cuarto aparte con ino-
doro para los criados, psitio grande con dos 
grandes arriatas y con dos pilás con tanques, 
casa con todos los adelantos de la higiene per-
fecta y completa casa con toda su cuartería á 
la brisa, cerca del parque do Jesús María, pa-
san los tranvías por la esquina en todas direc-
ciones; la llave y su dueño Diego Pérez, en Co 
rrales 26 10591 4-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calle 4 entre 13 y 15 n? 26, Ve-
dado 6 se venden las 2 que ocupan el solar. 
En la misnaa informara su dueño, sin corredo-
res, 10502 10-25 
So alquil» en seis centenes la casa 
Tenerife número 54, compuesta de tres cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina y ducha, 
.on instalación sanitaria. La llave é fnformes 
^eina 21, LaVuli»: = 
A M I S T A D 66 
g i «la en 17 centenes, compuesta de sala, 
toe, a'̂ "*1* g buenos cuartos y demás ser-
8 •^taí f« moderna, la llave en Neptuno 68, vicio á la ooei u», 
10525 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entro 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala 
oomedor y cuatro cuartos, tiene sótanos muy 
ventilados donde se hallan cuartos de criados 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud $4, 
10493 4.25 
S E A L Q U I I . A 
en Guanabacoa la casa Palo Blanco 58^, es-
quina á Cocos, con terraza al frente, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y 3 altos, en el número 58 
informarán. 10624 4-26 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa quinta situada en Univer-
sidad 36, compuesta de sala, ocho habitaciones 
con sus mamparas, pisos de losa y mosaico 
extenso y ancho comedor y galerías cerrados 
de persianas y medios puntos de cristales con 
dos irrandes baños, habitaciones para la' ser-
vidumbre, caballeriza y cochera, árboles fru-
tales y jardín, en la superficie de 3>̂  sola-
res.—Peede verse fi todas horas, por estar al 
cuidado de un jardinero,-Informan Cuba 76 y 
78, cuarto número 29 ó en Reina 89, altos. 
10515 5-25 
S E A L Q U I L A 
la grande y hermosa sala de dos ventanas, 
con su primer cuarto con doreohoal comedor, 
todo de marmol, propio para gabinete de mé-
dico, dentista, abogado 6 una sociedad, en la 
misma lindísimas habitaciones, mu/ n-escaa, 
con todo el aseo debido y orden, Ualiano 37. 
10512 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Dragones frente á Marti un hermoso local 
para establecimieneo. 
10516 8-25 
Se alquila en la casa Crespo 43, A , 
un departamento alto con vista á la calle y 
oróxima al cruce de los carritos, con 2 habitar-
clones, cocina, baño é inodoro. 
10519 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa salajcon piso de marmol y habi-
taciones muy frescas, Meptuno 47 altos. 
10468 4-23 
Q<:í P i nr ln Q'í letra B.-En esta hermo-
«70, 1 l í l U U f70, 8a casa se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones coa vista al Pra-
do y al pasaje; tienen baño y ducha con abun-
dante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa, al lado de la puerta del café Pasaje. 
10456 4-23 
Vedado.-Se alquilan los mag-nilicos 
altos de la casa calle 7; n. CS .'l media cuadra 
di la calle do los Baños, la llave al lado en el 
n. 62, y de su ajuste y demás calle de Obrapia 
32, altos, de 9 á 10 de la mañana v en Maria-
nao calle de Pluma 18 en todo el dia. 
10473 4-23 
Se alquila en ÍP31-80 un segundo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina é ino-
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por las esquinas la 
pasan los tranvías. 10458 4-23 
Tres casas, San J o s é 120 F y 126 J , 
nuevas, con sala, comedor, 4 cuartos, baño, &, 
á f34 oro y otra en el 103 A, con sala, comedor, 
2 cuartos, &, en |21-20 oro, San José 103, zapa-
tería informarán. 10447 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205, la llave en la bodega é in-
forman Animas 84. 10452 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y modernos bajos de Belascoain 
123 con mármoles y mosaicos, todo nuevo, y 
bafio con cinco cuartos, su dueño Baldasano, 
Mercaderes 4, do l>í á 2>̂  ó Vedado D. n. 4. 
10457 4-23 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con ó sin muebles y 
con balcones á la callo, en Prado 101. 
10487 8-23 
Se arrienda un paño de tierra 
de regadío con su casita, en la Calzada de 
Buenos Aires, á 3 cuadras de la esq. de Tejas. 
Informan en San Lázaro 202. 
10480 4-23 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 11, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10445 15-23J1 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Reía-
Kio n. 4. 10460 4-23 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
juntas ó separadas,con ó sin muebles. Hay du-
cha en la casa. Se toman y dan referencias. 
Aguila 72, altos, entre San Miguel y Neptuno, 
in49,q 8-22 
Se alquilan habitaciones en la casa 
mas hermosa de la Habana. Hay dos iuntos y 
una separada, propias para familia de moralí« 
dad, pues sus dueños no admiten á toda clase 
de inquilinos, ni tampoco animales. Se exija 
orden. Hay todas las comodidades en casa. 
Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 10407 8-22 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila una casa en lo más alto y fresco del 
Cerro, Peñón núm. 10. La llave al lado; su 
dueño Virtudes 13. altos. 
10483 4-23 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente 
Rey núm. lo . 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeuutes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer oi'den.—No 
hay mesa redonda.—He admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre» 
cios. 10333 8-20 
Keina 14, se alquilan hermosos de» 
partamentos con visaa á la calle interiores cort 
ó sin, son tan frescos que no se reconoce el ca-
lor, e- necesario verlos para desengañarse, 
con todo servicio, entrada á todas horas, tran-
vía para toda la ciudad. 10330 8-20 
Se alquila la casa San Rafael n. O I . 
Puede verse á todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina.—Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. MERCADERES NU-
MERO 11. 10318 10-20 
Se alquila en ^31-80 la hermosa casa 
acabada de fabricar toda á la moderna, en 
punto muy sano á la brisa del mar, próxima at 
torreón do San Lázaro, Vapor n. 28, con sala, 
saiota, 3 cuartos, pisos de mosaico. Informan 
Príncipe n. 12. C. Domingo Alonso. 
10282 8-20 
Damas n. 78.—Se alquilan espaciosas 
habitaciones altas y ba'as. Tienen todo el ser-
vicio moderno higiénico y suelos de mosaico. 
Precios reducidoa iai07 8-20 
Se alpnilan los ba jos de la casa San 
Rafael 1393̂ , con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, tiene todos los adelantos sa nitarios. Infor-
man al lado, el encargado a todas horas, 
10223 8-19 
E n Empedrado 7, se alquilan 3 babi-
ciones, juntas ó separadas, con balcón, tres 
Interiores juntas con cocina y todo el servicio 
á mano, y en Paula 38 una sala, también con 
vista á la calle. No se quieren niños 
10235 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes los muy frescos, cómodos y ele-
gantes altos de la casa calle de San Nicolás 78 
casi esquina a Neptuno, con todo el servicio 
sanitario moderno. 10219 8-19 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n̂  70; en la mis-
ma informarán. 10149 10-18 
Se alquila una casa en Velazquez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
currtos y patío, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en la 
manzana 23 y fonda El Recreo en la Calzada 
de Concha. 98S0 15-12.11 
E n Mariana© 
las familias que deseen tomar Rioja Laines, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga 
MSO 25-7 Jl 
Teniente-Rey n. 14.-Sc alquilan los 
bajos de esta casa, propíos para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-4 Jl 
Habitaciones 
Altas y bajas en Campanario 4. junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata, 
9324 26-2jl 
Para veranear, hotel Bohm en G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente 
amuebladas y en 
magníficas condiciones para el verano. Pro-
pietario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gómez 
2. Precio 25 cts. en n delante. 9118 52-28jn 
^ j l a j k j l v a u o A J A j f i A j t f c i i ^ i a , — . b g u o í s ü ck; l a m a ñ a n a . — J u n o '¿i c í e i ^ u d ; 
T O S B R O N Q U I A L . 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el uparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
eolladuras, la Emulsión de Augier 
pronto cura la tos. Teniendo una iu-
lluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para re-
cobrar su vigor natural y resistir ata-
ques futuros. No hay nada mejor para 
bronquitis aguda y crónica. 
. « 4 0 • 
m m í s mmm 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPKEM.O. 
Sala de ¡o C iv i l . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma en autos de mayor cuan-
tía Mgautoe por doña Josefa Fernández 
latineo de Avendaño contra don Antonio 
Docal, en cobro de peso».— Ponente, se-
fior üiberga; Fiscal, seflor Diviñó^ Le-
trado, Ldo. Zayas. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos seguidos por don Manuel 
Antón y otro contra AIkins y C ,̂ sobre 
devolución de terrenos.—Ponente, seflor 
Maydaxán; Fiscal, seflor Travieso; Le-
trados, Ldoá. IVssino y Morales. 
tíucretívrio, Ldo. itiva. 
Sala de lo C r i m i n a l , 
Recursc do casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Bernardo Alva-
rez, por robo.—Ponente, seflor Cabarro-
cas; Fiscal, señor Travieso. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Victor Suarez y otros 
en causa por falsedad electoral.—Ponen-
te, señor Deau-stre; Fiscal, sefior Diviñó; 
. Letrados, Dres. Bustamante y Beían-
court. 
becretario, Ldo. Castro. 
aiji>li:n<jia. 
Sala de lo C i v i l : 
- Autos seguidos por don Andrós Her 
Yás contra dofla Dolores Ecfievarría, so-
bre nulidad de escritura.—Ponente,, so-
flor Edolman; Letrados, Dres. Méndez 
Capote y Soloni.—Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por don .1. Rafecaa y 
- C? contra don José García Borbón y otro, 
sobre nulidad de actuaciones.—Ponente, 
eeflor Morales; Letrados, Ldos. Cabrera j 
Martínez, Castellanos y Colón. —Juzga-
do, del Sur. 
Becretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E 3 
Sección P 
Contra Adolfo E . López, por estafa.— 
Ponente, seflor La Torre; Fiscal, señor 
Gálve/; Acusador, Ldo. Cortina; Defen-
sor, Ldo. S:mtaló. —Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Linares, por burto.—Po-
nente, sefior Presidente; Fiscal, seflor 
Echarte; Defensor, Ldo. Corzo.—Juzga-
do, del Oeste. 
Becretario, Ledo. Moré. 
de contemplar 
v i v e á var ias 
E l caballo, igualmente cansado, se 
dirigió tan tranquilo hacia la cochera. 
A l cabo de algunas horas, todo el 
muudo se despertó eu este último lo-
cal. 
E r a entonces digua 
la cara del inglés, que 
millas de aquel punto. 
Y , con la flema enteramente británi-
ca, tomó la postura menos incómoda 
que le fué posible, ante la negativa 
del cochero á conducirlo, y allí dur-
mió con toda tranquilidad basta que 
hubo un nuevo cochero al día siguiente 
que lo llevó á su casa. 
Contrastes.-
Soneto 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza LA. TKOP1-
C A L es la mejor del mundo. 
En Albtsu.—Sigue en suspenso la 
tercera tanda. 
Dos, nada más que dos, van esta no-
che, cubriéiidosg la primera con E l 
Premio de Honor y la segunda con E l 
Barhero de Stvilla, por la Fernández 
de Lata y Elena Parada, respectiva-
mente. 
Piquer, en E l Premio de I£onorT can-
tará nuevos couplets. 
Todos de actualidad. 
Para mañana, que es día do moda, 
anuncian los ( artel^ el estreno de E l 
mal de amores, obra que con decir que 
es de los harn anos Quintero está ase-
gurado su éxito. 
E l sábado se repite E l mal de amores, 
junto con La Reina Mora y Los Cama-
rones, en la lunción á beneficio de Jo-
Befina Cabañil las. 
Y el domingo, matinée. 
Susp iüos .— 
Suspiros vienen del cielo, 
suspiros van de la tierra. 
¿Qué se dicen los suspiros 
cuando en los aires se encuentran? 
No lo sé; pero parece, 
cuando se cambian y alejan, 
que unos dicen: ¡no me olvides! 
y otros murmuran: ¡que vuelvas! 
A , Hurtado, 
Payret.—Esta noche volverá á ex-
hibirse en las dos tandas que ofrece en 
el elegante teatro de Payret el magní-
fico bioscopio, la grandiosa vista Las 
vi i l y una noche. 
E s esta una do las mejores vistas que 
nos ha presentado en la actual tempo-
rada el sefior Costa, por lo cual acon-
sejamos á nuestros lectores no pierdan 
la oportunidad de admirar tan liudí-
simos cuadros. 
Para completar el resto del progra-
ma se han elegido las mejores vistas del 
extenso repertorio que posee la em-
presa. 
Los precios, inalterables. 
¡A peseta la tanda! 
La Orquesta de Valenzufla.— 
E n atenta carta se sirve comunicarnos 
la viuda é hijos del inolvidable Rai-
mundo Yalenzuela haber trasladado 
su domicilio á la casa calle de Jesús 
María número 121. 
Allí se reciben órdenes para todo 
cuanto se relacione con la orquesta que 
lleva el nombre—como un tributo á su 
memoria—del llorado profesor. 
l ío s complacemos en hacerlo, así 
prtbüco para conocimiento tanto de 
los particulares como de nuestros cen-
tros de recreo. 
¡Oh, i,os in'glfses!—Al salir de un 
famoso restaurant de noche en París, un 
ínglós muy conocido y eminentemente 
•imp Uico entre aquella alta sociedad, 
en la cual se jacta con justicia de dar 
•1 tono en la moda masculina, tomó un 
«arruaje y dió al cochero las señas de 
su domicilio. 
Y apenas se recostó en los almoha-
dones quedóse dormido. 
E l cochera fatigado, le imitó. 
darse al escucharlas amenazas y los in-
sultos, se fortificaron más en la fe, aña-
diendo que deseaban morir por Jesucristo. 
E l Juez mandó que las azotasen, y des-
pués de este martirio las degollaron, vo-
lando al cielo coronadas de gloria, ü par-
ticipar de las inefables delicias que otor-
ga el Señor á los que le aman y sirven en 
la tierra. 
F I E S T A S E L V 1 E K N E 3 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27.—Corresponde 
visitar A Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
Hay música en la fuente rumorosa 
y estrepito en el mar (pie ronco suena, 
hay amor en la virgen azucena 
y espinas hay en la inocente rosa. 
Hay perlas en el alba esplendorosa, 
hay en la tumba lágriinas de pena, 
hay una vida de ilusiones llena 
al lado de una cruz y de una losa. 
Dora el sol la mañana sin enojos, 
y del ocaso en la diestra calma 
sombras habrán de ser sus rayos rojos; 
Así, de nuestro amor bajo la palma, 
hay luces en la tarde de tus ojos... 
¡Y sombras en la noche de mi almaj 
Antonio F. Grilo, 
Mantequilla.—Eica, delicada, co-
mo ninguna otra de sus similares, es 
la mantequilla holandesa que reciben 
los señores Fina y Compañía en su de-
pósito de Obrapía 25. 
Ostenta, en consonancia con el título 
de la manufactura, el retrato de Gui-
llermina, la soberana de Holanda. 
Encuéntrase de venta en todos los 
establecimientos de víveres finos. 
L a piden todas las familias. 
Ektazo.— 
A un tiempo, á nn rico y á un pobre 
igual dolencia asaltó; 
—¿Cuál murió-de ellos?—El rico, 
que más remedios tom6. 
G, Blanco, 
M'AETÍ.—La Compañía Dramática 
que dirige el señor Alonso y que viene 
actuando eu el fresco teatro Martí, pon-
drá en escena esta noche el interesante 
drama, en tres actos, original de don 
Manuel Tamayo y lians, titulado Jlija 
y Madre 6 El pordiosero de Sabaya. 
Protagonista: la señora Eendón de 
Alonso. 
Terminará el espectáculo con el gra-
cioso juguete cómico La campanilla, de 
los apuros. 
Siguen rigiendo los mismos precios 
para las localidades. 
La luueta con entrada para toda la 
función, ¡una peseta! 
LUZ Y SOMBRA.— 
Crepüsealo de horror, yo ho visto siempre 
la lucha de la noche con la luz, 
como del mundo en las revueltas ondas 
el vicio y la virtud 
Yo sentí batallar en la conciencia 
el monstruo de la duda con la fe, 
y combatir en el mortuorio lecho 
el ser cou el no ser. 
Mas, ¿qué rumor en lontananza suena 
cual choque horrendo de infernal fragor? 
Es el tren de mi amor y el de tu orgullo.. 
¡Se estrellaron los dos! 
M . Sánchez Pesquera. 
Ventajas de ser calvo. —Los cal-
vos están de enhorabuena. 
Un doctor eminente ha dicho hace 
poco que la calvicie y la tisis son in-
compatibles; de manera que cuando un 
hombre observe que empieza á perder 
el pelo, puede congratularse de estar á 
salvo de la tan temida enfermedad. 
A decir verdad, parece cosa rara y 
deprovista de razón que la poca ferti-
lidad del cuero cabelludo sea signo de 
inmunidad de una enfermedad que no 
tiene mucho que ver con el pelo; pero 
el médico declara que en cinco años 
que ha pasado estudiando este asunto 
no ha encontrado ni un solo tísico cal-
vo. 
Más de seiscientos pacientes han ai-
do objeto de sus observaoiones, y ade-
más ha bnscado numerosos datos y ha 
cousultado á varios colegas, sacando 
en conclusión qne entro cinco mil víc-
timas de la tisis uo se ha encontrado ni 
una qne esté mal de pelo. 
. LA NOTA F f N A L . — 
Entre amigos. 
—Yo nunca miro la hora cuando 
estoy de visita. 
—¡Tu eres muy fino! 
No es por eso precisamente; sino 
porque no tengo reloj. 
Seccl ñ á Personal 
Las indicaciones principales á que responde 
siempre el tan conocido ELIXIR YVON, son: 
la epilepsia. Baile de San Vito, Asma, Insom-
nios, Diabetes, Jaqneca, y en general las en-
fermedndes dependientes de los nervio». 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
MAGNESIA I bresco 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanas 
reguiariza el cuerpo y evita los ma-
rcos, indigeetioaes, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E,l1̂ ,a« 
Teniente Ri'V y Compontrla. lUbtioa Fai maciu 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 27 D E J U L I O D E 1905. 
E-jte mes está consagrado ú. la Precio-
sísima Sangre de X . í*. Jesucristo. 
£1 Circuí ir está en Sun Nicolás. 
Santos Pan ta león, Constantino, Mauro, 
Aurelio y Sergio, y B. Rodolfo A ¡tmviva 
de la C de J . y compañeros mártires; 
santas Julia, Natalia y Liliosa nf&fttre?* 
Santas Natalia y Liliosa vírgenes y 
mártires. Entre las machas heroínas que 
testificaron con su sangre nuestra santa 
fe en España, brillan en Córdoba las dos 
santas y esclarecidas vírgenes Natalia y 
Liliosa. Como cumplían los preceptos del 
Santo Evangelio, se hicieron objeto de 
crueles persecuciones. 
Fuertes con la gracia de Dios y dota-
das de profunda humildad y perseveran-
cia, y deseando padecer por el nombre de 
Jesucristo, comparecieron ante la presen-
cia de un juez pagano y leios de íntimi-
I g l e s i a d e B e l é n 
El lunes 31, fiesta de San Ignacio de Loyola, 
los Padres de la Compañía de Jesús dedican 
solemnes caitos á su santo Padre y Fundador. 
A las ocho y media de la mañana habrá mi-
sa solemne, á la cual asistirá de capa magna el 
Iltmo. y Rdmo. 3r. Obispo y predicará en ella 
el P. Camarero S. J.—A. M. D. G. 
10604 4-27 
i Di B i l l 
PAKMCEÜTICO 
EN AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí uo hay encaño ui falsa 
promesa. 
Afiacate d. 22. entre Tejadilo yEinusMo 
1 ' 6-23 
S E S T E O á S T U E M 
SECRETARIA. 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores socios de este Centro, para que se 
sirvan concurrir á las DOUS del día 30 próxi-
mOj al salón principal de esta Sociedad, con el 
fin de celebrar las elecciones generales para 
la renovación de los dos Vicepresidentes y 
VEINTE Vocales que cesan, de acuerdo con 
lo estatuido en los artículos 38 y S7 del Reg la-
mento. 
Es de advertir que para tomar parte en d i -
chas élecciones, será nacesario presentar el 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. c 1385 6-25 
DOLOBES DE I0EU8. 
LA 
9 B 0 N T A L I N A 
Preparada segtia íórmai) 
del 
BE. T A M B E L A 
U n a i n s t r u c c i ó a q u e l a | 
a c o m p a ñ i e x p l i c a e l m o -
d o de u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
9745 26-1 Ji 
Escuelas graíaitas M Coiegio ie Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar la instrucción que se da en su Colegio 
y hacerla asequible aun á las familias mis ne-
cesitadas de la Habana han determinado abrir 
escuelas gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mes de Septiombr e 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el V. de Agosto. 
Aunque estas escuelas en las que pe dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familias que puedau abonar f3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén en clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
loa que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños que no observen la conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las miomas. 
c 13D1 15 -27J1 
Una señora inglesa quo ha sido di-
rectora de uu colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y ocro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 26-22 Jl 
Alfredo Boissié, autor do obra» in-
BS glc as y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
^ - i corado con varias cruces, antiguo cate-
ferf-drático poropo&ición. Cuba 139. 
9312 2D-7jl 
Mr.- G R E C O Instructor Especial de 
Inglés y antor del English Conversation, enseña 
á hablar y entender /n^íé? cou perfección, se-
gán ae habla en todas partos de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 9S. 
9-189 26-^jl 
/̂ Iq^Po Un competente Maestro de prime-
vyicU-v ra y segunda enseñanza, y de I n -
glés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y ai Bachillerato. Hecibe órdenes en Obra-pía 60. C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
imm é i m p r e s o s 
. RESALO DE ABOSADO 
Institucciones políticas y jurídicas de los 
pueblos modernos por Romero Girón y Gar-
cía Moreno, 29 tomos muy bién empastados. 
Obispo 86, librería. 10641 4-27 
A C A D F ^ I l V DK IDIOMAS 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, rá-
pido y práctico. Lecciones también á domici-
lio, Monserrate 2 A, esquina á Animns. 
10462 26-23 J l 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribiren 
A4 meses y la mala pronunciación corregidas, 
con buen éxito por una profesora inglesa de 
Londres) que da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos, de idiomas, música 
(piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
é imurucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
10459 4-23 
EHKJSB HironH CÍMEESiTlON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordeaes e:i Obispo 56, sede-
ría. 10441 15 22 J l 
M r s . H i l d a R a f l e r 
PROFESORA INGLESA: 
O X T I O - A . i 3 . - C i . x r L o z r o 2 3 . 
26-ltiJl 
Para dar clases de 1? y 3.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un piofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestrea para los próxi mos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. eu 
Obispo 80, tienda de ropa i El Correo de Pa-
ria. g 20 Oc 
Ct iASE D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece pa r í dar le e 
eionesde piano 4 dcmücilio. ó en su cií» :ali -
de la P>K •-• • ,: , _ 
LO PEQTEJEN A 70% 
L A L E Y 
Pildoras Cmagres 
La Ley proteja la Marta de la* 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARRÁ y castiga á k» falsificado-
rae. Las PILDORAS CHA-
G R CS protejen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda das» de 
calentar a 
DROGUERIA SARRA. HABANA 
Papel y sobres de moda en eajitas de 
25 pliegos y 25 sobres, clase muy buena, bara-
to. Papel yaobres para cartas, Í0O pliegos y 100 
sobres, 40 centavos, Obispo 86, librería. 
10584 ' 4.26 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
i P R E S Í i l O flt 35 « I L I O N E S 
Cemita Vd, 60 centavos plata española y 
recibirá f; de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. O. 
B ARRETO. -Bernaza 53. 10355 13-21 Jl 
E l ( 3 u i j o t e i 
en un precioso álbum de 80 
piar, en giro fácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjona, Carranza 10. Ma-
drid. 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
A d e l a F e r n á n d e z 
PEINADORA 
Peina en Monte número 1 
10655 
y á domicilio. 
4-27 
LA PALMISTA AMERICANA 
Lé dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 10529 8-25 
edgar. w . m . m m m . 
I N G K N I K R O civil y A G l t l M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil íLuginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, 
puesto, informes, mediciones, judiciales. 




£e conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESJÉALAS AÜTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
" E ! A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 5 4 . - . - T E L , E F O X O 3011. 
clSi?) ait g j ] . . 






PüiMONAR - . 
CURA Sí $• TIENE CONSTANCIA 
ORCfiUEñÍA sarra De venta en las 
TenltDtí IU, f empóllela r.DM,r!.„ 
HABANA. CU6A i'AKÍHittMS 
- (InaaoMlrni lepríscnlael aun-
GRATIS-S *<» grníí* qn* sale tadi OeminKe 
Un ano de losdiuriotdf fsta Capital 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayus sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu 
quea, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoo 
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones da 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9986 26-J17 
LA INDIA PALIÍSTA, 
Mnóstreme su mano, diré á Vd, lo que ba t i -
do, lo que es y lo que ouode «er. Consultaa de ) 
mañana á 7 noche Colón 26>£. 
](J081 8k-í4 2em13 j l 
M i s y FoeI í . 
"Xfaison Dorée. Oran casa do huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin av-
alento ninguno. Consulado 124, Tel. 289. 
10482 4-23 
Mis I.snbella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certifleada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
' 10134- 15-16jl 
Cocinero qne sabe desempeñar bien 
su obligación desea colocarse en estableci-
miento, casa particular ó casa de huéspedes; 
cocina á la espuñola, francesa y criolla: tiene 
las referencias que le pidan. Informes O'Rei-
lly 82, bodega. 10605 4-27 
E n Las Tullerías, Monserrate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
Perrito extraviado.—Del restaurant 
EL CASINO ha desaparecido nn perrito de 
dos meses. Je raza danesa, color de tigre. A l 
que lo entre&ruo en dicho restaurant, además 
ae agradecérselo, se le giat iñcará. 
10176 4-23 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O W 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. Han José numero 30. 
105:3 4-27 
Una criandera península de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. También se coloca 
una cocinera. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien respoada por ellas. Informan 
Esperanza 111. 1084S 4-27 
Se solicita un almacén grande 
pora una casa de comercio conocida en esta 
plaza, á proposito para depósito y oficina en 
a zona comprendida entre Aguiar y Oficios, 
O'Reilly y Neníente-Rey. Se estimará inme-
diata contestación.—Apartado 654, Habana. 
10S43 3-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
un criado de mano de color.—Sueldo 2 cente-
nes yropa limpia.—Calle 9 nüm. 132, Vedado. 
10&37 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color.—Sueldo $12 y 
ropa limpia.—Calle 9 núm. 132, Vedado. 
10538 4-27 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O 
chino que sepa su obligación y tenga quien lo 
recomiende.—SAN RAFAEL U . 
10635 4-27 
Se desea una buena cocinera de ver-
dad, blanca ó de color para corta familia, que 
sea muy aseada y tenga buenas referencias. 
Carlos I I I , calle de Subirana 6 impondrán de 
1 a 4. 10631 4-27 
Taquígrafo de español 
prefiriéndose si también sabe inglés, se solicita 
en O'Reelly 67. Asrencia General de la C.1 de 
Electricidad de Berlín. 
10632 5-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la colocación, es 
muy poca familia. Sueldo 2 centenes y un mu-
chacho para criado de mano. Linea 76, Ve-
dado. 10625 4-27 
Se desea comprar sin intervención de 
corredor, una caaa compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos grande; ó 4 chico ó bien 3 bajos 
v uno alto, con el Bervicio sanitario correspon-
diente. Que este situada de Sau Lázaro Misión 
y Vivea y de Prado y Cárdenas á Belascoaia. 
Lirijirse á Snárec 23. 10664 &-27 
C O M P R O B A K A T O 
1 banadera efunaltada de nao. 
1 tanque de hierro para inodoro. 
.1 neverita para corta familia. 
1 espejuelos de oro y piedras. 
Café, 91, Muralla 92. 10628 4 2* 
Ĉ e desea comprar nna casa contrucción m»-
•^dorna 6 en buenas condiciones; situada «n-
tre^JMuralla. Reina y ranr.—Precio no exceda 
de $5.000.— Trato directo con el dneño. Darán 
razón Empedrado 70, bodega de 12 á 3. 
10C03 S-25 
S O i í í l T I D E S 
INALTERABLE 
M A G N E S I A r 
S A B R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FftLTfeR EN CASA 
Mareos, Jaquocae 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digestivos. \€»MMtI*Í¡ 
30 años de éxito cada yjnuá 
vez más creciente. - - X^t, 
ANTiBlLIOSA 
REFRESCANTE 
Eb iodás fcs Fírmciis 
DROfiUERÍfl 
SARRA 
TU. E»r ) 
S E S O L I C I T A 
criada de mano y cocinera para una corta fa-
milia. Sin referencias que no se presenten. S« 
les dará un buen sueldo. Trocadero 73, altos. 
10624 4-27 
Se solicita una criada de mediana 
edad, de moralidad y formal, para los queha-
ceres de una casa de un matrimonio y que en-
tienda de cocina. Es inútil se presente la quo 
no traiga buenas referencias. Habana 138. 
10ti21 4-27 
T)E AYUDANTE de CARPETA, cobrador ú 
•^otro empleo análogo, ó en el que tuviera 
que desempeñar mucha contabilidad, por ha-
llarse muy practico en ella, se ofrece un pe-
ninr/alar sin grandes pretensiones y cou buenas 
referencias. Dirección Prado 117, altos ó por 
teléfono en el número 1396. 
10610 4-27 
Tenedor de libros.-Se solicita uno 
competente para un Ingenio, pretensiones y 
referencias, por correo solamente, á C R.— 
Virtudes 37, Ciudad. 10G65 5-27 
M U C H A C H I T A 
Se solicita una muchachita blanca 6 de co-
lor, para entretener un niño y ayudar. Sueldo 
7 pesos y ropa limpia. Compostela 111 B, ba-
jos. 10S19 4-27 
Desean colocarse una cocinera y na 
cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien los garantice. Informan Monserrate 43. 
10611 4-27 
Una costurera de color desea hacerse 
cargo de toda clase de costura en su casa, i n -
teligente en ropa de niño y máquina, en ropa 
blanca por figurín y á idea, tieue quien garan-
tice su conducta y trabajo; en la misma se ha-
cen cargo de lavado fino por meses ó semana 
cou garantías á su trabajo. Informan Aguila 
311. 10651 4-27 
B B B B O I I E l H a B S I B B B H B a i l B B S 
0 - - NO ABANDONE-- a 
1 SUS OCUPACIONES \ 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de i r r i -
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. -
H Durante el verano tome todas las ma- ' 
ñañas una cucharada de a 
: MAGNESIA SARRA : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J Q y conservará el estómago en buen es- B 
g tado, sin Impedirle para nada. u 
l DROGUERÍA SARRA En todas las • 
B Tií. Bc) y Compórtela. Baha»» Farmacias. a 
Un señor isleño de mediana eda«l de-
sea colocarse en una finca en el radío de la 
Habana 6 en un almacén; tiene quien garanti-
ce su persona, Sol 121, altos, cto. n. 7. 
' 10646 4-27 2 3 
A los hombres de uegrocios.-Un joven 
de buena presencia que ba desempeñado des-
tinos en el Gobierno, desea colocarse en cual-
quier Empresa comercial 6 particular para 
encarcado, capataz de trabajos, cobrador, de-
pendiente de calle, etc. etc. o como agente de 
cualquier hombre de negocios. No tiene incon-
veniente en ir á cualquier provincia, teniendo 
buena letra y muy activo. Informará Juan 
Kivas, Factoría 33. 10657 4-27 
X e c e s i í a i n o s i u m c d i a t a i n e n t e c o r r e -
dores de vender nuestras mercaderías por ma-
yor y menor llevando muestras. Dirigirse in-
cluyendo 4 cts. sellos á Can Dex Manufaotu-
ring Company, St Louis Mo. United Statea 
America. 2-27 
Una buena criandera peninsular do 
6 mesas de parida, con buena y abundante le-
che con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informes San Rafael 139^ cuarto n. 28. 
10659 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para 3 personas y hacer algo do 
limpieza; tiene que dormir en el acomodo; se 
exigen refereneius, sino los tiene que no so 
presente. San Juan de Dios 6, bajos, ínforma-
rán. 10553 4-26 
S E S O L I C I T A " 
una manejadora de color de mediana edad, ha 
de estar acostumbrada á cuidar niños recién 
nacido. J. esq. a 15, Vedado. 
10567 4-26 
Obispo 111, entrada por Villegas a l -
tos, se solicita una muchacha peninsular do 
12 á 14 años, para acompañar á una señora y 
limpiar 2 habitaciones. Tiene que hacer a l -
gunos mandado. Sueldo un centén. 
10556 4-26 
S e s o l i c i t a 
Dos peuiiis utares desean colocarse, 
una de cocinera en casa de corta familia ó es-
tablecimiento y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Aguila lltf, altos. 
10647 4-27 
Solicita colocación un joven 
instruido, hablando francés, conociendo i n -
glés y con práctica en análisis completos de 
azúcares, no tiene inconveniente en ir al cam-
po, Mr. Levens, Lista Correos, Habana. / 
10642 4-27 
Un joven peninsular desea colorarse 
de criado de mano 6 camarero, sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Tejadillo 25. 
10310 4-27 
I>esea colocarse nna joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora; está 
aclimatada en el país y sabe ooser bien; da i n -
formes de las casas donde ha estado. También 
se coloca una criandera aclimatada en el paí-i, 
con abundante leche; se le puede ver su niño. 
Informan Monte 147. 10630 4-27 
De treinta metros por cuarenta, más 
ó menos, deseo arrendar un solar en lo más 
alto y ventilado de la Habana, con agua de 
Vento; el tiempo del arriendo no será menos 
de cinco años. También se compra sí está en 
condiciones. Bayo esquina á Salud, cafó. 
106̂ 3 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es activa y 
cariñosa con los niños, l lábana 79 altos, entra-
da por übrapia. 10608 4-27 
Desea colocarse un joven peninsular 
de 17 años de edad, de criado de mano, tiene 
buenas recomendaciones, para más informes 
diríjanse Cerro 613 altos. 
10609 4-27 
Una señora de 4 6 años de reconocida 
moralidad, aseada y práctica en el ramo de 
cocina, tanto del país como del extranjero, 
desea para dormir en ella una casa para tra-
bajar. No siendo casa de garantía no vá. Tiene 
informes personales y metálicos. Informes, 
Gloria 8. 10013 4-27 
U n a ¡ o v e n pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó rnanejadera y sabe 
a .-tro uc cuolaa. Sabe cumplir con su obliga-
ci ->n v tiene quien la recomiendo. Informan 
Obrapía 25, en la agotea 10603 4-27 
E s p a d a 3 1 , a ltos-Se so l ic i ta u u a c r i a -
da que sepa coser en máquina y á mano, j que 
sea cariñosa con los niños: 2 centenes y ropa 
limpia. Si uo trae referencias que no se p í a -
seme. 10599 4-27 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen quien las recomiende. Infor-
man Factoría 17. • 10615 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Empedrado 11 10606 4-27 
Se solicita en Reina 143, altos 
nna criada de mano, que sepa coser y le gus-
ten los niños. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Que traiga buenos informes de las casas donde 
baya servido. 10660 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR ~ 
desea colocarse de manejadora. Informan 
Monte 17. 10654 4.27 
EN AGÜIAR 114, ALTOS 
Se solicita uaa cocinera que duerma en 
casa.—Sueldo dos centenes. 
10661 4.27 
la 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano con seis años de práctica 
en el servicio, sabe servir á la rusa, francasa 
y criolla; en la misma se coloca un cocinero y 
repostero con 15 años da práctica. Informan 
calle C n. 18, Vedado. 10626 4-27 
DESEA COLOCARSE 
nna criandera con bnena y ahondante leche. 
Tiene quien la garantice. Informes Concoidiá 
46, altos. 10366 4-27 
Se necesita una manejadora, no re-
cien llegada, de mediana edad y que sepa su 
obligación en la calle Obispo 52, altos. Sueldo 
dos centenei, comida y ropa limbia. 
1036S 4.27 
un buen dependiente di farm aci^. SITIOS 92, 
10655 4-26 
S E SOLÍCITA 
una manejadora y una -criada do mano con 
buenas referencias. Aquistad 49, ^ 
10554 4-26 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares de manejadoras ó criados, tienen quien 
les garantice, saben cumplir con su obligación. 
Informan en la calle quinta núm. 107. 
10559 4-26 
Una joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Egido n&mero nueve. 
10560 4-26 
SK S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. SAN HAFAEL 14, 
10565 4-26 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de dependienta de café 6 tio.nda de víveres 
finos. Es práctico en eatas oficios v tiene bue-
nas recomendaciones del comercio. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes Lam-
uarilla 18. 10550 4-2S 
S E N E C E S I T A 
un motor elfictrico nuevo ó de uso de 2)4 á i 
caballos. Informes por escrito á esta AdmU 
nistración. P. N. 10516 15-2ajl 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular de 30 á40 añóa, 
que friegue suelos y traiga recomendaciones. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, 
bajos. 10570 4-26 
Uaa Joven peninsular desea colocar-
se de criada do manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción. En la misma una cocinera. Tienen quien 
las garantice. Informan Belascoam 38. 
10575 4-26 
SE SOLICITA 
nna cocinrra ó cocinero qac traiga referen-
cias. Línea 97, Vedado. 
10578 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli» 
gsción. Tiene quien la recomiende. Concor-
dia n. 181. 10349 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es muy cari-
ñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informarán Muralla 109. 
10551 4.05 
Se desea colocar 
un cocinero y cafetero. Informan en Amistad 
144, taller de instalacióues. 
10585 4-26 
Desea colocarse una joven peninsular 
fuerte y robusta para el trabajo de criada dé 
mano 6 manejadora. Tiene buenas referencias 
en donde estuvo colocada. Informes Puerta-
cerrada 51. 10578 4-26 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien sq 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor* 
man Gaiiano entre Concordia y Neptuno, 
depósito de aves. 10679 4-26 
l ú a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariños» 
con los niños y sabe cumplir con sn deber: tie« 
ne quien la recomiende. Informan Aguila 238. 
10583 4-20 
Una joven peninsular desea colocara* 
de criada de mano, manejadora ó cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Calzada de Jesú» 
del Monte 9& 10588 4-26 
L O S H E R M A N O S 
JBelascoain i i i ) . 
Se solicitan costureras para camisa» y 
zonciilos. 10373 4-26 
cal-
E n el taller de lavado E l Cerro se ko-
licitan dos planchadores, una planchadora de 
ropa de señora y otra de caballero, más un al-
midonador. Todos que sepan su obligación. 
Cerro 546, José No^ueira. 10662 4-27 
Una joven peninsular desea colocarle 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con lo» niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Progreso 11. 10863 4-27 
Una mnehacha de 19 años 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la reeomiende. Informan San Lázaro 
ntinu 285. 106O7 4-27 
I>eaeo tomar en alquiler una easa 
para estableci-.niento en la calzada del Monte 
lo más próximo posible á los cuatro caminos, 
6 en Belascoain desde San José á Concordia. 
Si hay alguna particular y quiera mndaaw, 
también se da una pequeña regalía, -Mrigirse 
á M. L. Teniente Roy 81. 10543 j - ^ . 
Se desea colocar un» <'ocilierÍl/'da 
ninsular y u m señora de med'an*..e do-
manejadara ó criada de mano; también s 
sea colocar una de criada de mano ^ " L : ! ' ^ 
familia 6 manejadora, las tres en ";^um. 
son cariñosas con los niños 7 e3tfl"fn.nae de 
brada*á manejar; una de eU^ enttenae 
costura, informarán Teniente Key 
10500 
E N C O M P O S T E L A l ^ a « » t < ^ i l I 0 , 
criada de 4-26 se solicitan una 
ra para corta familia^ 
S E S ^ í ^ ^ d e la Habana, 
nna buena cocinera P^r* sn„ido 3 centenes, 
puede dormir en 8" .c?f^ B ¿ General Lee 29, 
&»ra mas informes dmjirse a UMa5ana. 
Marianao, Jueves y viernes por m j — 
V B i l m a le l & mañana.— Juno z< ae 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l C r i s t o d e l O c é a n o 
{Concluye.) 
Loa pobres pescadores de Saint Va-
léry dieron todo el dinero que pudie-
ron, y las viudas aportaron sus anillos. 
De modo que el señor Truphéme pudo 
ir en seguida á Abevide á encargar una 
cruz de madera negra, muy lustrosa 
coronada por un cárcel con la inscrip-
ción " I N K l " en letras de oro. Dos me-
ses después se colocó esta cruz en el 
lugar de la primera y se clavó en ella 
al Cristo, entre la lanza y la esponja. 
Pero Jesús la abandonó como la otra, 
y fué, desde esa misma noche, á acos-
tarse sobre el altar. 
A l volverlo á encontrar allí á la ma-
ñana siguiente, el señor cura cayó de 
rodillas y oró por mucho tiempo. E l 
rumor de este milagro se espareció por 
todos los alrededores, y las damas de 
Aniieus hicieron colectas para el Cristo 
de Saint Valéry. Y el señor Truphéme 
recibió de París dinero y joyas, y la 
esposa del ministro de marina, la se-
ñora Ida de Neuville, le envió un co-
razón de diamantes. Aprovechando 
tod. s estas riquezas, un orífice de la 
capital compuso en dos años una cruz 
de oro y piedras preciosas, que fué inau-
gurada con gran pompa en la iglesia de 
Saint-Valéry el segundo domingo des-
pués de la Pascua del año 1800 y tan-
tos. Pero Aquél que no había rechaza-
do la cruz dolorosa, se escapó de esta 
cruz tan rica, y fué á acostarse otra vez 
sobre el blando lienzo del altar. 
Por temor de ofenderlo, se le dejó 
allí, esta vez, y hacía más de dos años 
que descansaba en ese lugar, cuando 
Pedro, el hijo de Pedro Caillou, fué á 
decir al señor cura Truphéme que ha-
bía encontrado en la playa la verdadera 
cruz de Nuestro Señor. 
Pedro era un pobre idiota, y, como 
DO tenía razón suficiente para poder 
ganarse la vida, se le daba el pan por 
caridad; era querido porque no hac a 
mal á nadie. Pero siempre estaba ha* 
blando cosas sin sentido, que nadie 
«tendía. 
Sin embargo, el señor Truphéme, 
que no dejaba de meditar sobre el mis-
terio del Cristo del Océano, se impro-
sionó con lo que acababa de decir el 
pobre idiota. Se trasladó con el bedel 
y dos fabriqueros al sitio donde el mu-
chacho decía haber visto una cruz, y 
encontró allí dos tablas llenas de clavos, 
que el mar había estado llevando de 
un lado á otro durante mucho tiempo. 
Eran los restos de un antiguo naufra-
gio. Se distinguían todavía sobre una 
de esas tablas dos letras pintadas de 
negro, una J y una L , y no había duda 
de que era un resto de la barca de 
Juan Lenoel, que, cinco años antes, 
había perecido en el mar con su hijo 
Desiderio. 
A l ver ésto, el bedel y los fabrique-
ros se echaron á reir del pobre idiota 
que tomaba las tablas rotas de una bar-
ca por la cruz de Jesucristo. Pero el 
señor cura Truphéme interrumpió sus 
burlas. Había meditado mucho y había 
orado mucho desde la llegada, entre 
los pescadores, del Cristo del Océano, 
y el misterio de la caridad infinita em-
pezaba á representársele. Se arrodilló 
sobre la arena, recitó la oración por los 
fieles difuntos y ordenó después al bedel 
y á los fabriqueros que se echasen al 
hombro esas ruinas y fuesen á deposi-
tarlas en la Iglesia. Y cuando ésto se 
hubo hecho así, él mismo levantó al 
Cristo de encima del altar, lo colocó 
sobre las tablas de la barca y lo clavó 
en ellas con sus propias manos, y con 
los mismos clavos que el mar había 
carcomido. 
Por orden de él esta cruz ocupó, des-
de el siguiente día, arriba del banco de 
los funcionarios, el lugar de la cruz de/ 
oro y piedras preciosas. E l Cristo del 
Océano no s« ha desprendido de ella 
nunca. Ha querido permanecer sobre 
esa madera donde habían muerto hom-
bres invocando su nombre y el nombre 
de su madre. Y allí, entreabriendo su 
boca augusta y dolorosa, parece decir: 
"Mi cruz está hecha de todos los sufri-
mientos de ios hombres, porque yo soy 
verdaderamente el Dios de los pobres 
y de los desventurados". 
ANATOLE FRANCB. 
Cuando determine V. adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
reñnado gusto musical, si se le dificulta el pago de conta'do, puedo usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L I T 61, H A B A N A . - A P A R T A D O 791. 
c 1230 alt 13-1 Jl í 
C O C I N E R A 
Una señora peninsular desea colocarse en 
casa de comercio 6. particular. Tiene buenas 
referencias, Luz 59 darán razón. 
i 10594 4-26 
SE SOLICITA 
una eradade color que sea formal, para coci-
nar y aseo de una casa de una señora sola, 
preflrÁKndo que duerma aa el acomodo. Con-
cordia 105; 10580 4-26 
Un | ^niusular de mediana edad de-
sea co1 mearse de portero ó para acompañar á 
un caballero. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien lo garantice. luforman 
San Ignacio 44; 10531 4-26 
Uua buena criandera peninHiilar de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice. Informan en el Hotel In-
glaterra. 10537 4-26 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de 
sea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro núm. 5 A. 
105S6 4-28 
T i n peninsular de 36 años de edad, Inteligen-
^ te y activo, con muchos años de residencia 
en Cuba, desea colocarse de criado 6 jardine-
ro. Sabe los dos oficios con perfección y tiene 
buenas referencias, sabe leer y escribir y ts 
útil para todo cuanto sea necesario, pues sabe 
hacer toda clase de trabajos. No tiene grandes 
pretensiones. Monte 164, mueblería. 
10521 4-25 
Se soiieitan 2o trabajadores para una 
linea con |1,25 plata diarios urge se presenten 
en seguida. CaUo del Sol 7.—Facilito cuadri-
llas de braceros para el campo y tramito la 
salida de Triscornia. 10623 4-25 
Un matrimonio de moralidad que se 
embarca en el próximo correo, desea prestar 
sus servicios á alguna familia que lleven niños, 
también puede hacerse cargo de algún niño 
que quieran mandarlo para criarlo á loche en-
tera ó media, Escobar 184 informarán. 
10526 4.25 
J o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe su obligación y tiene 
quien responda da ella, Oficios 13, patio, altos, 
Concepción Yañez. 10627 4-25 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estahlecimiento 
tf»/.M1^1^ COa 8U obliS»ci6n. Informan Ber-
paza 63, bodega. 10530 4-25 
p o s peninsulares, una joven y otra 
de nfanonVKad' ^Sean c<>Io<*r8e de criada? 
nión JN i ^ Sabei? d«seinPefiar bien su obliaa-
Berk^a1^^ qUieU la9 rie0o^fÍende-
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene rfniln 
la garantice. Informa San Pedm iCaUol 
1Uoac 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano o manejadora, entiende 
algo de cocina y es cumplidora en su deber 
no tiene pretensiones y tit-ue quien la recol 
miende. Informan Gloria 1Ú6 H 4 u '* roco-
10635 4.25 
Una señora española, viuda, llegada 
de Nueva York, desea colocarse de cocinera 
en casa de corta familia ó establecimiento 
Tiene referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. San Pedro n. 4, altos del café Was 
hlngtoiK 10537 4.35 
Una na cocinera peninsular desea 
colocarbtf en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Inlorman Obrapía 64, esquina á 
Aguacate. 10539 4-¿o 
Se solicita uua criada de mano que 
gepa su obligación y traiga referencias para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 12 
pesos y ropa limpia. Monte nüm. 346. 
F 10542 4-25 
U,ia joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe coser y tiene buenas re-
ferencia. Informan Consulado 136. 
4-25 
S E S O L I C I T A 
„_„ criada para servir y acompañar á una se-
g £ 2 S Í 5 * su habitación. Angeles 36 
HÍ506 
f f r r T I f t o r a peninsular de mediana 
A A . w a colocarse de manejadora ó criada edad, desea 1010 ^ obl¡ ¡6n 
Baano 
formes 
S E S O L I C I T A 
j u r e r a en M e r c a d e r ^ , al-
Una buena criandera peninsular de 2 
meses de pa rida, con su niño que se puedo ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
a garantice.—No tiene inconveniente en ir al 
.ampo. Informan Corrales 21. 
10509 4-25 
Una joven de color desea colocarse 
de costurera en casa particular. Sabe bien su 
obligación. Informes AQUIAR 62 
10534 4-25 
Una señorita de moralidad desea co-
locarse en casa respetable para acompañar á 
una señora y ayudar á coser ó bien para via-
ar, se pide y dan referencias. Para informes 
dirigirse por correo á la Srta. E . Cairo. Some-
meloa 13. 105̂ 0 4-25 
PARA UNA CAPITAL 
do provincia se solicita una criada de mano. 
En Villegas 109, informarán. 
10491 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no tenga miedo tra-
bajar para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Virtudes 2, esquina A Zulueta, altos 
10495 24-5 
l>esea colocarse un peninsular de 28 
años do edad, formal, de portero ó criado de 
mano, es bien práctico en el servicio de igual 
clase,tiene las mejores referencias de las casas 
de donde ha servido. Informan Inquisidor 7 
sitos, á todaa horas^ 10508 4-25 
EÑ E L V E D A D O 
calle 13 nftm. 99, entre 12 y 14 se solicita una 
cocinera, sueldo dos centenes. 
10498 4-25 
Una señorita de color 
desea colocarse para manejadora; es cariñosa 
con los niños; ó para acompañar á una señora 
sola. Informan en Zulueta 32, á todas horas. 
10513 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que sabe cortar por figurín. Infor-
man en Obispo n. 2, habitación n. 31. 
10490 4-2-5 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano, saben cumplir 
con su obligación, tienen quien las garantice, 
Mercaderes 4 informan. 
10518 4-25 
Desea colocarse una muchacha <ic 
criada de manos ó de manejadora ó cocinara 
para un matrimonio solo. Sueldo que suba de 
2 centenes. Informarán Santa Ciara 41, sastre-
ría, Aurora, tiene quien la recomiende. 
10523 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada joven para los quehaceres de la 
cafa de una corta familia. Cerrada de Atares 
núm. 32, bodega, darán razón. 
10533 4-25 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criandera con buena y abundante leche 
de dos meses de parida. Tiene buen color y el 
niño se puede ver; tiene quien la recomiende, 
informan Córralos 46. 10538 4-25 
S 5 o s o l i o i t c t 
en íseptuno 17, altos, una buena cocinera, que 
PHL«!̂ 18S- ^6n y ^ue 8ea aseada; si no reúne estas condiciones que no se presente. 
4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca que traio-a rflfp-
rencias, sueldo^dos centene3.q^ut^?t2.reaf-
E N E L V E D A D O 
calle 13 núm. 99, entre 12 y 14 se aoüoUo 
Criado de manos. 
n ^ S e ^ T a ^ 
nients Rey y A g u a c a t e ^ i S ^ ^ J -
4-25 U n a peninsular desea colocarse d^ 
criada de mano ó de manaiadora P . VZ.-a 
con los niños y . sabe c u m ^ i r 0 ^ ^ ^ . 
cion. Tiene quien la recomiende lnfr.r!v,S 
Compostela 10L 10500 ' M™™»»» 
C R I A D A S D E MANO 
En Franco n. 2 se solicita una criada de ma-
no y una muchacha de 13 á 15 años, se les d* 
rén buen sueldo y ropa limpia. ' 
10511 4-25 
Criada de mano blanca 
Se solicita una que sepa coser algo mas que 
rurcir y que traiga recomendaciones. Tam-
bién una costurera. 163, Carlos I I I , cerca de 
Belascoain. 1O510 4-25 
Desea colocación una joven 
para acompañar á una señora ó matrimonio 
sin niños ó criada de mano, tiene recomenda-
ción. Informaran en Amistad n. 5o. 
lOOlá 1-25 
Desea colocarse u n excelente cocine-
ro de color en casa particular 6 establecimien 
to: sabe cocinar á la española y criolla y cum-
plir con su obligación; tiene quien la reco-
miende. Diríjanse & Someruelos u. 29. 
10499 4-25 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligaoión^y tiene quien 
lo garantice. Informaran Zanja 72. ! 
S E N E C E S I T A N 
buenas sayeras, San Nicolás número 140. 
10520 *-25 
Una buena criandera peninsular de 
dos y medio meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informes Carmen 
número 46. 10467 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. £3 cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con r>u obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
núm. 58. 10478 4-23 
Criado de mano ge coloca 
sabe su obligación y tiene buenos informes, 
impondrán S. Miguel 74, bodega. 
10485 4-23 
Se desea alquilar una casa en la V í -
bora, que sea capaz para una familia: buen 
patio grande, se prefiere en la calzada. Infor-
marán San Miguel 130. 10136 4-'j3 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señorita de esmerada educación y recién 
llegada de España para señorita de compañía; 
sabe bordar y coser con perfección, tiene bue-
nas referencias. Informan San Ignacio n. 74, 
habitación n. 5. piso 1° 10491 4-23 
Se solicita una criada de mano 
que sea bien recomendada. Sueldo doá cente-
nes. Familia corta, señora du Romero, óalle A, 
entre 13 y 15, Vedado. 1048» 4-23 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y formal, informan Com-
postela 44. 10453 4-23 
C R I A D O D E MANO 
blanco, que sepa fervir y tenga quien lo reco-
miende, sueldo tres centenes al mes. Domin-
guez 7 A, Cerro. 10448 ' 4-23 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó de comercio, sabe 
cocinar á la española, francena y criolla, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha traba-
jado. En la misma se coloca una joven penin-
sular de criada do mano. Sabe cumplir con au 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Factoría 31. OVA 4-23 
Una buena criandera peninsular de 
veinte dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, reco-
mí ndada para los médicos, tiene quien la ga-
rantice. Informes Baratillo ?. 
10450 4-23 
Una Jo\en parda desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar muy bien 
su obligación, el Administrador del Diario res-
ponde por ella, para verla Apodaca 97. 
G 4-23 
Un joven peniusular desea colocarse 
de portero, en uua buena casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendac iones. Informes Reina 71, el por-
tero. 1C4G1 ' 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Tulipán 12 un buen criado de mano blanco 
que tenga buenas recomendaciones y ropa pa-
ra servir á la mesa. Se da un buen sueldo. 
10470 4-23 
Se solicitan cuatro muchachos de 15 
á 1S años para un taller de fotografía, sueldo 
|3 plata española á la semana. Estrella 78, al-
tos. 101SS 4-23 
Un repartidor 
desea colocarse. Tiene ü años de práctica en 
xeparto de pan, leche y cafo. Da todas lás ga 
ranlías que se le pidan de las casas donde ha 
trabajado. Informan BelascDaln 10';. carnice-
ría. • 101S4 4-23 ' 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 25 á 30 años, que sea 
muy práctica en el servicio dómestlco. Con-
sulado número 112, de doce á 4. 
10475 tn 4-23 
T E N E D O R de LII^JÍO^ Jv; 
joven idóneo empleado actualmento/iwbfrece 
para casa seria de comercio, (. ingemó en 
cualquier punto de la Isla. Buena-; referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. C San Lá-
zaro 232. 10471 , 15-23J1 
E N R I Q U E W I E D E R H O L I ^ ' 
Fabricante en jabone? y perffcüjos y todo lo 
que pertenezca á este ramo, dé paso por esta 
capital, se ofrece á las personaa qué deseen 
perfeccionarse en estos ramos de industria, 
les puedo facilitar fórmulas 6 rece! as ó ense-
ñanza práctica según arrecio convencüSnal. 
Dirección. Obrapía 54. .043'; 8-22 
Se solicita uu socio que !)oseea de 
25. á f 30.000 para una industria muy produc-
tiva, y nueva en este pais. Se le dái á todafela-
se de garantías. Dirigirse por esteritó á E . W. 
á este Diario. 10135 8-22 
Se desea saber el paradero de los Sres 
Ramón y José Cases y Escola, son catalanes y 
llevan muchos años de Cuba, que se presenten 
para un asunto de familia y de intereses. In-
formarán fonda La Dominica, San Pedro 12. 
10327 8-í?0 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uno de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apaitado 
n. t)08. 9923 15-12 
T E N E D O R D E L I B íOS 
prático, se ofrece sin pretensión JÓ, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
núm. 67, entresuelo. 
9835 15-11J1 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9598 26-6 Jl 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Interesante al Comercio. —Antonio 
Ahnansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 jn 
Casa de Crianderas. 
E n Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
.ÜU. 16-19jl 
Una joven desea colocarse de cama-
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tiene 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No se coloca menos de una onza oro ame-
ricano; el que no ia quiera dar que no se pre-
sente. Informes Oficios 29. 10263 10-19 
Se necesitan costureras 
taller de modistas, Lamparilla número 50. 
10225 8-19 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zuluota y 
Obrapia, Café E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10146 15-18J1 
Agrencia de colocaciones.-Unica en la 
Habana de J. Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase de servicio domes-
tico de amjbos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores, O' 
Reillv 38. Teléfono 450. 
10138 13-18J1 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 16-16J1 
T R A B A J O . -Usted puede granar muy 
fácilmente dos ó tres pesos diarios, trabajando 
de AGENTE déla Unión-Médica,la Compañía 
oe Inversiones quo más se presta para conse-
guir suscri ptores. San Rafael 74 de 1 á 4. 
10112 10-16 
Dinero é Hipotecas. 
casas, ñapará , oí .V00* doír con hipoteca de 
6 intestado toda t̂ioil61"03 y Sobre herencias 
pertenezca al foro qBa„nierrî ria y todo ^ 
8r. Rufin? al t0ro- J¡g» José 30 y Habana 68, 
cantidad en ̂ tios céntr i^?11^^ 14 máa ^ta 
dado, eonvencio^ts^co^n" barrio» y Ve-
pesos hasta |1200ü. J A11 Ca8a8 de 2.000 
C, relojería, de 2 si 4.' P Jo1,0í3|niar 7 ^ ¿ e ^ a 
A l 7 por I C O 
Desde f500 hasta 20.000? se dan con hipoteca 
de casas y fincas de campo y con pagarés y al-
quileres de casas y censos, y se compran casas 
& José 10 y S. Rafael 52. 10552 4-26 
D I X K K O E N P A G A R E S Q U E estén bien garantizados y en hipoteca á módico precio. Salón H, café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y dn 6 á 7, teléfono 850. 
100(31 13-16 
MaflgicasíssIíigciiMtos 
Un cafó y biliar marca de primera se 
vande barato por no ser del giro su dueño ni 
poder atenderlo; tiene pocos gastos y deja 
buena utilidad atendiéndolo; está situado en 
punto comercial de la Habana. Informa su 
dueño en Cuba n. 62, de 1 á 4. 10058 4-27 
Bonjtá casa en una de las mejores 
cuadras de la calle de Florida, con sala, come-
dor, 3 cuartos, patio, cocina, inodoro y cloaca 
y toda de azotea Precio $2.200. Sin gravamen, 
irspejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
10644 4-27 
V E D A D O 
Se venden dos casas de esquina, entre la Lí-
nea y la Cal/ada, y la otra á dos cuadras de 
los baños, sin censos. Amargura 48, de 9 á 1?. 
10572 4-26 
Barrio de Colón 
vendo 2 ca«as muy bien situadas, una con sala, 
comedor, 4 hermosos cuartos, pisos Anos, sani-
dad, toda de azotea, agua redimida, baho: 
otra sala, comedor, 3 cuartos (moderna). José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 a 5. 
10 m • 4-26 
FOX DA.-Por tener que retirarse su 
dueño á España, se vende una que hace más 
de cincuenta pesos diarios, situada en la calle 
de la Marina núm. 18, Casa Blanca. 
10491 4-25 
P U E S T O D E T A B A C O S 
propio para un principiante, se vende uno, 
surtido, pocos gastos y en buen punto, Amar-
gura 48, de 9 a 11. 10472 4-23 
Se vende una vidriera de tabacos con 
todas sus existencias. Puede verse á todas ho-
ras. Informan en la misma, Damas y San Isi-
dro. 10460 8-23 
• i 0 1 st [t i m 
Se vende un gran café en el mejor punto de 
la Habana, no está en mano de corredores, 
pues sin choteo para saber su precio diríjanse 
á la confitería La Marina, Oficios 46, Teléfono 
525, de 9 á 10 y de 3 á 5. 10433 4-23 
E N L A V I B O U A 
en lo más alto y mejor cuadra, de la calzada, 
entre Luz y Pocito, se vendé un terreno de 
15x40, con lárboles frutales al "fondo. Dueño 
Príncipe Alfonso 272, de 4 á 7 p. ra. 
10464 4-23 
E n $2.700.-Rastro 20 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, ducha, ba-
ño, etc. Ajuste con su dueño. 
10438 8-22 
E n Jesús del Monte. San Indalecio en 
lo más alto, vendo una casa nueva de doble 
forro, con solar de J3C1 varas cuadradas, y ven-
do solares y manzana á una cuadra de la Cal-
zada, Correa núm. 7. 10370 6-21 
un colegio acreditado y en un barrio cé ntrico 
de la Habana. Informes, J . T. Dragones 44. 
10259 8.19 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. luforman Salud y Rayo, 
café. 9985 2(5-13 Jl 
Se vende una tinca en Ounnabacoa 
de 1!4'caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agu9 todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
(Juanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 15-11 
E i i S L O O O cada una , vendo dos h e r -
mosas casas de marapostería y azotea, acaba-
daf do reedificar. Barrete 95 y 97 en Quanaba-
co», al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
do agua medicinal. Por su frente pasará el 
proyectado tranvía eléctrico. Dirijirse á G. 
Díaz- Valdepares. Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 Jl 
Casa-Quinta. E n ÍP2950 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por ia esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en $1.900. Informa G. Diaí Valdepa-
res, ' bispo 127, Habana. 
C -1323 26-9 Jl 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en JesQs del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedio?, casi 
esq. áSon José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
V e r d a d e r a g a n g a ^ ^ ^ ^ ^ 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
tno y mosaico y jardines. Informan en la 
mis na y en Obispo 127, Habana 
" 2C-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
o 1190 26-28 jn 
o [ mam 
E n ganga, se vende un caballo y una 
hermosa yegua criolla de 7 cuartas, 3 dedos de 
alzada, edad cinco años, se puede ver á todas 
horas, San Lázaro 269, bodega, son maestros 
de tiro y muy nobles. 4-27 
En la calle del Aguila número 68, A. 
esquina á Neptuno, altos, se venden doce pa-
res de palomas correo y su palomar y varias 
tinas de flores. También se alquila un cuarto 
para hombres solos. 10627 4-27 
C A B A L L O S Y M U L O S 
He recibido una espléndida partida. Han 
llegado varios muy finos de gran acción. E . 
Casaus, Teléfono t032. Calzada de Concha es-
quina á Cristina. 10600 S-27 
S E V E N D E 
Por no necesitarse, en 40 centenes, un caba-
llo maestro de coche, sano bonito y fuerte. 
Compostela 131. 10547 4-26 
Se vende una pareja americana 
milord, buggy y trapp. Joaquín Armenteros, 
Mercaderes 16>í altos. 
1059S 4-28 
Yegua de monta 
se vende una criolla sin resabios, buena cami-
nadora. Monte 240, entre los Cuatros Caminos 
y el Puente de Chavez. 
10165 4-23 
Muy barata se vende u n a m u í a con 
sus arreos y un carrito de cuatro ruedas, en 
muy buen estado¡ propio todo ello para una 
dulcería, panadería ó giro análogo. Puede ver-
se en la calzada de San L&zaro 313, é informes 
en Obrapia 19. 10449 8-23 
U n a bonita yegua c r i o l l a de e n c u a r -
tas de alzada, maestra de tiro y monta, mansa 
V sin resabios, propia para familia por su no-
bleza. Puede verso todos los días desde las on-
ce á las cuatro de la tarde en San Pablo esqui-
na á Clavel, Cerro. 10481 4-23 
DE C A R R U A J E S 
lia m i carnaje faníliar 
so vende barato en la Calzada de Jeafis del 
Monte 210, con caballos si quieren, 
10601 8-27 
Un buen familar francés de poco uso 
vuelta entera. wi?°to reversible con su lanza 
y barra de Guardia. Cerro 613, altos, y pueae 
verse en el solar del lado. . 9_ 
10544 
S o v o x x c i ® fi 
una duquesa de última moda, nueva^también 
se trata por otro carruaje de us0- B ^ o f ' e8 
tablo. á todas horas. l O j ^ — 
Venta.:Dos faetones f r ^ 
ta entera y apropósito para P» J a5 con 
maestra para faetón, dorada, a e*g.tarl'a ^ 
sus arreos, se vende por .Dr.,ai o» pprpa. 
dueño. Informan en San Cristobftl ^ ^ j " 0 » 
9161 40 
No ponga gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales au 
de recibir en L A CEN I \ . 
buró 8 y IO. 
José Alvarez 7 co?n» 
c 1199 5\_ 
icabau 
Ara a i -
J E Uñ 
I NA M O T O - C 1 C L E T A 
marca Cleveland con fuerza de 3^ caballos, 
casi nueva, puede recorrer 50 kilómetros por 
hora: precio $150 moneda americana. Puede 
verse do 10 á 12 a. m. y de 2 á 4 p. m. en Pico-
ta 55. 1063S 6-27 
>í COLA y CHUZADO 
prop;o para una Sociedad, garantizado. Se 
vende en Bernaza 16. 10612 4-27 
E N 7 C E N T E N E S 
un piano en muy buenas condiciones. Acosta 
número R3. 10634 4-27 
F l i N O S RICHARDS 
bebés curtos de cola los vende SALAS aca-
bados de recibir, á las sociedades á pagar 5 
centenes al mes, San Rafael 14. 
10633 • 8-27 
M A D A M E P U C H E U 
tiene el honor de pi.rricipar á su distinguida 
clientela que para dar un nuevo aliento á la 
REALIZACION de su casa ha recibido una 
gran remesa de sombreros modelos de última 
novedad, que vende á precios de liquidación. 
Encajes, cinta-, taft canes, bordados, etc. Se 
admiten proposiciones para el traspaso dol 
local. 10614 8-27 
Se vende un juego de cuarto 
de nogal, nu( vo, por marcharse si s dueños, se 
da en 38 centenes, último precio, informan en 
Bernaza 32 altos. 10602 1-27 
G A N G A 
Para un puesto da frutas, se vende un buen 
armatoste y mostrador de cedro con regilla 
para aves; se da barato por desocupar el local. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
10559 8-28 
DE ALQUILER 
á T R E S pesos plata. Afinaciones gratis. SAN 
R A F A E L 14. 10563 8-26 
A LOS V I A G E K O S Ql E 
deseon aprender la fotoj raíía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de tos mo-
dernos aparatos que vencemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas, San Bafáél 32. 
C-1247 1 Jl 
A 38 CENTENES 
de cuerdas cruzadas con banqueta y aislado-
res. San Rafael 14. 10545 8-20 
Por tener que enbarcarse á LA CARRERA 
SE VENDE B A R A T O 
tin piano francés en E S T R E L L A 57. 
10567 4-23 




La casa que vende LOS MIMBRES MAS 
B A R A T O S 
la CASA ZALAS, S. Rafael lí. Una visita para 
convencerse. 105íJ4 8-26 
E X E L J E K K Z A N O 
Se venden las sillas del cafó y Restaurant. 
10566 4-26 
E n Industria 112 se v¿«nden un par 
de columpios y una cama Forimber america-
na, un par de columpios y 3 sillas de Viena, 6 
sillas Luis XIV. y una estufa para luz brillan-
te. En lote se da muy barato. Para verlos y 
tratar de 9 maúana de- 2 á 4 tarde. 
10501 4-25 
W H I T E 
la que mejor cose, la más duradera la de brazo 
más alto, la que nunca se descompone, la que 
tiene mis piezas las vende muy barata SALAS 
al contado y á plazos, S. R A F A E L 14. 
10582 8-26 
Bustos del Generalísimo 
M á x i m o G ó m e z 
S u a u t o r e l c o n o c i d o e s c u l t o r 
JOSE RAMOS A L K B Y D A . 
S u e s t u d i o S a n N i c o l á s 146. 
1019J ff-24 8m-25 
GANGA.-Se vende un espejo de sala 
y consola, mide 90 x 50, de luna, hay otros 
muebles, Animas 81. 10451 4-23 
j 3 L . G e i . l o c y c3L© r o o i l o l r 
Maniquís Rectos 
de la casa Stokman de París, ültimos modelos; 
los vendo muy baratos al contado y á pagar 
dos pes s á la semana. San Rafael 14. 
10454 &-23 
P R E N D A S 
Loo quo deseen comprar, hacer 0 compoaer 
nna prenda á la perfección y á módico prsoio, 
diríjanse á Vlllejaa 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillante, oro y plata. — Féll i 
Prendes. O 123S 28-1 J l 
A P E R S O N A S D E G C S T O 
Por no necesitarse se venden en módico pre-
cio, un juego de sala Luis XIV reformado de 
majagua, nna lámpara de cristal inglesa de 6 
luces, un piano "Gavaau" de cedro y caoba, 
un escapara t i cedro, nogal Reina Regente 
Lunas viceiridas y un aparador de dos cuerpos 
(Estante cristal) Reina Regente, de cedro y 
nogal, solo á particulares, no se quieren empe-
ñistas, Perseverancia 65 bajos, de 12 á 6 p. m. 
10408 6-22 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes nüm. 93, Teléfono 
nfimero 1225. 
10U0 alt 13 -14J1 
L A Z I L I A 
S u á r e s 45 , e n t r e A p o d a c a y G l o r i a 
Teléfono 1943. 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de loa mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímss, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ria prolijio numerar. 
H a y m a s r n i ñ e o s pianos de los mejo-
res fabr icantes . 
Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharan de las muchas gangas que allí se ea-
oueatran. 
10102 13-13 J l 
FIANOS RICHARDS 
( B e b é s ) 
cuartos de Cola, acabo de recibir seis especia-
les para Sociedades y personas de guato, lo 
más perfecto hasta el día. Precios más hará* 
tos. SALAS, S. Rafael 14. 10409 8-22 
PIANOS RICHARDS 
modelos nuevos, 3 pedales, modelos chicos 
acabo de recibir, precios baratísimos el plano 
que mejor vejez tiene, el que más dura, el quo 
nunca coje comején, lo vende su único agen-
te Salas. San Rafael 14. 10361 6-21 
E l P i a n i s t a 
H a r d m a n 
ol más perfecto, el mejor acabado aplicable A 
todo plano, y el más barato lo vende SALA3 
en SAN R A F A E L 14; el que compre esto apa-
rato se le regalan 12 piezas bonitas. 
10314 fr^O 
P I A N O S 
CHASSAIGNE F U E R E S 
acabo de recibirlos con regulador de pulsación 
y sordina y los vendo muy baratos. SALAS, 
f̂ an Rafael n. 14. 10315 8-20 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrato y Ca, 
C O N C O R D I A ÍÍIÍ.-Teléfono m 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americano , alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan es: JS piauo+ por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan planos nuevos.—Se venden mag-
nífle- s Pin ñolas.--Ve utas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 Jl -
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-18my 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erablo 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10041 13-14J1 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan en LA P E R -
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muébljs, prendas y oro viejo. 
9S74 '.'6-4.11 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA. NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums, 
0 1272 alt 13-2 Jl 
E f i P u e b l o 
de 
D i o n i s i o l i v i s a n c h ez 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 2?, 
TELEFONO 1058. 
La casa do Ruisanchez, ofrece al píiblico 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes i precios nunca Vistos, mimbres,' lám-
paras, cam%s y artícü los' do fantasfa. 
La casa >ie Kuisatttíhéx acaba de recibir un 
surtido co;npleto en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros v comerciantes 
Rubis. Z firos, Eémera'das y brillantes ft grx|p 
nel, se hauan prendas á capricho"sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenea 9269 ( 26-1J1 
C A M A K A S r a X O G R A F I C A S 
á precio de fabrica. E n s e ñ a m o s 
gratis l a l'otograíía. 
Otero y Colominas, importa-
dores (le efectos lotoorrálieos. 
San Kafael 33. 
C-1217 1 J l 
U L T M HORA 
Por tener muchas existeucias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todaa 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA M I S C E L A M A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
6̂03 26-1 Jl 
i á m m 
• i » . V I S O 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 0 
de diámetro de forma lira de ilos que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Caldo. Si se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse ai ci-
tado Ingenio. c 1388 6-28 
Una máquina ele cortar papel de 8<CF 
centímetros do ancho v varios tipos de ietras 
de bronce para dorar á fuego, se venden en 
Villegas n. 56. 104?̂  4 28 
nuevas v de uso de todo tamaños para todaclasa 
de servicio, sin competencia. Trasmisionce y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, cenlrífugai, máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de oronce. Cadena 
Link Beft No. 103, Kuedaa dentadas etc. Dep¿¡» 
sito Taller cslzada de Concha, Jesús del Mon» 
te, é informes Lcon Q. Lcony, Mercaderes 1L 
Habana. ' 9981 26-13J1 
B O M B A S do V A P O R 
31. T . D-VVIDSON 
Las más sencillas, las más eficaces y "las m*» 
económicas" para alimentar Calderas Genera'' 
doras de Vapor y para todos los usos Imlus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1263 alt 1J1 _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l X > e t x x c i y . 
E l motor mejor y mis barato para extraac 
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JJ 
Bibana. C1251 alfc 1 n  Jl 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción ua tandea de 6M x ?S 
con guijos y piñones de acero, los seis guijoi 
de 16" x 22.-Máquina Corliss 28" x 54 para 
entregar en la Habana ú otro puerto en Uctu-
bre. muy barata.-INFORMARA 
José M. Plasencia, Neptuno u. ¿ ¿ 
Habaua 
MISCELANEA 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas dé 
niños y personas mayores, varios dibujos y uu 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. 
10375 26-21J1 
¡Ganga! Se dan baratísimos un esce-
nario de teatro, una estatua de jardin y un ex 
célente piano—poco usado—de Erard. Infor-
man en Sevilla 30, Casa Blanca. 
10287 8_20 _ 
kprab y btnutip» M DIARIO H LA W & k 
